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Zuheta esquina á Ieptun@ 
MABA'NA» 
Precios de suscrrpdán. 
S 12 uimna.. 691.90 en» 6 Id IkOO „ 3 i d - . . . 6.0B „ 
Í
ia meses.- $15.00 pí* 
6 id 8.̂ ) „ 
fi»k>ftn» 
12¡mes«8. , «14,00 
6 i d . . . . 7Í0O „ 
8 i d ™ 8.75 v 
pama 
D o a n o c h e . 
Madrid, septiembre 19. 
E M B A J A D O R 
EXTRAORDINARIO. 
Mañana llegará á San Sebastián ol 
embajador extraordinario nombrado por 
Italia para notificar la subida al tron0 
de Víctor Manuel III. 
T O R M E N T A S . 
Las tormentas continúan causando e s 
tragos en algunas comarcas do la Ponín-
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa, á 32 57-
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, septiembre 19 
E L "8BNEÜA". 
Procedente de la Habana ha fondea do, 
sin novedad, en este puerto) el vapor 
''Séneca" do la casa Ward. 
JNneva York, septiembre 19. 
MR. C A F F E R Y . 
El sonador demócrata por la Luisiana, 
Mr. Caffery, quo so según telegrafiamos 
el día seis, fué designado como candida-
to del partido nacionaí, por torcer parti-
do, para presidente, ha rehusado aceptar 
ol nombramiento. 
Hazleton, Poneilvama, septiembre 19, 
L A H U E L G A . 
Desdo esta mañana ha aum entado la 
importancia do la huelga en las minas 
de carbón de antracita de esta región. 
Los mineros aseguran que ciento veinte 
y seis mil trabajadores han abandonado 
las minas. Loa dueños, por su parte; 
niegan quo esas cantidades sean esac-
tas. 
Washington, Septiembre 19. 
LAS OONDIÜIONES 
DIÍ ALEMANIA 
Wu-Ting-Fang, ministro chino en Ies 
Estados Unidos, ha manifestado que las 
condiciones impuestas por Alemania para 
quo se pueda tratar do la paz en China son 
exocsivamento duras y quo no pueden 
aceptarse. 
El que insista Alemania Eobre ese 
particular solo puedo dar por resultado 
que se demoro se paralicen las negocia-
LO D E CORREOS 
Mr. Bristcw. cuarto subsecrotarío del 
Director general de Correos, ha mandado 
imprimir su informo acorea de los fraudes 
postales en Cuba- El informe es muy vo-
luminoso y comprende 295 páginas im-
presas. 
UN B A N C O R O B A D O 
Tros individuos á caballo robaron, al 
medio día de hoy, el "Primer Banco Na-
cional" de Winnemeuca (?) y se escapa-
ron. Se ignora aún cuanto botín han 
cogido. 
Londres, septiembre 19. 
L O S E O E R 3 
Fuerzas inglesas so han auodorado do 
Nel'a Spruit, en el Transvaal." 
Quinientos boors so han refugiado en 
Lourenzo Marquoz. 
Un buque de guerra holandés va á con-
ducir al Presidente Krugos á Holanda. 
Shanghai, China, septiembre 19 
L O S B O X E A D O R E S 
Aumenta el movimiento de los ho-
x e a d o r e s en la península de Shan-
tung* 
Manila septiembre 19. 
F l L U ' J ^ A a 
Unos mil filipinos han atacado el des-
tacamento del regimiento número 12 y 
del 37 de infantería do los Estados Uni-
• dos, resultando doce soldaáos amsricanos 
muertop, veintiséis heridos y cinco ex-
traviados* 
ÜMED_STÁTES 
ASSOCIATED PKESS SERVICE. 
New York, September 19ch. 
S. S. "S E N E O A" 
Wards4 line steamer ''Seceoa," from 
Havana, bas arrived eafely here. 
SE NATO R CPFBRY 
DJECLINED N 0 M 1 N A T Í 0 N 
New Yoik, Sapt. 19ch,—Demoorat 
Senator üalfdry, from Lonúdana, who 
waa Domioate as the National jPartyfs 
candidato for Fresideut iuthocoming 
Presidential electious has deolined to 
aooept the nomitiatio?!. 
B B É B — '• • 
A N T S R A C I T B M I N E S 
S T R 1 K B H A S I N O K E A S E D 
Uazleton, Pa., Sept. 19tb. — The 
Aathracite Coal Mines strike in thia 
seotion has looreased to-day. Mioers 
estímate that over one hnndred and 
twenty six thousand men have leffe the 
works. The mines owaers dispute these 
flgares. 
W U S A Y S G E R M A N Y ' S 
DBMAND W I L L % % * 
STOP N E Q O T I A T I O N S 
Washington, D. O. Sept. 19th—Wu-
Ting-fang, the Chínese Minister to the 
United States has deolared that the 
conditiona imposed by Germany pre-
líminary to any step to be taken re-
garding peace in China are very hard 
fco comply with and that they oannot 
be executed. The insiatanoa on the 
part of Germany wlll stop peaoe ne-
gotiatíons in China. 
C U B A N P O S T A L 
F R A Ü D 3 R B F O R T P R I N T E D 
Waehinficton, Sept. 19th. — J . J* 
Brístow, Fourth Aesistant Postmaster 
Gen. has had hia report regardíng the 
Cuban Postal Frauda printed. Itcov-
ers about 293 printed pages. 
A N A T I O N A L B A N K R O B B B D 
Three horsemen have robbed at noon 
fco-day, the First National Baak of 
Winnemacca, and escaped. It is not 
yet known what amount of booty they 
gOt. M B l W 
N E W S F R O M T R A N S V A A L 
London, Bogland, Sept. 19th.—Bri-
tish forces have ooonpied Nel'a Sprnit 
lu the Traasvaal. 
Five hnndred Boers have refuged 
theajaelves in Lourenzo Márquez. 
One Datoh warship will convey Fre-
sideut Oom Paul Kruger to Holland. 
B O X E U S M O V E M B N T ON 
S H A N T U N Q I N C B B A S I N G 
Shanghai, China, Septembert 19fch. 
—Chínese Boxers movemeat on 
shautung is iucreasing. 
I N T H B P H I L I P P I N B S 
Manila, September 19th.—An en-
gagemenc has taken place between 
one thousand Filipinos and detachm-
euts from the Fifteenth and the 
Thirty Seventh ünited States Infan-
try. Twelve Americana have been 
killed, twenty six wouaded aad five 
mea are missing. 
NOTICIAS 
1 
Nueva York, septiembre 19, 
tres tarde. 
Centena, á$4.78. 
Ddsoaeuto papel oomerolal, 50 d{v. de 
4i á 5 por ciento. 1 daoha¿H9qoiJ« oüi: 
Oambloa sobro Londrea, 60 dfv,, ban-
queros, ó 4.83.1(4. • . t h ^ l G i - ' 
Oamblo sobre Paría 60 dyv., banqnero», A 
5. 18 3i4. 
Idem sobre Hamborgo, 60 úiv., b/iaqae-
ItOB, a-94rt[2; um m i m 
Bonoa roglatradoa de los Estados Unldoi, 
4 por ciento, á 116, 
Oentrífugas, n. 10, pol, US, oosfio y flote 
en plaza á 3.5iL(j o. 
Centrífugas en plaza, á 5 o 
Maecabado, en plaza, á 4.1 [4 o. 
Assúcar do miel, en plaza, á 4. o. 
El meroado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
$13.50. 
Harina patent Minnesota, & $LG0. 
Londres, septiembre 19 
Asfioir de remolacha, á entregar en 30 
alas, á lis. 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 12 s. 6 d. 
MaMabado, á 11 a. 6 d. 
Cmsolldados, á 98.3 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á71. 7i8. 
París, septiembre 19 
Banta 3 por ciento, 101 francos 05 cón-
timus oxinterós. 
m j m n m u i m 
It is more than ourious extroardín-
ary, the fact menitioned by the learned 
and modest Jesuit, Father Gangoity 
in the letter publíahed iu car Monn 
day eveoing edition. 
Until now, according to a publioatíon 
latoly printed in the United States; 
the Cuban people were not at all 
interested in the s^rvioe of Weather 
Prediotions, and the koowledge that 
the people now has of said foretellings 
has been one. oí the most radical 
cbanges ever ocurred in the Oran 
4wíi/7a,becau8e its devellera were only 
aocostumed to hear about suoh pheno-
menons when they were almost npon 
thfúr heads, 
We onderstand that there mast be 
w great dealot intereat in the part of 
those who attend the office to praíse 
in Washington and all over the 
American Union the servioea of our 
ílaming meteorological offlcíal centre 
entittlod The Weather Burean, aad ín 
that seuce neither it would surprise 
us, ñor it would more ua to oritioísm 
the exageration, even oarried to limita 
beyond the truth and jastise. Bnt 
really to sav, that; in i Cuba whoare 
capital has eheltered for thirty years 
the famous Father Viñea and whioh 
posseasos tha Belen'a College Obaer-
Ys6ih M oop oí a* bap Y i -
te 0b «optoq Biiii&ú oo tos 900-
I d o s 
L a laculííid de mía persona efloiiómica está a.paientar mucho 
con poco. Outdqüiera puede, teniendo mucho dinero, arreglar una ca 
sa con muebles más lujosos que fuertes y más ornamentales que servi-
ciales. E l J i lJSILLS está en que con poco dinero se obtenga mejor 
resultado y por esto está esta casa establecida. Vengan á ver. 
UNICOS A G E N T E S D E L A 
l & WEBS. 
M A Q U I N A D E E S C J R I B I K 
55 
Iníj ortadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. 
0 1326 
Edificio V I E T A 
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1 1 7 
vatory, the weather prediotioaa were 
un known until the Americana es. 
tablished in Havana the Weather 
Btcrean, is something which reaohea 
the line, and something that instead 
of improviog the interest of that 
office may canse them harm, if aome 
body vexed for such a great injnstioe 
would dedícate bis time to investiga-
tions and comparisons between the 
trne oí the pvedíotioDS published by 
the Weather Burean and the Belen's 
Obaervatory at Havana, and also by 
the foretellings of the Obaervatory 
eatabliahed in Santa Clara by the 
distinguí hed Cuba* meteorologist 
Seflor Jover. 
Father ^ülfíea, Meteorologist of nní-
veraal repntation and whoee merits 
have been more than once proolaimed 
by the chíef of the Washington Ob-
aervatory, founded the Belen'aflfollege 
Obaervatory, and if he did not founded 
it wo are not very sure of thia fact— 
aurely he raísed it to aaoh a Staadard 
as to make o f í t a »? 1 in fhe Weafc 
ladies; and so aooatumed waa our 
people to the pablioationa of predio-
tion about oyolona, that a great deal 
before notioing during the equinox 
the alighteat of ataiospherio pertur-
bation, already the pnblio waa well 
aoqaainted with the origen, looation, 
direotion, velooity and ínteneity of the 
hurricane, aa well aa if it did offer 
danger or not to the Island about thia 
particular there are numberleaa pilota 
amoftg them no few americana who 
can tell how respeotfal they listned 
to the prediotions and how dooile they 
folio w the advloea of Father Viües. 
Father Viüea haa written aeveral 
acientiflo works whioh are í'ound ín all 
meteorological Obaervatoryea worthy 
of that ñame, he inventad apparatas 
to eaay the work and precise the ob-
servationa. And althongh «tienoe and 
the Jesuit Order haa auffered a gxeat 
lost with the death of moh an Ulna-
trioaa meteorologist;, tha lost waa not 
entirelj; beeause there roraaina hia 
work, the Belén*» Observalory attended 
by exellent diaciplea of that worthy 
and learned Príeat. A good proof of 
this, ia that ainoe Father Viaea has 
past to a better land, until to day, 
observations and predíatíons has been 
pnblis hed whenover thsra has been 
an ooassion to do eo. To day, althongh 
these has been ínetalled ín Havana 
the already famous Wheather Burea u, 
Father Gangoiti'a observations aro 
aearched With great intereat in pre-
ferenoe to any other, and In case of 
any dívergenoe between the ameti-
can and Belen'a Obaarvatorus, the 
pabilo ía general, and the marines 
partioalarly give greater oredío to 
the latter one. 
Until now the faota have juatify the 
preferenoe. There goea and instanoe, 
The very aame day that the Wea-
ther Burean annoanoed thpugh the 
oolnuna of the Havana papera that the 
last hurrioane had gone in the A tlan-
tic, the Belen'a Obaervatory published 
in the very aame papera that the 
meteor has part the oriental región of 
the laland from ífarth to South and 
surely was going to Texaa. A few 
honra latera the cable brought ua the 
first and aad newa oí the damages 
caused by the hnrrioano in Galveston, 
Texas. 
Aa this event ia too reoent, there ia 
not doubtthat it ia ofamoattimely and 
delioiona opporttioity the aflrmationa 
published in tha United States, that 
until the Weather Burean, Office waa 
not ínstabled in Havana, weather 
prediotiona waa totally unknown to 
the Cuban people. 
Ootizacién oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español Se la Isla 
de Onba: 7 i á 7.| valor." 
PLATA ESPADOLA; m á m por 100 
O o m p » V e a á . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObUgac íone» A y tmtamten to 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . u 
Obligaolonea Hipoteoar t t is (ioi 
A j a n t a m i s u t o . . . a » •« • . • o » 
BlUeiies Hipotocat ioa do \n I s !» 
A O O I O N K S . 
B u i e o BspaSol d« i a l e i n á » 
Ouba 
flanco A g r í c o l a . . . . e a . . . . . . . . « 
Banco del Comercio 
O o m p a ñ í a do Fosnoearrilon U n í 
dos de l a H & l u a a j A l m a c o -
nes da B « g l a ( L i m i t a d a ) . . . a 
í m p a í í s de Caminos de H i e -
BTO de O á r d e c a ^ y J&üt io* , 
Oorapiifiíft de C w a í n o a de H i t v 
xrro do M&tacxaa á Sabanil la 
Coiupafi ia do l FeiTooaiTril d s l 
0 ( » t e . . a a r , . . „ o . q „ . . . n . . c a n 
O a » Cubana O os t ra l Eai'.Tir3.y 
í í i iaUed—Pí{>íoxidaí « 
. I d e m I s ' • t . : 
O o c p a M a Cabana da Alxur . -
bsado de G-»i , : j .« .« .« .« . i«o 
Bonoo de la C o m p a ñ í a Cuba -
na de Gas < 
O o i a » a a í a de Gao K i 8 ? a n o - A -
taerioinA C n n s o I í d A O R . . . . ^ » 
Bonoo l i l po^oa^ l&E >i9 1K üoxn-
paSIa Aa fitas C a h í o H d & d a ^ 
Bocea H i p o t e o ^ t o s O o n T O í t l -
<íos de Ó as C o n s o l i d a d o . , . « 
Red T o l o á í s d e a de l a Habp.na 
Compara d$ Alsi^senes de 
H & t i e n d a d o a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmproaa de Fomen to y ÍÍSTC-
g a d d n d e l S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Oompa&ía de Almacenes da JDe 
nrtaiSo de ia Habana 
ObUgaciones HipWooai iaa da 
Cienfaegog y v i l l f t c l a r o » , , » 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
K M i i m i f i ú.9 &.fit<ifkt da G á r d o -
ú é í . 
A o o l o n e a . . . . . . . . , . . „ , „ . « .KHI, 
Obllgaolenes. Serie A 
Obligaoioaoo. Serie B . . . . . a a . v 
Oompafifa do A l m a c e n e » de 
R t t n t a O s í a ü a a . . . 
Oorapaf i ía L o n j a de. VÍTere?^. 
F e r r o c a r r i l de Gibara ¿ H o l g u i n 
Acoionee 
O b l l g a o l o n e B . , , » , » . . , , , , . . . . 
F a r r o c a r r l l de San Cayetano 
á V iSa lo s .—Aoo lone» 
Obügao l - jnca 







Eutrvclas de cabotaje 
D í a 19: 
De Caiba ien gol. ADgelita Graat, pat. Oflomar, 
con maderas. 
CabsñaBgol. Caballo Marino, pat. Incüftn, con 
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Despachados de cabotaje 
D!a 19; 
Para Carahatas go l . Teresa, pa t . Se'jas. 
Caibar ien go l . 3 Eleflnanas, pa t . Ponte . 
C á r d e n a s gol . I n é s , pat . Covas. 
C á r d e n a s gol . Paquete, pa t . Pons. 
Cabanas gel . N a t i v i d a d , p « t Rioseco. 
C á r d e n a s g o l . M a r í a del Carmen , pat Piezas . 
——Jaruco gol . P te . de Ja ruco , pat . N a d a l . 
Ca ibar ien go l . R i t a F o r t u n a , pa t . Fe r r e r . 
C á r d e n a s g o l . A g u i l a de O r o , pat . Cantero . 
Matanzas go l . A m a l i a , pat. Cayuso. 
S. M o r e n a gol . I s l a de Cuba, pak E n « a t . 
Bn̂ ruea que han abierta reglsvre 
D i a 19: 
Para N , Y o r k vap. am. Havana , câ g, Stevena, po r 
Za ldo y cp. 
Sa raeiban lo i documento» de embarque h a a U 
•1 dia 25 y l a carga A bordo baata e l d í a 2tf. 
N O T A . - B i t a Oompaftía tiene «Marta un» p ó l U a 
•otante, así para alta l í n e a eomo pata todas las do-
m i é , bajo l a anal puedan M a g a r a m todos los e í e o -
¿ P a ana te embarquen en sus vaporo». 
Laaid |mioB i» a tenc ión da los seac?Éi ps»A?9;os ba-
d a el aiuoulo l lda lBqgtamanto de pasajes y de l or 
das y gagimanlntenor dalos VAporas «toaeta Cota 
pafll*, el cual dice así : 
"Itos pasajero» deber IB M c r i b i r sobra todos los 
ki l tos da su a^ulpafa, s t aombra y el puer to de des-
ÜBO, oon todas s s ^ e t r a s y con l a m a r e r e la r idad" 
L a OompaOtauo admit irá bulto a lguno da eqaipaja 
que no lleve claramente estamosdo e l nombre y t .p«-
lUdo de »n duefioasí eomo e l del puerto da d « s t u e * 
D e m i » p o r m o n o r e » i m p o n d r á NU sousisna rio 
3& Calva , Oficios n l m . 18. 
ATÍSO á los eargaiores. 
B i t a Compafi ía no responda de l retraso ó extra-
vio que sufran los bul tos de q^rga que r o l l e v e n 
estampados oon toda o tar idad el dest ino y mar cu» 
de l a» m e r c a n c í a s , n i tampoco de las r e c l a m a d o " 
nes quo bagan, por mal anvaa» y falta de preola-
&» «u bwi Pitamos 
oíJ7» T Ttt-T J l 
N. 
3 á 9 
111 á 188 






| ft S l a 
D i a 19; 
Para N . Orieans vap. am. A r a n s a » , cap. Hopner , por 
(S i lban y op. 
21 tercios tabaco 
816GO tabacos torcidos 
62 l ibras p icadura 
N . Y o r k v s p . am. Y u c a t á n , cap. Rober tson , 
por Z a l d o y c p . 
2 cajas tabaco 




k i los p icadura 
cajas tabaco 
retor tas 
b a ú l efectos 
T a m p a v i » C. Hueso, vap. am. M a t o o t t e , cap. 
W h i t e , por L a w t o n Cbi lds y cp, 
SO tercios tabaco 
cajas dulce 
bultos f ru ta» , viandas y queso 
barri les p l á t a n o s y coco» 
envases v a c í o s , 
bultos efectos 














- T a m p a va-v>. am, 
L j k e s y Hnos . 
tfin laetre. 
- M a m a n i l l o vap. am. W m H . 
K t e r s , por A r m o r y cp. 
E n lastre. 
J e n k í , c a p i t á n 
20 
100 
á S in 




H a b a n a , 19 de Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 19 
Vapor Santanderino 
200 C2 cerveza P^P , 
Almacén: 
40 c; cognac 2 nacionea.. 
30 \)i lisa 
100 ci jabón Eocamora.... 
100 c; jabón Corona 
20 pi vino extra Cepa 
de Navarra 
20 C2 sidra El Hórreo 
50 &i cafó H. P. Kico 
15 PÍ vino Abolló 
80 gfa. ginebra Cascabel. 
30 c; manteca La Cabana. 
20 p; vino S. Antonio 
40 c? cognac Versoin 
$10 una 
BnQSdS con registro abierto 
P a r a C o r u ñ a v Santander vap. esp. C iudad de C á -
diz, cap. Oyarb ido , por M . Calvo . 
B u q u e s á l a c a r g a . 
E L B E R G A N T I N 
SAN R A F A E L 
B a l d r á i i a mayor brevedad para C i e n f u e g o » , T u -
nas y J ú o a r o . Recibe carga en el mue l l e de Paula , 
Para m á s informes su c a p i t á n á bordo . 






















Y A P O B B S D E T í i A Y E S I A 
S E E S P 3 H A N 
Sbre, £0 Catal ina: Barce lona T MU 
. . 21 O l i v o t t e : T a m p a y C a j o l iueso , 
24 Segisranc»; N e w Y o r k . 
. . 21 Ploner : M o b i l a , 
„ 24 Po la r i a : H a m b n r g o y eso. 
. . 25 V i g i l a n c i a : Voracrus , 
26 M é x i c o ; N e w Y o r k . 
. . 26 Montser ra t ; Veraeruz y eeo. 
27 Grac ia : L i v e r p o o l . 
O c t . 1 I s l a de Panay: C á d i z y esc, 
4 Orisaba: Veracrnz y ese. 
. . 4 F r í : H a l i f a x , 
10 Gadi tano: L i v e r p o o l . 
S A L D R A N 
Sbre, 20 Ciudad de Cadia: Coru&a y oso. 
. . 20 M i g u e l Jover: Canarias y eso. 
„ 22 Habana: N , Y o r k . 
M 24 Ol ive t te : Cayo Hueso y Tampa , 
25 Seguranza: Veracruz. 
. . 25 Vig i l anc i a : N e w Y o r k , 
. . 25 P o l a ñ a : H a m b u r g o y eso. 
. . 27 Montser ra t : Cadix y escalas. 
. . 29 M ó x i c o : N e w Y o r k . 
O c t . 2 Orizaba: N e w Y o r k , 
w 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l 3Li:a© 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
e n t r a r á n per l a m a ñ a n a saliendo á las dos y media 
del d í a para Cayo Hueso y Tampa , 
E n P o r t T a m p a hacen c o n e x i ó n con los trenes 
de v e s t í b u l o , que v a n provistos de los carros de fe-
r r o c a r r i l m á s elegante de s a l ó n , dormi tor ios y refec-
tor ios , para todos los puntos de lo» Estados Unidos , 
Se aan bi l letes directos para los p r i n c i p a l e » p u a -
to» de loa Estados Unidos y lo» e q u i p a j e » se de»pn-
chan desde este puerto a l de tu destino. 
- a v i s o 
Para conveniencia de los s e ñ o r e s pasajeros e l 
despacho de letras sobre los Serados Un idos e s t a r á 
abierto hasta Al t ima hora . 
H a b t t a d o f e puesto en v i g ^ r ía cuarentena en l a 
F lo r fda se necesita para obtener el b i l le te de pasa-
j e el certifloado que ae expide por e l D r . represen-
tante del M a r i n ó H o s p i t a l Scr r ioa . 
Pa ra m á s informes d i r ig i r se á sos irepresentantes 
en esta plaza: 
q , L a w t o n C h i l d a & C 
MERCADERES 22, ALTOS-
o 967 tf>ft-l J l 
E M P R E S A D E ¥ A F O R E S 
D H 
MENENDEZ Y COMP. 
£eJdr4ta todo* los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Oüb», lot r%» 
ore» R B I N A D B T-OS • N Q t B L B S y J O S B F I T A haciendo enoalai es OIBK* 
FUBaOS^OASILDAjTülíAS, JUQAJRO, SAÍTTiCIBUZ DSIISÜB y M A -
N Z A N I L L O . 
aeoibaa nasajcroi y carga para todo* loe puertos Indloadoa 
1̂ prftxlrao JneTea saldrá el vapor 
despulí de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o 974 
c a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de eate pnerto todos los ralérctí?'» 
á las 2 de la tarde para los de 
BámUb r e g u l a í do vajpcrts e c r s o o » asaeiríeüR» 
#í»ír9 los p n e r í o e s i g s l e t t í s : 
Babana 
i ?a«esu 
v- ^o, úz Cuba 
Cjoníu«sgo* 
Progreso 
T u x p a a 
T u a p i e t 
Campeaba 
f r o n t e r a 
ííRpiua» 
VAPORES 0OSTEEO3 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas, primer 
trimestre 
T POS F I N C A S R U S T I C A S 
Primer Semestre, arabos del ejereicio 
de 1900 á 1901. 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de Marzo de 
1899, se hace saber á loa contribuyentes á 
este Municipio que queda abierto el cobro 
desde el dia 20 del corriente me». 
La cobranza se realizará todos días M -
bllee, de 10 de la mañana á A 3 de la tarde, 
en las Colecturías del Departamento de 
Contribuciones, sitas en la planta baja de 
la Casa Capitular, entrada por Mercade-
res; y el plaao para ol pago vencerá el día 
20 del próximo mes de Octubre. 
Durante el expreaado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los Recibos 
Adiolonalet correspondientes á trimestres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
rectificación do cuotas ú otras causas, que 
antes no lo bayan estado. 
Habana, Septiembre 14 de 1900.—El Al-
calde Presidente, Alqjandro Bodríymis. 
lSi<8 8 19 
Sección Mercantil. 
Septiembre 19 de 1900. 
AztfaAM».—Permanece nuestro mercado 
sin variación y en eompleta quietud. 
Cotizamos nominalmente: 
Oentrífugaa, pol. 93i94, 8.0[8 á 8,3[4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9,li4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado sigue algo animado 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d̂ v 20i á 20^ por 10U P. 
3 div 2U á 21| por 100 P. 
Parí», 3 dyy 7 á 7i por 100 P. 
Sepa&a t \ plaza v can-
tidad, 8 dry ICf á 16i por 100 D 
Bamburgo, 3 d i v . . . „ 6| á 5^ por 100 P 
E. Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
M O N B D A 8 S X T R A N J S R A 8 . - So OOtlzan 
boy como edgue: 
Oro americano,...,., 9J á 10 por lOttl P 
Qreonbacfes 9} á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 oór l̂ 1 
ídem ídem, antlgna.. 60 áfil vori»,. 
Idem americana sin a-
gojero .««. 9f á 10 por iOü P 
VALOBM.—Completa calma ba reinado 
hoy en la Bolsa, en la que no ee ba efectúa' 
do venta alguna que sepamos, 
S B E S F E K A N 
Stbre, 28 Josefitu: en B a t u b a n ó , procodonte de C u " 
ba 7 escalas, 
. . 29 Ee ina de loa Angalea, ea B & t a b a a é p ra -
procedente de (Juba y eso. 
P O T I T O D B tiA. H A B A H A 
Entradas de travesía 
D i a 1 9 . . a i g í s i i f , ü i M h i . i a i . 
D e N . Y o r k en 3J d ías vap. am, Havana , cap 
Stevens, t r i p . 91 , tona, 5,667, con carga gene-
r a l y pasajeros á Zaldo y cp. 
Veracrna y Progreso en 5 diaa vap, am. Y u c a -
tan, cap, Koher t son , t r i p , 71 , tons, 3525, con 
carga general y pasajeros, & Za ldo y cp, 
Tampaen 1J l ^ 4 8 vap. amer. Fan i t a , c a p i t á n 
Thompson , t r i p . 17, tons. 432, con ganado, á 
L j k e s y Hnos . 
Tampa y Cayo Hneso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, c a p i t á n W h i t e , t r i p . 33, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G . 
I i a w t o n , Cbi 'ds y op. 
N o r f o l k , V i r g i n i a , en 6 dias vap . ño r , P o r -
den tk jo id , t r i p . 17, tons. 1001, con c a r b ó n , á 
M o L e a n . 
Halidag de traregís 
D Í 9 18; 
Para N Y o r k vap . ara. Narc i so Deu lo feu , c a p i t á n 
Stevons. 
D i a 19: 
Pa ra Tampa y C. Hueso vap, amer, Masootto, cap, 
W h i t e . 
-Veracruz vap, am. Y u c a t i n , cap. Roberaou,] 
T a m p a vap. am. Fan i t a , csp. Thompson . 
N , Orieans vap, am, Aranaas, cap, Hopner . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A K O N 
B n el vap. am. H A V A N A : 
D e N Y o r k : 
Sres, 8. Q-. 8 o l e m # i — O . B o u i s e y — H o n o r é F . 
L a i n e — W . A Jonber t—Francisco C o m a — W a n A . 
Q i l b e r t — H e l e n Stonv— H e n r y C. TUoi * • 
B a l t — O . B a i t — P . Pascna l—da ta T o r a ^ t — tía 
Bazan—Laura de J . Bazan—Fr&uoisoo Gt. l i i o s — 
B e r n a b é Sjnchez—-Josefa M o r a l e s - J o a q u í n L e ó n 
— I . T í i l l a — M e r c e d e z T r i l l a — M . P é r e z - 1 . G a r c í a 
— M a r í a Ln iaa Dolz—Teresa Lo i l a—Pedro C. Sa l -
ftado — R a m ó n Miranda— M a r t i n Pelles—Carlos 
M o n t a l v o — J o a ó Castro—H. D . L o r i é - L B a í l e l o — 
A . O. Charany—C. A r g u d í n — J . M . V á r e l a — C h a r -
lea N , Neuman—J, Castrol ieda—J, Perono, 
B u el vap, amer. Y U C A T A N , 
D e V e r a c r u i : 
Sres, W . B r í f t l - M a r c i a l T r n f f l o — N . H e r n á n d e z 
— I . Eabagc—L. M i r a n d a - C e l i a Chaguaoeda—E-
mit io J e r e z — J o c ó O r t i z — A r g e l C r u z - A l f r e d o T á -
ñ e l e — T o m á s Rosteche—Pt aro R i ^ o — E n r i q u e Gon-
aalez—H. Verzela—Mannel Qsnzalez—Juan C o l l — 
B . P o z o s — L o r e n í o Saldado—T. O, W a t e r l a n d y 
4 de faml l i*—Nieves B » j e — A n t o n i o G o n z á l e z — G , 
O f r i o k — I , V i n c e n t - G Regori—Fernando R-ígor í , 
E n el vap. am, M A S C O T T E : 
D e Tampa y C. Hueso: 
Srea. J o s é L ó p e z — M a n u e l M a r t í n e z — A . Q. H e r -
n á n d e z - T r á n s i t o P é r e z — J , A iva rez—P. H e r n a n -
dea—Enrique A i v a r e z — M i g u e l B ^ e l l u a — R . R o -
d r í g u e z — R a i m u n d o Cabrera y 9 de f u m ü i a — J u l i a 
A U o n s o — L , F r e n — í o s ó Cuesta—F. B . BugaU— 
W . E . C la rd—R. C a r d — E m i l i o G o n z á l e z - P , 
Zsaralda—J Boone—Felpje Fe i ro los , 
S A L I E R O N 
E n el vap, am. D R I Z A B A : 
Para Progreso y Veracruz: 
Sres. E . J o r d á n — Manue l M i r a n d a — G . Gibe r -
mau—Alfredo Fernandez—W. G . N e ' s o n — A g u s t i -
na 8 o t ) — E l v i r a Cas t e l i—Hermin ia V . de Ponce— 
F . V . I n f a n t e — F i l o m e n a R o d r í g u e z — L o i s R f l i m -
bo l t—Claud io G a r c í a — R o s a O r t i z — C a t p l i n a F e r -
nandez—V. P é r e z — P e d r o Llo j rea—Luis Ba lmore— 
A n d r é i G a r c i a — J o s é M ? ( M v e r i o — C o n c e p c i ó n 
P é r e z — D . Cesbpe—Antonio R a d r i g u e z — J o í é Gon-
zá lez , 
E n el vap, amer, M A S o O T T E . 
Para C. Haeao y Tampa: 
S^s . Rami ro I zqu ie rdo—Ricardo Val ladares— 
Pedro C u e r v o — A g u s t í n J a n e s - E m i l i o N ú S e z — J . 
O. W i l s o n — J , O . B a r o e l ó — A l b o t t j U t g o t — F , R . 
Maloney , 
B n el vap. am. Y U C A T A N : 
P a w N , Y o i k : 
Sres, L a s Rttbtuulis—Char 'ea Me Carey—J, M u 
n a y — M t í y e t . S ó e i o — L . M a r t í n - J a m e s P h i l l i p a — C 
a p a r g e n - H s á t r y D i e t z — C , B r i g g o - J o s é S o r o « a — 
Georga S e h u e a l — W i l l í a m S h u e y — F r a c k O a b o r n e 
—Robar t Pearaon—Dfcvid S teaheno—Harry C r o s -
t l y — A l f r e d o I l a r t — B e n i t o S a n t a m a r í a p - D o l f t r e s 
S a n t a m a r í a — G e o r g e ü c a r e y — S o o o n o D í a z — A n t o 
o i o l v A arez. 
9 a l l d i u d.8 NÍÍJITS, Y o r k para 16 K a b a n » y pvertoa 
¿» fiiesice loa m l é r o o l e á & tres do \% t « r d e y p » -
tr. IA n s b t b » todoa lo* sibwátfa l » Tian di3 U 
SiiifAns da i * JSRbfto* Í>Í»T» Síaova- Y o í k i.-.c-c» lo» 
m a r t M y ?£b&do« & In nna de Is ¿ a r á e como signe: 
« U X I C O c . , . . . » ™ ^ ^ ^ Sepbre. 1? 
D R I Z A B A . . . . . . . » « . . « i 
H A V A N A <- 8 
B S e G U R A N O A . . . . . , . . . . , , . ^ 11 
M E X I C O , s a l d r á 10 de l a ) . g 
m a ñ a n a p o r ser f e s t i v o . . . J 
Y U C A T A N ~ 18 
H A V A N A « m 22 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . im 25 
M S X I C O « ~ 29 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . . 4 . . ^ . Oc tubre 2 
SeilfiRa para Progreso y V^r&orsgt ia» Mar t e s s>l 
a ^ g i o di ft, comí) sigue: , p 
Y U C A T A N Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . » 11 
D R I Z A B A M 18 
S E G U R A N C A áuummmmammim " 25 
Y Ü O A T A N . . , . . , , , . ^ . ^ ^ Oc tub re 2 
PASA.TEB.—SÍSOB hermosos v a p o r e » que i»á«-
oi is de la s e ^ ' i d a d qns b r i ad i tn £ los v i a j e r o » 
h«oen axis en 64 boraa. 
8o avisa á, los óeñores pasajeros que p&ra ev i ta r 
cuarentena en N e w Y o r k ae provean do u n oer t i f l -
7ado d» a c l i m a t a c i ó n del D » Q l e u n a n en E m p e -
drado £ 0 . 
U O l s i t B S P O N D S N C í A . — L a oosfXMpondencís, 
t f ftdmltirá á a l o a m s n í c en l e a d m i a i c t y i w i ó n ge-
iíirai de oorrsos. 
0A8íJA.-~Ls o a r g » t i reciba en el m u e l l e á % 
J ^ b a l l e r í a soiamenta el dia antoa de la feoha de la 
ualida 7 sa adiol td oarg% para íagla&eTKa, H » t a b u í -
»o, B y o m í n , Amsterdam, S'34tferdftn, H a v r e y A m -
beros; Buenos Airee . Mon tev ideo , S a n t e » j R i o 
i s n e i r o eou oonooiauontss d i r » a í o s . 
^ L S T E B . — P a r a aet&g dirijacEe ar Sr. B . L o á i s 
V, P l a o á , Cuba 78 y TA. K l flete de ia o»,»í»a pa ra 
í o e r í o j de Süéjloo ve^ i pagado per adalantado en 
i-nonoda aniífVÍo«.na 6 su e'iBWftlciaie. 
P a r t ms'7 ¡ j o m o n o r o s d l í l g i r s * & i'tis o o n e l g n » -
1 h 
M M recta 
Beolbe omga IOB IUÜWB y manes to^i oi 
día y elmiórcokí b»íta la 1 de la tardo 
Se d&apaohj? armadora* 
Pedrs • * 
Se recibe carga con conooimieíítoé direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español Ü¡I<-
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. fO-65 
Mercancías $0-90 
Lo» sen ores viajeros que se dirijan & Ips puertos 
de KuevitM. Pner to Padre, G l b o r ^ M a y w i , Sagua 
de T&namo, Baraooa, C u « n t A n a m o y Santiago 4e 
Cuba, antes de presentarse á t omar o! b i l l e t e de 
Sas^je, deben l l evar sa equipaje al muel le de Ca-a l le r í a ( p i é de la oalle de O ' R e i l l y ) para ser ins-
peooionado y desinfeotado en caso necesario, s e g ú n 
lo previenen rec i en te» disposiciones del Cent ro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
m i l Gi to fa f i í i i l i i 
MPî STITO DE $208,0,09 
A V I S O . 
E n el sorteo p r a c t í c a l o el dia 1? del ad iaa l , j A r » 
amort izar cuatro obl iga nones biuotecütf loa 1? 
de' p r ó x i m o Octubre , han resnuado ag^io*ulaij U ¿ 
correspondientes á los liúrnenya 16, 36, x w i ^m. 
L o que se h i c e p ú b l i c o d Un de q i s tee Ve*ed»«^» 
de e l l a , las presenten al cobro en el o i t a d » W 
l a casa de los Bree. Sobrinos de H e r r e r a , 
A l propio t iempo se hace presente A ÍOJ 
res de obligaciones, que e l c u p ó n u . 21 s« pi 
t a m b i é n per dichos Sres., á p t r d r del d í a IT 
tado Octubre . 
G iba ra Septiembre 1? de 1 9 3 0 . - 3 1 Presidente 
accidental , J o n é H . B^ola . 
o 1371 18 U W 
AVISO IMPORTANTE. 
E l \apor N U E V O C U B A N O 
reanuda sus viajes como de cos-
tumbre á I S L A D B PINOS. Sale 
de BATABANÓ los sábados á las 
ocho de la noche para NUEVA GH-
EONA y toca á su regreso en JÓOA-
BO, llegando á BATABAJNÓ los mar-
tes á media noche. Admite carga 
y pasajeros á precios módicos. 
6848 5 18 
T eOXtFO D H MK3EICO 
O* H A M B U S G O «1 S8 de cada mee, p»?» ¡ ^ H A -
B A N A oon M e a l a on P U B B T O B l í J O 
L « Bmpresa admite igualmente ea;ga p&ra H a -
t a * a a » , Cárdena», O i e n í u e g o s , B a n í i a g o da C u b a y 
cuaisuiar otro p u e i í o de l a costa N o r t e y 8HI tfi l a 
I s l a a e Cuba , e i«mpre qae haya l a carga enfloiente 
p»Ta ameritar l a escala. 
T a m b i é n so recibe « r a a C O B n O W O C I M I B i g í -
T 0 8 D I R E C T O S para la l e l a de Onb* de loe 
principale» puertos de E u r o p a e n t r » o t ros de Aaos-
terdam. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
ALMiCENBS DB TABICO 
D B LA 
t t e rdam y P l y m o u t h , debiendo los cargadores d l s l -
f l rae i lo» agentes de la OaaspeKía dlfibos p«E-
H'.? «yura m i s pormenores. 
F A B A H L H A V B » Y H A M E U E O O 
eon espalas evontuoles en C O L O N y ST, T H O -
^ A S . M d r á sohre e l d í a 25 de Sept iembre de 1900 
el vapor o o n e o a l e m á B , do 2678 toneladas 
P O L . A R 1 
capitán LOOFT 
¿kdtnl te sarga p w a loe-atados puer tos y i a u b U a 
íffcsebordos «on oonocimientos directos pa ra n s 
n número da U U R O P A . A M B B I O A del 8 D K . 
(BANCO AMBEIOANO) 
Teníenta Eey 14. Bolascoaln 88. 
Reciben tabaco en depósito y en co-
misión de venta ó embarque. 
Pignoración de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en los mismos alma-
cenes, en la Oficina central, Ouba 27, 
ó pidiéndolos por correo al 
Dirctor del Norlh American 
Trust Co.—Habana. 
c 1883 8-15 
SOOIBDAD ANONIMA 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
N o habiendeso reunido número suSc'.ente deaoolo-
nittaa para oonstltuir la Junta convocuda para w 
A S I A , A F I A I C A y A Ü S T B A L I A , según p o n a » - \ ̂  diez deX mes actual, de eden de1 8r , Presi-
acFa*^u*»ejfa<í41it5n en la casa <!onfii<n&4jii«fíh dente intr.rlno, .la acuordo con los sefiores que a 
K O ' T A . — L a (Swga ds f t l c&i i a í paertaa ^.-..Kts no 
toca e l vapor , t r ^ c b o r d i d a «:« B a m b u c o £ en 
al H a v r e . A o<))ivenienc.ia de 1» S m ^ e s a . 
S«t<? Típor,. b&sta n « r » onia»«, no a d n i t » ptica* 
p t á é , 
«ÍÍ «sarga ce r e a í b e p-.tr el w M U de QlÉfeaU«fto< 
Júa eorrespondenoit s&le ae restbe po9<.«i ^:lí< 
^Jet iaQi^a de O^unrMa. 
itj¿ymn!Rmm& i M P O B T A H ' r i s . 
fista JKmp^esa pone í l a d i s p o s i c i ó n de Iss ec'.í*-' 
£»s cargadoras sus vapores para r e c i b i r o&rga «si 
K«O ó m á s pnerios de l a oosta N o r t e ? Snr de !•< 
Isla de Cuba , a iemurs quo l a carga qus ce o í r e s o a 
sea ffufloie&te p » r a «rner i í^v l a escala. P i o h A c .^h 
se admite j ^ í a H A V E B y H A í i B D I i Q O y t a m -
b ién para oaalaater o t ra pun to , oon t rasborde eu 
'ñh-m ó Hambargo & oonvenlenoia de l a Bmp/eas.-
Para n á u permonores dlzíj irap & *v.a eoa9lgn&tw> 
rte*: 
1^1-1 J ] 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la CoiÉa Tra 
A N T E S D E 
AlTT0m0_L0PEZ Y 6? 
WL V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O X A S V I D B 
S a l d r á para 
« S76 1S6-1 
l i s t i e i o n , ae convoca á l a Qeneral ex t raord inar ia , 
que d e b é r i rteneT lugar el MABTBB TIIIÍTICINCO 
DKL QTTK «URSA, a l i s UOOB del dia, en la o»»a lo-
cal d e l Hanoo del Oomereio, calle de Meroikderf)B 
n . 86, r r f i v i r t i é n d o s e que el acto se c e l e b r a r á y se-
r á n v á l i d o s su» acuerdos, cualquiera quesea ol n ú -
mero í l e las ooncurrentos, teniendo por objeto: 
1? E l e g i r PBE8IUBKTK, VICB II>K*l, DIRX VO -
CALES, y 8BI8 SUVLBNI'RS d(» l a J u n t a D i r e c t i v a que 
prese nlbe en sn cap. 3V, arts. 12 y 14, el Relamer-
to, p ftr haber cumpl ido la que e x i s t í a el t iempo re-
g l a m e n t a r i a y otras oansac; y 
2?, T r a t a r de la s i t u a c i ó n de l a OompaBla y otros 
par t iculares procedentes de 6 r t ft^rentcs á la misma, 
ü e ruega euoarecHlamente á loa g&iores aocionis-
t a s , que considerando lo apremiante de los casos, 
aeu i rvan asistir. q> .adando l a J u n t a const i tu ida i l a 
nVÁ. DB I/A TARDE. 
K l l i b r o de tranefer ^ r M í ^ ge c e r r a r á el 30 del co-
r r i e n t e hasta el 2() i>j u ^ t o o , ambos Inclusivos y 
NO TENDRAN VOTO 1 *fl K̂B ^VK KÓ «• HA-
YAN ADQUIRIDO CON BQI A* ĈION 
í L A KKCU A DB LA JUN 
Habana 12 de Store. r . l « o c r e U - l o . P . 
| J . B o n d i x . 5892 a-20 
V a p o r e s co^i^^os. 
s í dia SO de Sept iembre & lae i de l a tarde, l l e -
vando l»¿ 'v^í i - i~"> ' ' enci«- nf lb i ica . „ t 
j - . 6 " ' . b ' * , .S«iluso taba-
co pura dichos puertos, 
É e o l b e a i í c a r , ca fé y cacao en part idas á flete 
úor r ido y con conocimiento directo p^rs Vlgo , Q | r 
!6n B i lbao , y San Sebastian, 
J y » büifiíSíi de paanje, solo « e r í a expedidos hae-
| ¿a hí* daoe 4 e l día de salida. 
L a » pó l iza? da carga se firmarán por ol Oonsig-
lataBio antes da cor reSta» , s in cuyo requis i to s e r á n 
aulee. 
Se reciban b s documentas de embarque hasta ol 
l i a 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
N O T A , — l £ S a C o m p a ñ í a t iene abierta ana p ó l l e a 
üot&nto, asi para esia l inea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los e íeo-
tos quo es embarquen en sus vapores. 
L l amamos l a atencldn da loa so&oros pasajeros ha-
cia, el s i t í e n l o 1 1 del Reglamento de pasajes T del o»-
fien y r é g i m e n in te r io r fie los vapores de esta Cont* 
oahia, e l cua l dioe asi: 
¿Los paesjevos d e b e r á n estorihfr sobre todos los b u l 
tos de m equipajo, en nombro y el pner to do des^ 
Uno, oon todas sus le i raa y con l a mayor c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a C o m p a ñ í a no 
t d m i t l x A b u I t o alguno de euuipajes que no lleve cl&-
samonte « t a m p a d o el nombro y apel l ido de s u d n e S » 
g j i uionso el del « « u r t ó do destine. 
D a 'ióia p o m a a o r e s Impondrá r a o o n s l g n a U r !o 
SLCslvo , Oftdos n ú » , S8. 
S L V A P O B 
capitán Carreras 
S a l d r á para 
H e w T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G-énova 
el d ía 27 de Septiembre á las 4 de la tarde l l e -
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t o pasajeros para dichos puertos j carga 
general . 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
eomprendiendo é s t e el viaje por 
íerrocarril entre Barce lona y P a -
rís , y vice-versa. 
L o s bi l le tes de pasaje, só lo s e r á n expedidos hu-
t a las doce del d í a do sal ida. 
Las p ó l i z a s ó* carga se Arpearán por e h t í o a s i g n a -
ta r io antes do oonerlM, i m e u i » r e ^ l s í t o ««"An 
fUta Ahajo sws S i Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento j N&regMiéB oel Su 
V A P O R A G Ü E R O " 
Saldrá de JBatabaitó todos los jueves em-
pegando defúe el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retord&ra de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y "Voluntarlo4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Ffnarl del Rio, San Luis, San 
Juan y Martlne», Luis Lazo, Ouan&s, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demáa pueblos de aquella comaro^ les 
ofrece gustosa grandes rebajas, 6obf6 los 
reducidos precios que fijan para los vaitfvrea 
las tarifas expuestas al público en los Al -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas rsmoloadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse TU Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1313 1 St 
ITle Col n Cenfral Rallwaís. Limitel 
(Fórrocamles Céntralos do Cuba.) 
S E C R E T A R I A , 
Of ic ina» . A g n i a r 8 1 . — H A B A N A . 
Se aviea por este medio á los Sres, Ac-
cionistas que no hayan hecho cf'xstivo to-
davía el importe de sus respectivos títulos 
do acciones ó cupones, pertenociences á la 
extinguida •Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién", que la interven-
ción de los mismos se hará desde esta fe-
cha por la Secretaría de esta Compañía de 
una á tres de la tarde en las oficinas de la 
misma, situadas en la calle de Aguiar 8). 
altos-
Habana, 18 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Juan Valdós Pagós. 
o 1395 3-50 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L Y A P O B 
S A N J Ü A 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 35 de Sep-








Admite carca huta las 3 de la tarde 
del dia de sallaa. 
Se despacha por «os araadorefj Qan Pê  
droote^» 
( B A N C O A T i J ü E l O A N O . ) 
C a p i t a l : $2, OOO. OOOt 
Siefrplua: $2.500.000. 
OFIOINAB 
Ha'oana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
fJi6nfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Landres, 75 Gresham St. 
Agente F isca l del Gobierno de los E , ü , D e p o t i t a -
rto legal para ol A y u n t a m i e n t o 7 Jnsgados de 
P r imera Ins tancia . 
Kealiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartí* de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta ooi|riente y pla-
ga checks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulare?^ \\\ ŷfw 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, a6 y 50 anuales. 
H.a constituido Coja de Ahorros en todas 
sô j oficinas en la que admite depósitos 
'áesde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N 8 E J B B O S D ' R ^ H O T O E B S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban ¿e Ce. 
Sr. Juan Pino, l£erchant. 
Sr. Fraiclsoo Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. EliÉs Miró, Miró ¿s Otero. 
Sr. Leopoldo Oarbajal, Marqués de í lnw 
3el Rio. 
Sr. Painel Pemánde t">ruíindez, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio aterra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O. WILLIAMS, 
Seeyetary of Boapd. 
F . M. HA3KS, Manager.. 
«1317 
S E C R E T A R I A 
N ha ''o tenido efecto I» Junta Ge-
no M extraordinaria señalada para ©1 
í igosto próximo pasado, en qus i% 
dlaouürse y votarse la reforma de los' 
tíoulos 2 y 11 de loa Estatutos y 5 y • 
£<^ambnto, por falta de asistencia de 
señorea accionistas, se les convoca n iwa-
mento para la qne oon el mismo objeto ha-
brá de celebrarse si dia 24 del corrlsnlev A 
las doce, en la casa número 30 d« la «ak» 
de Mercaderes (altos del Banco dsl Ctanse-
cio): advirtlóndoso que dicha Junta sa «ona-
tituirá cualquiera que sea el rrtimsro d» 
concurrentes, y que en el expresado día 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de lüüü.—El 
Secretario, Francieco de la Cerra. 
cl346 18-4 s 
M ú ú Castellana ie Beaetaela 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del 8r . Presldents sa c i ta & lo? sefiores 
socios para <iuo so s i rvan concur r i r el d c n l u ^ o 33 
del actual k las doce de su d í a , a l C u i n o I&w&finl 
de esta capi ta l . P rado 67, por ser laborable ol 16 de 
este mes en que es costumbre celebrar la Jujuta ge-
neral qne d i « p c n e ol ar t iaulo 86 de l B e g l w u Q » t ' ) ; & 
cayo acta se e u p l b a l a m4e p u a t n a l a s i» tona l» ; on 
la tnt^H.goaoSt qno c o n s t i t u i r á la J u n t a al n A ^ e r o 
de socios qne concurran y s e r á n v i t i d o s l o i acuer-
do" qne tome. 
Habana 15 de sopfiombre de IfiOO.—El Seroetario 
Contador , Lu i s A n g u l o , C1S75 8-11 
4 
Hacen pagos por el cable, gi?au letras á o w t a j r 
rga r l s t a r dan eartas de erudito s*bre N e w 
M a d e l f l a, N e w lOrieans, San F/anoisco, Lo taá i rv^ 
Par í s , M a d r i d , ¿ a r o e l o n a j d e m á s capitales r d a -
dados importantes de los Estados Unidos , M á i i o o , 
j Europa, as í oomo sobrs todos dos pueblos de Se» 
íiafiay capital T p u e r t a » de Mój ico , 
e 970 I 78-1 J l 
la a r i s t a ; 
J . Balcells j Cp., S, tn C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el oable 7 g i r an letras á corta 
y larga yis ta sobre N e w Y o r k , Londres , Parle y 
sobie todas las capitales 7 pueblos de Esp&tia ¿ I ) 
las Canarias. 0^68 1B§-1 ^ 1 
Aguiar 108 
e s q u í u a á A m a r g a r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L Í I , F A O I L Í -
T A N C A R T A S D E C R í » ' M T O Y G I R A N 
LETRAS A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre N a b r a Vork , N u e r a Orieans, V e r a o r u i , Kí-
xico, San Juan de Puer to Rico , Londres , P í l r t r , 
Burdeus, L y o a . B vyona, Hamburgo , Roma, N ^ t » * -
les, M i U n , Genova, Marse l la , Havre , L ü l e , Na>u-
tes, Saint Q a i n t i n , Dieppo, TouUmse, YeEeoíj. 
Florencia , Palormo, T u r i n , M i a i n o , etc., asi como 
sobre todas las capitales 7 p rovinc ias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
o 1234 15S-1Í5 Ajr 
T J X 
8, O'REILLY, 8 
^BQUTNA A MBKOADIfil^'lK!^ 
FaolU^axv cxartand« cyéííj t. 
' " '«bre Londres Va* Vor-f., « f w O 
•«mil, W\k i, V r l a . :-••.> V- iucoia , ÜTiorwwU 
.' ípof'.:-, L i t v ? , v ' p o n o , G'ijTí.'tar, B r e n a n , Tlair 
ikOSBO; i arf• Naates, Uurdeoi l , a i » r w l l j . 
t f ü í k ¡r • Voif ior»», üsw JP4Í3 da 
w P ' rtCj tv,. 
H . " o IM e ivpi tü lw 7 pnflb!oi<; sobro ^11**. 
d« reiaíibro», Iblia, iS.tí&A jr «»»ta Onw ¿k Tw-
M E B T A I S L A 
,»ot<ir6 Ma t insas , OfcdeDaf, Remedios. Ssnta C w ? . , 
Oa iba r i éa . ¿ a g u a l a Grande, T r i n i d a d , Oionf=flCft«t;. 
Sanoti-F.rtirltns, S a r t Í M o do Cuba, Ciego de AfVí*i 
^B''Canillo, P tu»7 del telo, G i b a r r , Puer to Pvíue i 
y%. TSuovltas 
o 973 ' 78-1 J l 
• A - " V " I S O S 
Cfédiíos de E^p8ña. 
E s t a oas<n cont inúa h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de crédi tos que cieba sativia-
cer el Crobierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado los que se 
encuentren reconocidos de Heal 
Orden y los de p r ó j i m o pago. FgicSó 
16. Te lé fono 1,639. 
5812 36-1(1 St 
HOSPITAL DE ^SAN L&ZARO" 
SUBASTA. 
Se convocan lioitadores para la subasta 
de los puininlstros de carnes, pan, víveres, 
efectos de lavado de ropas y alumbrado, 
durante loa mosefi de octubre, noviembre 
y diciembre del año acual, cuyo acto ten-
drfllugar ti las dos do la tardo dol día 28 
del actual en dicho hospital. 
Los pliegos de oondleionos so ensuentraji 
de manifiesto de 7 á, 12 de la mafiana en ejfto 
hospital, íl cuyo punto pueden concurrir á 
enlorarse do ellos los quo deseon hacer pro-
posiciones,—Habana, 18 de Soptiembro do 
1900.—El Director Administrador, Manu^ 
Alfooso. 5878 3-18 
Secretaría cU Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto dol Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 1900 
Se admitirán proposiciones en pliegoa 
cerrados hasta las 12 m. del dia 23 de eep 
tiembre de 1900 para la construcción de 
nn balcón en la galería interiór del edificfb 
de la Hacienda, obra valorada en $¿013 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuactoa detallw 6 
informes se soliciten sobre «1 partioul»^ 
debiendo dirigirse las proposiciónea# Indi-
cando eu el sobré que son para "Subaata 
de obras de balcones en la Hacienda", al 
Arquitecto del Estado, acomQafiaéM 
un oh¿kxertlfícado del uno nrovjflhoat» 
•"valor afeTpreííjpueflto de faiSSfyp. 
Arquitecío del Estado' IiiCéniio; Agusífa 
Velaaooi cl373 lO-KT 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 20DE SEETIEMBREDE 1800 
Eu el Extremo Oriente 
E l mismo día que aparecía en 
estas columnas un artículo exami-
nando la situación del Extremo 
Oriente y deduciendo de ese exá-
men pronósticos de paz, un esti-
mado colega de esta capital se 
consagraba á la misma tarea y sus 
deducciones resultaban en radical 
contradicción con las nuestras; y 
hoy cae en nuestras manos un re-
ciente artículo publicado por Le 
Temps—á cuyos juicios sobre polí-
tica exterior se les reconoce en el 
mundo entero una gran autori-
dad—que nos permite confirmar y 
ratificar nuestras apreciaciones. 
"Examinando la situación—dice el 
gran diario parisién—no según las 
habladurías diplomáticas, sino á la 
luz de los hechos y del buen senti-
do, resulta, en efecto, que no hay 
grandes motivos para inquietarse. 
Seis potencias tienen intereses con-
siderables en el Extremo Oriente y 
ninguna de ellas puede ni quiere 
por el momento consagrarse á la 
renovación del Imperio Obino y 
menos á su desmembramiento." 
Eusia y Japón poseen en igual 
grado el sentimiento y la preten-
sión, desde luego justificada, de ser 
las naciones más directamente in-
teresadas en la cuestión Ohina; pe-
ro la primera no tiene más que 
60:000 soldados en la Mandchuria, 
y esa fuerza es insuficiente: el co-
loso moscovita no podrá hacer sen-
tir su fuerza en Ohina mientras no 
haya llevado hasta el Mar Amarillo 
el ferrocarril transiberiano; es decir, 
en 1902, ó quizá más tarde. E l Ja-
pón se está preparando para tener 
un ejército de 145.000 hombres y 
una escuadra de 67 barcos de com 
bate, sin contar 126 torpederos y 
cazatorpederos, pero la organiza-
ción del ejército no estará comple-
to hasta en 1903 y la de la escua-
dra hasta 1905. Además, ni Rusia 
ni el Japón se hallan en condicio-
nes financieras para ejercer una ac-
ción tan formidable como la que 
tendría por resultado aceptar la 
responsabilidad de una reorganiza-
ción de Ohina. Oontrariamente á 
una opinión muy generalizada, 
Eusia y Japón son elementos con-
servadores y ponderados, piezas de 
seguridad sobre el inmenso tablero 
diplomático de Ohina. Desde hace 
mucho tiempo han entablado una 
partida respecto á Oorea, y hay aho 
ra las mismas probabilidades si no 
más, de que se pongan de acuerdo 
en el Extremo Oriente. 
Los Estados Unidos, que por su 
situación en el Pacífico, por la po 
sesión de las Filipinas, por su de 
sahogo financiero y su potencia 
económica son un factor de primer 
orden en Extremo Oriente, se ven 
en el caso, en estos momentos, de 
adoptar una política espectante 
Por otra parte, su interés consiste 
en mantener abierto el Imperio 
Chino al comercio, y no en asumir 
la dirección de sus asuntos; y como 
el Japón y Eusia, hadado pruebas la 
Unión ííorte Americana de no que 
rer apresurar el fin del enfermo del 
Extremo Oriente. De una manera 
general puede decirse que Ingla-
terra tiene el mismo interés que los 
Estados Unidos, y aunque preten 
diese realiza* en estos momentos 
su deseo de ocupar exclusivamente 
la región cuya capital es Shanghai, 
la situación que se ha creado en el 
Sud de África se lo impediría. A 
pesar de la fuerza de las corrientes 
imperialistas que trabajan el espí 
ritu inglés, el gobierno de la reina 
Victoria se vería forzado, aunque 
no estuviese inclinado á ello, á 
mantener puray simplemente abier-
tas las puertas de Ohina al inmen-
so comercio británico. 
Francia tampoco pretende crear-
se una situación privilegiada en 
Ohina y le basta con cooperar allí 
con las demás naciones para man-
tener el orden. Francia carece de 
la excusa de un comercio prepon-
derante como el de Inglaterra, ó 
de intereses territoriales como el 
Japón y Eusia, y además, basta y 
quizá sobra á su ambición y á sn 
interés la posesión en el Extremo 
Oriente del Tonkin y la Indo-Ohi 
na. Por otra parte, su política ex-
terior está ligada á la de Eusia, 
que es, como ya vimos, propicia á 
la reconstrucción de Ohina autóno-
ma. 
Queda Alemania. Su campo de 
acción, escogido de antemano, se 
encuentra á las puertas del Pe-
Tchi-Li. Ha sido más gravemente 
ofendida que las demás naciones; 
su Emperador parece haberse apa-
sionado por lavar la afrenta; y ha 
hecho y continua haciendo prepa-
rativos en grande escala. Sin em-
bargo, las apariencias son engaño-
sas: el espíritu militar pudo des-
bordarse un instante en Berlín y el 
espíritu político autorizar medidas 
como la designación anticipada del 
mariscal Waldersee, provocar pa-
labras como las primeras que cita-
tamos el domingo de Guillermo I I , 
y crear alguna efervescencia en la 
prensa; pero el Imperio Germánico 
no puede ni quiere buscar conflic-
tos con Eusia en el Extremo Orien-
F O L L E T I N , 180 
te. Y además, la Wéltyolitik alema-
na en el Mar Amarillo, ó sea la as-
piración á la hegemonía, pide para 
desenvolverse, aun contando con 
el apoyo de Eusia, una gran mari* 
na, que todavía no tiene Alemania. 
He aquí porque ésta no tiene en 
Ohina, por el momento, ambiciones 
exclusivas. 
E n vista de ese resumen de la 
situación, que hemos extractado de 
Temps, debe creerse que el ob-
jeto que se proponen las potencias 
que actualmente intervienen en 
Ohina es realmente el que ellas 
mismas vienen proclamando. Todas 
comprenden que ninguna podría 
instalarse pacíficamente en Ohina 
para apoderarse del gobierno ni 
aun para ocupar á título de sobera-
na una parte de su territorio actual: 
así es que al cabo se limitarán, de 
común acuerdo, á apuntalar el edi-
ficio y á colocar en él algunos pa-
rarrayos. 
por encontrarse imposibilitado dé ha-
cerlo con sus propias piernas. 
¡Qaé ejemplo para loa morosos qne 
no acudieron á las urnas! 
Naturalmente se trataba de votar 
la muerte del tirano. 
E l señor Marqués de Esteban. 
LA PRENSA 
Quiere Patr ia convencernos de 
que la derrota de los señores Mar-
qués de Esteban y Pierra, de la 
candidatura coalicionista, no obede-
ce á falta de lealtad en los republi-
canos si no á la dificultad de obte-
ner una absoluta disciplina en los 
grupos políticos y mucho más tra-
tándose de una coalición. 
Valga la excusa, aunque pudiera 
muy bien objetarse que cuando no 
lay completa seguridad de esa dis-
ciplina, la más vulgar previsión 
aconseja no invitar ni concurrir á 
tales coaliciones. 
Ni el partido republicano ni el 
demócrata carecen de hombres do-
tados de Ifílaiflciente vista para ver 
á través de la tela de un cedazo. 
Dice ©1 colega: 
E a buena lógica las elecciones no han 
sido hechas con toda la fiscalización 
deseable por parte de los elementos 
coligados, puesto que en la mayoría de 
los colegios electorales las mesas no re-
sultaron intervenidas por la coalición 
y sus contrarios han podido hacer lo 
que quisieron. No hay más que com-
parar con algún detenimiento las ci-
fras alcanzadas por los candidatos en 
los colegios intervenidos Son las que 
obtuvieron en los lugares no interveni-
dos, para ver que en tanto que en los 
primeros la votación aparece tan nor-
mal como equitativa entre republica-
nos y demócratas, en los últimos las 
anomalías más singulares saltan á la 
vista, demostrando do un modo indu-
dable que en esos colegios donde los 
nacionales se movían á su antojo, los 
votos se daban á quienes estos desea* 
ban que los tuviesen, y nada más. 
De la misma opinión es M Nuevo 
Pais cuando escribe: 
Solo en diez colegios de esta capital 
que no estaban intervenidos—jdescuido 
inexplicablel—por demócratas y repu-
blicanos, pudieron los nacionalistas 
agotar las listas, suponiendo que vota-
ron todos los electores inscriptos. En 
los demás colegios votaron únicamente 
los que acudieron. 
"Descuido inexplicableI', Sí que 
lo es, por que, ya que no el parti-
do republicano, nuevo en esta clase 
de lides, el partido democrático sa-
be bien lo que son elecciones y có-
mo deben organizarse los colegios. 
Y si ese descuido es inexplicable 
para el colega, no sabemos por qué 
dijo al siguiente día de la derrota, 
y aún lo repite hoy, que ésta/'era 
de esperar." 
Yamos, quizá les guste á los hom-
bres de É l Nuevo Pais que les dón 
con la badila en los nudillos. 
E l secreto de todo debe buscarse 
en el sentido que envuelven las si-
guientes frases de^Patria: 
Agréguese á estoque algunos candi-
datos republicanos, por sus condiciones 
personales, han obtenido el voto de 
muchos nacionalistas. En ese caso es-
cá desde luego el señorSanguily, cuyo 
nombre, según informes fidedignos, 
figura en muchas boletas acompañado 
por cuatro candidatos del Partido Na-
cional, y el mismo señor Berriel que 
hia sido preferido por no pocos nació-
aalistas á los propios candidatos de sn 
agrupación. 
Lo cual quiere decir que los re-
publicanos, obrando cuerdamente, 
buscaron para su candidatura nom-
bres de gran popularidad y que si 
los demócratas hubieran hecho lo 
mismo, obtendrían igual resultado. 
¡Quién sabe si tendrá razón el co-
lega! 
¡Quién sabe si la derrota que tie-
nen que lamentar los hombres de 
E l Nuevo Pais, consiste únicamente 
en haberse quedado en casa los de 
mayor popularidad y relieve, mien-
tras enviaba al sacrificio á los que, 
en medio de sus excelentes condi-
ciones de talento y honradez, son 
poco menos que desconocidos para 
el novísimo cuerpo electoral! 
Pero en ese caso los demócratas 
no debían quejarse. 
No es posible al mismo tiempo re-
picar y andar en la procesión. 
E l Republicano, de Santa Olara, 
llama subversivo al grito de "¡viva 
la colonia española!" 
¿Es por allí ya ortodoxo el grito 
ie "muera?" 
Un caso de fervor electoral: 
E l coronel Fernando Méndez decidi-
do nacionalista, se hizo conducir al co. 
legio electoral en un sillón de ruedas, 
LA JÜVMTÜD DE EMQÜE I? 
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( C O N T I N D A l 
—Así, asíj algo mejor 
—¡Vamos! dijo Hogier; ya veo que 
podréis levantaros antes de quince 
días. 
E l dnque meneó la cabeza. 
—Pongamos un mes y no se hable 
más de ello, añadió Lahire. 
Una sonrisa benévola asomó á los la-
bios de Orillen. 
—Mis buenos amigos, dijo, como pa-
rece que el rey no tiene ya necesidad 
de mis servicios, me queda todo el tiem-
po necesario para curarme sosegada-
mente. 
—fil rey es nn ingrato.... 
Orillen suspiró y contestó: 
—Durante mucho tiempo me resistí 
á creerlo. 
—¡Ah! señor Orilloo, murmuró Ho-
gier; si eetuviérais al servicio del rey 
de Navarra. 
OrilloQ se estremeció. 
L a L u d i a elogia los exámenes que 
se están verificando para surtir las 
cátedras que el señor Varona saca 
á oposición. 
Se ha observado—dice —eu esos ejer-
cicios, en esa contienda intelectual, 
el número considerable de personas 
preparadas para poder entrar en el al-
to magisterio del pais; pues el nú-
mero de opositores asciende á trescien-
tos, de los cuales, justo ea reconocerlo 
para legítima satisfacción de la cultura 
cubana, la mayoría viene demostrando 
méritos y aptitudes sobresalientes, por 
razón de largos servicios prestados á 
la 'enseñanza, por razón del caudal 
científico adquirido y de la potencia 
intelectual demostrada. 
Mas no se crea por eso que es oro 
todo lo que reluce. 
Porque á vueltas de esas aptitu-
des sobresalientes, de ese caudal 
eientífico adquirido (en 400 años 
de barbarie) y de esa potencia inte-
lectual, de que dudaba el mismo 
señor Varona, el colega encuen-
tra deficiencias graves como las si-
guientes: 
Se han observado principalmente 
dos defectos: las facilidades extrema-
das que se ofrecen al opositor, conce-
diéndole toda suerte de ventajas: ele-
gir los temas, desarrollarlos muchas 
horas después de haberlos elegido, 
consultarse con personas y libros, y 
estar exentos de responder á pregun-
tas del Tribunal. 
Oualquier examen, no ya para hacer 
nn grado, para aprobar una asignatura 
de Instituto, ea más difícil y ofrece 
mayor garantía á la apreciación y al 
juicio del examinador. En estas oposi-
ciones para cátedras, nada se impro-
visa, todo se prepara. Oaalquiera per-
sona culta y de elegante pluma ó fácil 
palabra paede oponerse á cualquiera 
asignatura que desconozca, por el 
tiempo y los medios que se le conceden 
para la preparación. 
Otro reparo es el del engaño que 
paeden sufrir los Tribunales de parte 
de los opositores, en el ejercicio escrito. 
Lo confeccionan éstos á solas, encerra-
dos, con todos los textos que tengan 
por conveniente, y luego lo presentan 
al Tribunal. Por mucha que sea la 
competencia de éste, ¿no podrá ser 
sorprendido? 
4N0 podría el opositor hasta copiar, 
al pie de la letra, algo nuevo ó viejo y 
no vulgarizado, en cualquier material 
¿Tiene tiempo el Tribunal y se le ofre-
cen medios de compulsar esoe trabajos 
escritos, para apreciar que son el pro-
ducto del conocimiento propio, y no la 
reproducción servil de oualquier libro, 
de oualquier revista? 
Con mucho menos habría para 
invalidar tales exámenes. 
Y ya no nos extrañan los sueltos 
encomiásticos que la prensa amiga 
de ciertos opositores viene publi-
cando estos días. 
Creíamos que el señor Varona al 
destruir el viejo sistema de exáme-
nes tenía otro mejor con que sus-
tituirlo. 
Pero se le olvidó inventarlo. 
T así no se hacen oposiciones. 
Para hacerlas así, era mejor re-
galar las cátedras. 
U CUESTION DE CHIKA 
Paria, septiembre 15.—Las condicio-
nes poco satisfactorias con que las po-
tencias recibieron ios telegramas ci-
frados de sus representantes en Ohina 
y especialmente los de Pekin, ha lie -
vado sobre el tapete la sugestión de 
una conferencia internacional en algu-
na capital europea. 
Lo que da más valor á esta pro-
posición es la dificultad que existe 
de llegar á nn acuerdo con resultados 
amigables entre los ministros plenipo-
tenciarios en Pekin. 
Muchos de ellos han sido antagonis-
tas en su política durante estos úl-
timos años. 
Si ellos pudiesen obtener una comu-
nicación pronta y directa con sus go-
biernos, la confusión sería desvaneci-
da; mas en las condiciones paesentes 
esto parece imposible. 
Un argumento se opone á la idea de 
la conferencia, y es la dificultad por 
las potencias de hacerse representar 
por hombres que se hallen del todo al 
corriente de los últimos sucesos de 
Ohina. 
Algunos de los detalles presentados 
al objeto de la paz, son discutidos en 
los círculos diplomáticos de esta ca-
pital. 
Un punto sobre el cual Francia in-
siste es en fijar el acuerdo general de 
las potencias sobre la exportación de 
armas á Ohina. 
Esta inteligencia es considerada co-
mo una gran medida de precaución 
contra una nueva tentativa de los chi-
nos hacia los extranjeros. 
Se ha hecho una petición en el sen-
tido de que disminuyan las fuerzas 
chinas en. el trayecto de Takú á Woo 
Sung, qne forman sobre la costa los 
principales puntos de defensa entre 
Pekin y Shanghai, para abrirse nn 
camino más seguro entre estas dos 
ciudades. 
La cuestión sobre las indemnizacio-
nes y de la forma en {que habían de 
satisfacer8e,es un problema muy serio. 
Las indemnizaciones se dividirán en 
tres clases: las que se pagarán á los 
Estados, las que reclaman las socie-
dades mercantiles, y las de carácter 
individual.' 
E l montante de estas sumas recla-
madas por ios diferentes Estados á 
Ohina, será nna cantidad enorme, y 
causa inquietud el pensar como se po-
drá liquidar este asunto. 
Oréese que la Gran Bretaña no re-
clamará menos de 60 millones de fran-
cos, y qne Rusia exigirá casi lo mismo. 
—¡A fé míal dijo, conseguid que un 
día sea rey de Francia, y entonces ve-
réis Pero, por ahora, señores, el 
único amo de Orillon es el rey Oarlos. 
—Que ha ajustado paces con la reina 
madre, y perdonado á Renato 
Una nube cruzó por la pálida frente 
del herido. 
—¡Vive Diosl hijos míos, hablaré con 
toda franqueza. 
—Hablaréis entonces como siempre, 
señor duque, dijo Lahire. 
—¡Oorriente! 
—x os escuchaeemos con gusto, dijo 
Hogier. 
—Ante todo voy á sentar un princi-
pio. Las personas como no sirven á 
un hombre en la persona de su rey, si-
no á la monarquía, que dicen qne es un 
principio instituido por Dios, poco im-
porta la persona que lo represente. E l 
rey Francisco I era un grande hombre; 
el rey Enrique I I , su hijo, era su mo-
neda.... 
—De bastante buena ley, dijo Hogier. 
—Estamos conformes; pero el difun-
to rey Francisco I I y el rey Oarlos I X , 
que no tiene descendencia, y el rey de 
Polonia y el duque de Alencon, se pa-
recen mucho á la moneda falsa, hijos 
míos. 
Y el duque soltó su risotada, en que 
había tanta sagacidad y benevolencia. 
—Escuchad bien lo que os voy á de-
cir, continuó; el .rey Oarlos me inspira 
poca estimación, tengo poca confianza 
en el rey de Polonia, y desprecio al dn< 
Ija reclamación de Francia subirá 
dicen á 30 millones de francos. La de 
los Estados Unidos se cree que no se-
rá muy 8ubida,porque las tropas ame-
ricanas en Ohina proceden de Filipi-
nas. 
A fin de estar en vías de atender 
estas reclamaciones es posible que se 
introduzcan reformas en la adminis-
tración interior de la Ohina. 
Asegúrase que Francia y Busia es-
tán de perfecto acuerdo en el asunto 
de Ohina. 
DESDE WáSHIMTON 
15 de Septiembre. 
Ahora, todo viene á parar á la eleo-
cion de Presidente. Si sube el precio 
de la goma elástica los demócratas se 
preguntan: 
—¿Será esto favorable al triunfo de 
Mr. Bryan? 
Si tarda en venir el fresco del otoño 
los republicanos se dicen: 
—¡Malol La gente se va á poner de 
mal humor con estos calores, y va á 
votar contra Mr. Mac. Kinley. 
De la huelga de mineros, comenzada 
en Pensilvania y que puede llegar á 
ser vastísima, están ya intentando sa-
car partido los políticos. Según los re-
publicanos, se trata de nna intriga de 
los demócratas; á lo que responden 
éstos: 
—Ni los propietarios de las minas, 
qne son republicanos, ni los jefes de 
los huelguistas, que son socialistas, 
son nuestros correligionarios. 4O0-
mo hemos podido influir en los unos 
y en los otros? Por lo demás, es se-
guro que al partido republicano le 
perjudicará esa huelga; pues nos es-
tá hablando de la prosperidad que 
ha dado al país y de la protección que 
ha dado al trabajo, y ahora salimos 
con qne hay millares do obreros que 
sólo ganan 240 pesos al año y á quie-
nes las empresas mineras venden á 2 
pesos la pólvora que compran ellos á 
80 centavos 
Según los últimos informes, no se es-
pera qne la huelga dore más de seis 
semanas, ni que suba el precio del car-
bón. De esas minas se extraen al mes 
de 3 á 4 millones de toneladas; en 
agosto se extrajeron 4 millones 900 
mil, y, en los primeros días de sep-
tiembre, cerca de 3 millones. Así es 
que el mercado está abastecido por 
más de un mes. 
Si los huelguistas tienen ó no razón, 
es dificil de poner en claro. Oon fre-
cuencia se dá el caso de que el traba-
jador lo pasa mal; pero si se accede á 
lo que pide, ya no hay negocios para 
el capitalista y entonces el obrero lo 
pasa peor, porque se queda sin traba-
jo. Se ha calculado que si varias de 
las empresas mineras concedieran el 
aumento de 10 por 100, que se lea pi-
de, en los jornales, sus dividendos su-
frirían una merma de 3J por 100; con 
lo que las acciones no serían aprecia-
das en el mercado. 
Mas que la cuestión de dinero, coa 
ser importante, subleva á los capita-
listas la pretensión que tienen los so-
ciedades obreras de gobernar la casa 
agena. Esto mismo ha sucedido en In-
glaterra y creo que en todas partes 
donde las masas trabajadoras se orga-
nizan. No siempre se limitan á pedir 
mejoras pecuniarias, higiénicas, etc. 
etc. para el obrero; si no que aspiran 
á que las fábricas sean dirigidas, no 
por lo fabricantes, si no por los opera-
rios, Oontra esto protestan, y es natu-
ral, hasta los capitalistas más inclina-
dos á las concesiones. 
Si los demócratas podrán utilizar 
esta huelga para poner en solfa la 
prosperidad republicana, no dejarán 
los republicanos de abonarse en cuen-
ta la noticia de que el gobierno impe-
rial alemán negocia en los Estados 
§ Unidos un empréstito de 20 millones 
de pesos. No es, en verdad, un em-
préstito grande, y sin salir de Berlín 
podría encontrar ese dinero el gobier-
no imperial. Si negocia aquí es porque 
el dinero está ahora en los Estados 
Unidos más fácil que en Europa. 
Es nn fenómeno nuevo y digno de 
atención. Hasta ahora, los Estados 
Unidos tomaban prestado; ahora ya 
prestan. Esto ee debe, en parte, á la 
perturbación del mercado inglés, pro-
ducida por la guerra del Transvaal y 
por otras cansas; y en parte, á la gran 
transformación y pasmoso desarrollo 
del comercio exterior. Las exportacio-
nes van en aumento y en los ocho pri-
meros meses de 1900 han subido á 42 
y medio millones de pesos más que 
igual periodo de 1899. 
Los republicanos se adjudicarán es-
te milagro; que, bien mirado, no les 
pertenece, pues va ea oontra de su sis-
tema económico. Ellos, al establecer 
aquí unos aranceles aduaneros altí-
simos, no iban buscando el ensanche 
del mercado exterior, si no el monopo-
lio del mercado interior para el pro-
ductor nacional. Ha venido lo que ellos 
no esperaban, una exportación activa; 
y, por este camino, se irá á la rebaja 
de los aranceles. Ouanto más vende 
esta nación en Europa, más sufrirá si 
allá se cierran puertas á sus producto-
res; para mantenerlas abiertas, habrá 
que estar aquí á la recíproca, esto es, 
rebajar los derechos sobre las importa-
ciones europeas. Los hechos han pues-
to, una vez más, en evidencia, la ton-
tería inmensa del proteccionismo; 
con él, se quería emancipar á esta re-
pública del extranjero, en lo económico 
y ha resultado que sus intereses están 
más ligados qne nunca con los de Eu-
ropa, á la que caita día vende y com-
pra más. 
X. * Y . Z. 
ASUNTOS VARIOS. 
C A R T A D E L O B I S P O . 
Nuestro respetable Obispo Diocesa-
no ha dirigido la siguiente carta al se-
ñor Oura Vicario de Matanzas con mo-
tivo de las fiestas celebradas última-
mente en dicha ciudad: 
Habana, Septiembre 13 de 1900. 
Sr. Oura Vicario de Matar "^8. 
Mi venerable Sr. Oura: r4* " " ' 
Nos sentimos aúu en Nuestro cora-
zón los sentimientos de regocijo y ia 
santa alegría que despertaron en el 
que de Alencon; sin embargo, derra-
maría toda mi sangre por el primero» 
el segundo y el tercero con la misma 
abnegación, si uno tras otro fueran su-
biendo al trono.... ¿Y sabéis por qué? 
prosiguió Orillon, cuyo rostro parecía 
rodeado de nna aureola de caballeresca 
nobleza, porque soy nn soldado de la 
monarquía; porque también entreveo el 
porvenir, y ruego á Dios todos los dias 
que me conserve largo tiempo joven, á 
fin de que cuando este trono carcomi-
do de los Valois se haya derrumbado, 
pueda saludar á la raza nueva que le 
suceda y ver á la Francia, hoy humi-
llada, levantarse altiva y dominar al 
mundo.... 
Orillon se detuvo un instante y cerró 
los ojos, como si sn pensamiento qui-
siera penetrar ios arcanos del por-
venir. 
—¡Ahí hijos míos, mucha sangre, mu-
chas lágrimas, muchos dolores veo en 
lontananza precipitarse sobre nuestra 
Francia pero también allá, eu el 
horizonte, veo levantarse una gran fi-
gura, veo aparecer un héroe, oigo nna 
voz misteriosa que pronuncia nn gran 
nombre. 
Hogier y Lahire miraban al duque 
oon asombro, pues parecía presa de ese 
delirio razonable qne apodera de los 
heridos, y que su fiebre ardiente le co-
municaba el don de doble vista. 
—Escuchadme aún, prosiguió des-
pués de un nuevo silencio: llegará el 
día ea qne el gallo de las Galiaa can-
ánimo las espléndidas manifestaciones 
de fe y fervor religioso dadas por los 
habitates de esa hermosa ciudad en 
las soletmnes fiestas dedicadas á la ex-
celsa Patrona del pueblo de Ouba. 
Nos no podemos por menos que ma-
nifestar á Vd., á la comisión de feste-
jos y al católico pueblo de Matanzas 
Nuestra admiración por tan hermosa 
fiesta, á la par que Nuestra eterna 
gratitud por las extraordinarias ma-
nifestaeíones de filial cariño con que 
Nos fuimos obsequiados en loa gratos 
días de Nuestra residencia en osa ciu-
dad. 
Dígnese la Augusta Madre de Dios 
obtener de su Divino Hijo las gracias 
necesarias para qne tan espléndida 
fiestas produzca abundantes frutos 
para la gloria de Dios y el bien de las 
almas. 
Eeciba Vd. como testimonio de mi 
Paternal afecto y toda la ciudad de 
Matanzas, mi Pastoral bendición. 
t DONATO, 
Obispo de la Habana. 
E L GENERAL WOOD 
JSegún telegrama recibido en el Go-
bierno General, ayer á las dos de la 
tarde llegó á Oolón el general Wood 
con sns acompañantes. 
Hoy por la tarde á más tardar esta-
rán de regreso en esta capital. 
JTTEAMBNTO 
Ante el Tribunal eu Pleno de esta 
Audiencia prestaron ayer juramento y 
tomaron posesión de sus cargos de Pre-
sidente y Magistrados de la Sala de lo 
Oivil, los seüoresjdon ¡Oarlos y Oofigny 
y don Francisco Ohenard. 
EXPOSICION 
A propuesta del concejal D. Oarlos 
Trelles, el Ayuntamiento de Matanzas 
ha acordado dirigir nna exposición al 
general Leonard Wood, solicitando que 
conceda la traslación de la Oárcel de 
aquella ciudad á un edificio del Esta-
do. 
DERECHO DE PROTECCION 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Instrucción, ha dic-
tado nna orden disponiendo qne los 
maestros de las escuelas públicas de 
la isla qne se encontraban funcionando 
como tales en la fecha de la publica 
ción de la orden número 279, serie 1900 
del cuartel general, se estimarán como 
empleados bajo las prescripciones de 
dicha orden y tendrán derecho á la 
protección qne les concede el artículo 
80 de la mioma. 
E L SBfíOE FEANQUIZ 
E l Sr. D. Francisco Franquiz, Ad-
ministrador de la Empresa del ferroca-
rril de Gibara á Holguin, ha renuncia-
do su cargo, por cuestiones puramente 
personales. 
LA CAUSA DE LA ADUANA 
De mañana á pasado se pondrá á la 
venta en todas las librerías un intere-
sante folleto, publicado por nuestro es-
timado colega la "Gaceta de loa Tri-
banales," que comprende la acusación 
fiscal, las defensas orales y la sentencia 
recaída en la célebre Oauaa de la 
Aduana, 
CONDONACION 
E l ayuntamiento de Puerto Prínci-
pe ha solicitado del Secretario de Ha-
cienda la condonación de los réditos 
de Egido s. 
PETICION 
E l Gobernador civil de Matanzas ha 
pedido autorización del Secretario de 
Estado y Gobernación para pagar de 
los fondos municipales á los escribien-
tes electorales y qne el Estado se lo 
reintegre después á los ayuntamien-
tos . 
También ha pedido la asignación de 
dietas para la junta escrutadora pro-
vincial. 
CONSULTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha consultado al gobernador mi-
litar de la isla si durante la ausencia 
del gobernador oivil de esta provincia 
el secretario que entra á desempeñar 
las funciones de él disfrutará del enel-
do asignado al mismo. 
OBBDITO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al gobernador militar 
de la isla nn crédito de 9.000 pesos pa-
ra la impresión de libros y documen-
tos del registro pecuario. 
PEOEBOíJA 
Se le ha concedido cuarentioinco 
dias de prórroga de la licencia que 
disfrutaba al oficial quinto de la se-
cretaría de Estado y Gobernación don 
José G. Autran. 
E B C L A . M A O I O N 
E l alcalde municipal de Máximo Gó-
mez ha reclamado al Secretario de Es-
tado y Gobernación la suma de 253 
pesos 32 centavos que se le adeuda al 
Asilo "Andrés Moreno," de dicho 
pueblo. 
RENUNCIA 
Don José María de la Torre ha re-
nunciado el cargo de vocal de la junta 
escrutadora de esta provincia. 
CARRETERA 
E l ayuntamiento de Guayabal ha 
solicitado del secretario de Estado y 
Gobernación que declare propiedad del 
Estado la carretera que va á dicho 
punto. 
CONCEJALES 
Han renunciado sus cargos de con-
cejales del ayuntamiento de la Salud, 
don Mariano Enbau y don Alfredo L. 
Navarro Visiedo. 
SOBRE UN MUELLE 
Se ha trasladado al jefe ingeniero 
de obras públicas, la solicitud de don 
Manuel Oamino, para que se le a utori-
ce para reconstruir y prolongar nn 
muslle^n el Surgidero de Batabanó. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Xinego á usted la inserción de las 
dgaientea líneas, favor que le agrade-
cerá eu atento y S. S., 
Casimiro González Fariñas. 
Sic Reina 94. 
llábana, septiembre 19 de 1900 
Por tener que ausentarme temporal" 
mente de esta ciudad, y además, por 
convenir así á intereses particulares, 
he dejado desde esta fecha de figurar 
como administrador del semanario L a 
Voz de la Razón, puesto que desempe-
n T v r i i , más por complacer á amigos 
queridísimos, que por idoneidad para 
el desempeño de la mencionada admi-
nistración. 
te con voz más sonora, y en que ya no 
resuene en nuestras campiñas desola-
das el de la guerra civil. Mirad, veo 
en el porvenir ondear glorioso el ori-
flama de San Luis en los Alpes y los 
Pirineos; veo á un rey, verdaderamen-
te francés y verdaderamente patriota, 
envainar la espada de las discordias 
intestinas para apuntar hacía España 
y Austria, nuestras mortales enemi-
gas, el cañón victorioso de la Fran-
cia 
— E l delirio se ha apoderado otra 
vez de él, murmuró Fangan al oído de 
Hogier. 
—¿Qué estás hablando de delirio? 
dijo Orillón, que oyó estas palabras, y 
sentándose en la cama añadió. A ese 
rey, hijos míos, vosotros le servís ya; 
yo no le sirvo todavía 
—¡En nombre del cielo! señor duque 
murmuró Fangas, si os animáis así, 
vuestra herida volverá á abrirse. 
Orillon se sonrió de nuevo. 
—Ya lo oís, señores, dijo; el ciruja-
no esquíen habla obedezcamos 
Y mientras el rey de Francia no tenga 
necesidad de mí, pensemos en ir á pa-
sar una temporada en nuestras pose-
siones. 
—Santa palabra! exclamó Fangap; 
ahora sí que habla oon juicio el señor 
duque, y si yo pudiera decir algo á mi 
vez 
—¡Habla! 
—Pues bien, monéeñor, dentro de 
ocho días podrá ya JevftBtsree Yuee-
tra Señoría, y dentro de quince mon-
tar en litera y podremos irnos á Avi-
ñon para la vendimia. 
—Ese es también mi propósito, mur-
muró Orillon. 
—Suele hablarse muy mal del Me-
diodía, y se murmura de esa pobre Pro-
venza cnanto se puede; pero al fin y 
al cabo, siempre vuelve uno allí con 
gusto. E l maestral es sano, señor du-
que. 
—Ya lo creo, dijo Orillon; ¡es un 
purgante! 
—¡Y el vino bueno! 
—Es un tónico. 
—¡Ea! ¡ea! exclamó Fangas frotán-
dose las manos. Voy á inventar algún 
bálsamo maravilloso que os cnre pronto 
Guando Fangas se regocijaba así 
ante la perspectiva de un viaje á Avi-
ñon, se oyó llamar á la puerta. 
—¡Adelantel dijo el duque. 
Y ahogó un verdadero grito de ale-
gría, al ver un joven que conoció en 
seguida era el rey de Navarra. 
—¡ Ah, señor! murmuró el duque; 
en nombrando al duque de Koma, 
luego asoma. 
—¿Hablábale de mí? 
—Sí, señor. 
—Pues biéo, ya me contaréis eso des-
pués. 
E l rey conocía á Lahire, porque le 
había visto en el cuarto de Noe; pero 
no había visto jamás á Hogier. 
—Señores, dijo, dí$ao hablan ^ solas 
coa el duque, 
Conferencia ibera-aniericaia 
de la Prensa. 
Acompañado de una atenta carta, el 
Sr. D. Ernesto García Ladevese nos 
envía nna circular referente á la con-
vocatoria de la "Oonferencía ibero-
americana de la Prensa" que tomará 
parte en futuro Oongreso social econó-
mico Hispano-Americano. 
Al mismo tiempo, el Sr, Ladevese in-
vita al DIARIO DE LA MABINA á que 
envíe un representante á dicha Oonfe-
rencía. 
A este efecto ha sido nombrado 
nuestro querido compañero de Redac-
ción D. José E. Triay, que se halla en 
la actualidad en España. 
Agradecemos al Sr. Ladevese, Se-
cretario de la Oonferencía ibero-ame-
ricana de la Prensa, la distinción oon 
qne nos honra. 
La circular mencionada está escrita 
en estos términos: 
Madrid, 1? de agosto de 1900. 
Sr. Direotor del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro, de nuestra más 
distinguida consideración: 
Tenemos el honor de invitarle á la 
Oonferencía Ibero-americana de la 
Prensa, que se reunirá en Madrid en 
el mes de noviembre próximo. 
Inútil encarecer á V. la importancia 
de sus deliberaciones y acuerdos para 
la prensa de todos los países Ibero 
americanos, pues en esa Oonferencía 
ha de solucionarse cuanto se relaciona 
con nuestros intereses comunes. 
Difícilmente podrá haber asamblea 
alguna internacional de periodistas de 
resultados tan prácticos como los que 
de nuestra conferencia deben esperar-
se, por pertenecer todos loa periódicos 
que van á tomar parte en ella á pue-
blos de la misma raza, unidos por la 
identidad de caracteres y de aspira-
ciones. 
Tendrán representación, oon voz y 
voto, en la Oonferencía Ibero-america-
na de la Prensa, los periódicos diarios 
que se publican en España, Portugal 
y la América latina; la tendrán igual-
mente las revistas ó periódicos qne no 
siendo diarios, lleven por lo menos seis 
meses de publicación. Oada periódi-
co diario ó no diario, ó revista, estará 
representado por su director ó por un 
representante especialmente nombrado 
para el desempeño de esa misión. 
He aquí los temas que en la Oonfe-
rencía han de ser discutidos y vota-
dos: 
1? Tarjeta de identidad; título in-
falsificabie de periodista, que después 
de adoptarse por las naciones repre-
sentadas, tendrá fuerza y validez oon 
carácter de reciprocidad en todas ellas. 
2? Bebaja de tarifas internaciona-
les telegráficas para la prensa. 
3? Rebaja en el transporte inter-
nacional de periódicos. 
4? Rebaja de los pasajes por vías 
marítima y terrestre, para los perio-
distas. 
5? Adopción de todas las solucio-
nes ya votadas por los Oongresos In-
ternacionales de la Prensa, que con-
vengan á los fines de esta Oonferencía 
Ibero-americana. 
Esperando se sirva aceptar la pre-
sente invitación, comunicándonos á la 
mayor brevedad lo qne determine y 
saludándole afectuosamente, son de V. 
atentos ss. ss. q. b. s. m.. 
E l Presidente de la Oomisión de 
Prensa, Miguel Moya.—Los Secreta-
rios, Pranoisoo F . Villegas.—ifomiro 
Blanoo.—Ernesto Q* Ladevese.—Emilio 
Sánchez Ruguet. 
m u 
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Agosto 22. 
Es fama qne al proponerse realizar 
Felipe I I la obra del Escorial había 
pensado también en la formación de 
nna biblioteca digna de la magnificen-
cia que allí había de deplegarse. Para 
que sirviera de base regaló los 4,000 
volúmenes que contenía su librería par-
ticular, anotados de su mano en un ín-
dice que aún se conserva. Hay dos bi-
bliotecas en el Escorial, la principal, ó 
de impresos, y la de manuscritos, ocu-
pando un vasto salón ricamente ador-
nado con frescos y cuadros, en cuyo 
centro existen cinco mesas de mármol 
y bronce y dos veladores de madera, 
regalados por Felipe I I . Encima de las 
mesas y sobre uno de los veladores há-
llanse encerrados en vitrinas los libros 
más preciados, como códices ilumina-
dos, devocionarios de los reyes católi-
cos, de Oarlos V y su esposa Da Isabel, 
de Felipe I I y otros soberanos. Uno de 
esos libros ea el célebre Códice Aureo, 
que tiene 163 hojas y forman los cua-
tro Evangelios, los prefacios y epísto-
las de San Jerónimo y los cánones de 
Ensebio Oesariense. Las letras, qne 
son bastante grandes é imitan los ca-
racteres de imprenta, están hechas con 
láminas de oro macizas y muy delga-
das, sobrepuestas en el pergamino y 
sujetas á él con una goma tan tenaz, 
que á pesar de los años transcurridos, 
no se ha desprendido una sola. Oalcú-
lase en 17 libras el peso del oro emolea 
do en la composición de este Códice, 
que fué mandado escribir por Oonrado 
I I y se terminó en tiempos de su hijo 
Enrique I I , antes de 1050, de modo que 
cuenta nna antigüedad de 850 años. 
También existe en esta biblioteca nna 
copia, profusamente adornada é ilumi-
nada, del Apocalipsis de San Juan; el 
Devocionario de Oarlos V; nn libro de 
versos de Isabel la Católica; un Alco-
rán cogido en la batalla de Lepante; 
el Códice Vigüano, compuesto por el 
monje Vigila el año 967, y el Códice 
Emilianense, que lo fué en 994, proce-
den ambos del remotísimo convento de 
Albelda, en la Rioja, y otra multitud 
de libros de gran mérito. E l total de 
volúmenes excede de 50,000. La biblio-
teca de manuscritos es muy rica en do-
cumentos hebreos, árabes, griegos, la-
tinos y de otras lenguas, siendo más 
conocida que de propios, de los erudi-
tos extranjeros que constantemente 
vienen á España á estudiarlos. 
Lahire y Hogier, cuya marcial y ex-
presiva fisonomía agradó mucho al 
príncipe, se inclinaron ain responder y 
salieron. 
—Véte también tú, dijo Enrique al 
escudero Fangas. 
Enrique se sentó á la cabecera de la 
cama dé Orillon, y le estuvo hablando 
largo tiempo al oído. E l duque le ea-
cuobó y cuando éste acabó de hablar, 
respondió: 
—Señor, hace poco tuve una revela-
ción del porvenir, y en ese porvenir 
me vi á vuestro servicio, pero órais rey 
de Francia, señor. Hoy, añadió Orillon 
con su brusca franqueza, me proponéis 
que os sirva oontra*el rey de Francia, 
y rehuso ¡Orillon es el soldado de 
la monarquía francesa! 
Enrique suspiró y tendió la mano á 
Orillon diciéndoie. 
—Esa es nna bellísima palabra, dn-
que, y ¡vive Dios! yo os juro que no 
la olvidaré 
I X 
Para poder adivinar lo que el rey 
Enrique de Navarra propuso á Orillon 
hace falta retroceder algunas horas y 
seguir á Motmorenoy, en donde había 
estado antes de ir á ver á Sara. Le 
acompañaba Noe, quién al montar á 
caballo le dijo: 
—Qne el diablo me estrangule si aé 
lo que Enrique va á maquinar oon su 
primo el principe de Oondó. 
Daraate ©1 oanjiao, el rey 0© mostró 
No qníero dejar sin mención el glo-
bo terráqueo que existe en nna mesa, 
el riquísimo monetario que se conserva 
en el hueco de un balcón, la espléndi-
da estantería construida por diseños 
de Juan de Herrera, los cuadros al 
óleo y los frescos qne decoran el esplén-
dido salón principal, y los retratos, 
bustos y relieves qne existen en los 
huecos de los balcones. Los frescos del 
techo no son obra de Lucas Jordán, si-
no de Peregrin Romano, y los asuntos 
simbólicos que representan fueron idea-
dos por el Padre Sigttenza. La Teolo-
gía, dando explicaciones á los doctores 
de la Iglesia; ej Ooncilio de Nioea con-
denando la heregía de Arrio; la Astro 
nomía, apoyada en nn globo terráqueo, 
con numerosas figuras relacionadas con 
ella; la Geometría, oon la muerte de 
Arqnímedes, en sns abstracciones al 
descubrir el cuadrado de la hipotenu-
sa; la Música, con figuras alegóricas; 
la Aritmética, rodeada de jóvenes que 
resuelven cálculos de ciencia; la Dialéc-
tica, coronada por la Luna menguante; 
la Retórica, con nn león al lado y en la 
mano el caduceo de Mercurio; la Gra-
mática, repartiendo coronas de laurel 
á sus discípulos, y la Filosofía, ense-
ñando nn globo terráqueo á Sócrates, 
Platón, Aristóteles y Séneca. 
Admirando libros y pinturas, con-
templando aquel tesoro recogido por 
eruditos y monarcas y reunido para 
honor y gloria del progreso humano, se 
pasa el tiempo insensiblemente. A pe 
ñas sí me abanzará hoy el necesario 
para visitar el Museo del Real Monas 
terio. 
A él voy, 
* » 
No se llama propiamente Museo el 
lugar que gnarda obras de arte de ines-
timable precio, sino claustro bajo prin-
cipal. Es nna galería de piedra berro-
queña, con pavimento de mármoles, 
que mide 210 piés de largo y 207 de 
ancho, y aparte de los cuadros que 
guarda en sn recinto, obras maestras 
de la pintura, cuyo examen y descrip-
ción exigen no solo vastos conocimien-
tos, sino tiempo y vagar qne me esca-
sean en esta visita, posee también her-
mosos frescos que repreaentan escenas 
de la vida de la Virgen, y de la vida, 
pasión, muerte, resurrección y ascen-
ción de Jesús á los cielos, y por últi-
mo, el Juicio final. 
Solo me detendré, entre los cuadros 
al óleo y tablas al temple, anteriores 
al siglo X V , qne existen en este Mu-
seo, en tres cuadros que asombran por 
la variable perspectiva de las figuras, 
según cambia de lugar el observador. 
Uno de ellos es la huida á Egipto; otra 
una cabeza que de oualquier lado que 
se la observe, de frente, de nn costado 
ó de otro, siempre clava la vista en el 
observador, y nna mesa qne asimismo 
se la ve igual por cualquiera de los tres 
puntos de mira que se la contemple. 
• 
• • 
No he traspasado los dinteles del 
Oonvento, en qne guardan estrecha 
clausura los padres agustinos qne lo 
habitan y dirigen el colegio, en vaca-
ciones en esta época del año, que en él 
existe. Hubiera querido conocer y sa-
ludar al ilnstre fraile de esa orden 
Fray Blanoo García, autor de la oole-
brada Historia de la literatura Españo-
la en el siglo X I X ' , pero supe que se 
hallaba veraneando, y desistí de mi 
propósito, dejando para mañana tres 
visitas: las habitaciones de Felipe I I 
y las de la familia real, y la llamada 
casa del Príncipe, que se encuentra en 
el Escorial bajo, á nn kilómetro, cuan-
do menos, del Monasterio. 
E l cuerpo se halla rendido por las 
subida y bajadas, fatigada la imagina-
ción por las ideas que en ella han sur-
gido atrepellándose las sombrías con 
las dulces y apasibles, sin que el rayo 
de sol de la alegría haya venido á pres-




V I A J E DEJOS RETES 
P O E TBLEQ-EAPO 
EN" P O N T E V E D R A 
Pontevedra 30 (11*20 mañana) 
Sal ida de M a r í n . - E n el camino.-
Llegeda de los r e y e s á Ponte* 
vedra. 
A las diez de la mañana desembarcaron 
loa reyes en Marín. 
Hasta esa hora estuvieron las lanchas 
rodeando al "Giralda." 
El pueblo de Marín ofrecía gran anima-
ción. 
Los reyes subieron á un landeau y em-
prendieron el camino. 
En el sitio denominado Placeres espera-
ban el ayuntamiento con maceres, y en Lou-
rizán se incorporó á la comitiva el señor 
Monteros Ríos. 
El rey vestía uniforme de infantería. 
A la entrada de Pontevedra formaba el 
batallón infantil qne presentó armas y 
se incorporó á la comitiva con la banda 
municipal. 
A las diez y media llegan los reyes á Pon-
tevedra para asistir al Te Deum y la re-
cepción. 
El aspecto de la población es muy ani-
mado. 
Pontevedra W (± 40 tarde) 
E l T e Deum--Por las c a l l e s - L a re 
c e p c i ó n — L í o s reyes en L o u 
r i a a n - V u e l t a á M a r í n • Depe 
dida de los pescadores - D o 
nativos de l a re ina á los po 
bres de Pontevedra y Xáarin. 
La función religiosa ha sido muy solem-
ne y estuvo concurridísima. 
Los reyes fueron recibidos bajo palio, que 
llevaban los caballeros de Santiago, los se-
nadores y diputados á Cortes y los conce-
jales de este ayuntamiento. 
Ofició el cardenal arzobispo. 
Al salir del templo fueron los reyes acla-
mados por el inmenso público que se api-
ñaba en las calles y ocupaba todos los bal-
cones y ventanas de las casas. 
£1 laudó en que iba la augusta familia 
quedó en breves momentos lleno de flores 
que arrojaban desde todas partes. 
En seguida que SS, MM. y A A. llegaron 
al palacio provincial comenzó la recepción 
que fué lucidísima. 
Desfilaron ante los reyes el cárdenal, los 
canónigos de la Catedral, la Comunidad 
de Mercenarios de Poyo, los señores Mar 
quós de la Vega de Armijo, Montero Rios, 
Marqués de Ayerbe, Elduayen, Riostra, 
Martínez del Campo, Rolland, Reig, Seca-
no, Vioenti, Besada, García Prieto, Monte 
taciturno y habló de tiara; pero de BU 
visita al príncipe de Oondó, no dijo ni 
una eola palabra. AI comenzar el viaje, 
creía Noe que el príncipe le haría al-
guna oonfidencia; pero se encontraban 
ya mucho más allá de Saint-Denis, y 
no sabía nada y perdiendo la pacien-
cia dejó escapar un juramento. 
—iQué ea eso! preguntó el rey. 
—Nada respondió Noe, qne hablo 
solo. 
—¿Y qué es lo que te dioel 
—Que soy nn belitre porqne de al-
gún tiempo á esta parte Vuestra Ma-
jestad hace tan poco caso de mí, que 
oreo haría macho mejor en irme á mis 
posesiones, señor. 
—¡Ouidado oon lo que haces! dijo el 
rey riéndose, si ese viaje lo emprendes 
para mejorar tu salud oon el ejercicio, 
te aconsejo que vayas á otra parte por-
que son tan rednoidas tns posesiones, 
que á nada que andes las habrás re 
corrido todas. 
Noe se mordió los labios. 
—¿Oon qué te parece que te trato 
mal? ¿y en qnéf 
—No se haoe ya caso de mis conse 
jos y Vuestra Majestad ni" siquiera se 
digna tenerme al corriente de sns pro-
yectos. 
—¡Diablol murmuró el rey de Nava-
rra, quizás no me porto bien contigo 
en eso, pero... .y se detuvo como para 
reflexionar, Escucha, añadió; apuesto 
á que apruebas mi condnota. Vamos á 
gYer á mi primo, y le voy A proponer 
ro Villegas, Bugallal, Cea Navarro y otro» 
senadores y diputados: los Ayuntamiento* 
de la provincia, comisiones de la Diputa-
ción provincial, de los cuerpos de la guar-
nición y de todas las corporaciones y enti-
dades oficiales, y varias nutridas represen-
taciones de las sociedades de pescadores 
con sus estandartes. 
Desde el vestíbulo basta el salón del tro-
no formaban en dos filas, por entre las 
cuales pasaron los reyes y las Infantâ  las 
distinguidas señoras Marquesas de Ayerbe 
y de Riestra, de Montero Rios, De Federi-
co, Martínez del Campo, García Prieto, 
Besada, Bugallal y otras, cuyo nombre DO 
recuerdo en este momento. 
Había un lunch proparado, que loa re 
yes no aceptaron por falta material de 
tiempo. 
A las doce de la mañana aalieron los re 
yes de Pontevedra rodeados de una mu-
chedumbre inmensa. 
Varias músicas distribuidas en el trayec-
to tocaron la Marcha Real. 
Al llegar á Lourizan entraron SS. MM, 
en la quinta del señor Montero Rios, reco-
rriendo la hermosa casa que elogiaron 
mucho. 
El señor Montero Rios, presentó á Saa 
Majestades, toda su familia incluso sus 
nietos. 
Allí sirvióse á los reyes un exquiííta 
lunch, sentándose á la mesa coa los augus-
tos viajeras la familia del respetable hom-
bre público, con la que la reina estuvo' 
afectuosísima, permaneciendo en la finca 
más de una hora. 
Después la comitiva regia siguió hasta 
Marín, repitiéndose los vítores y aclama-
ciones en el trayecto. 
Las mujeres de los pescadores se acerca-
ban al coche real y dirigiéndose á Su Ma-
jestad le decían en gallego: 
—[Señora, no deue morrer de Jam OÍ 
pobresl 
Poco después de la nna de la torde em-
barcó la regia familia en el muelle de Ma-
rín, dirigiéndose al Giralda, que ya eetaba 
dispuesto para zarpar. 
Todas las lanchas pescadoras que rodea-
ban en yate real estaban llenas de gente 
que despidieron con vivas á Sus Majesta-
des, oyéndose también otros vivas al jeito 
y bastantes gritos contra las traíñas. 
También los pescadores dieron vivae á 
los diputados y senadores y á la prensa 
que con tanto tesón y ardimiento han de-
fendido sus justas espiraciones. 
La reina ha dejado dos mil qninientaí 
pesetas para los pobres de Pontevedra y 
mil páralos ,de Marín. 
Marín, 3 [3.30 tarde) 
Sal ida do Sus Majestades 
L a despedida 
El Oiralda ha zarpado de este puerto á 
las dos y media de la tarde, con rumbo á 
Vigo. 
El pueblo en masa desde los muelles, y 
á bordo de las lanchas de pesca que ocu-
paban la bahía ha hecho á la familia real 
una despedida cariñosísima y conmove-
dora. 
Los reyes se proponen llegar en la maña-
na del día 1? de septiembre á Villagarcía 
NECROLOGIA. 
Martínez Alcubilla 
Don Marcelo Martínez Alcubilla, 
cayo nombre ea eminentemente popu-
lar, no solamente entre la gente de 
curia sino también en todas las oficinas 
públicas tanto de España como de es-
ta isla, ha fallecido en Madrid, según 
leemos en los periódicos de la corona-
da villa, después de nna larga y labo-
riosa vida dedicada por completo al 
estudio y vulgarización del Derecho 
patrio. 
Nació en Aranda de Duero en 1820, 
sigoiendo la carrera de abogado, qne 
ejerció en Burgos primero y después 
en Madrid. 
De clara inteligencia, amantíslmo 
de eu profesión y extremadamente la-
borioso, trató do poner orden, de ex-
plicar y comentar nuestra enredada 
legislación, y al efecto fundó varias 
revistas jurídicas, entre ellas la tita* 
lada "El Oonsnltor de los Ayunta» 
mientos." 
Dejó ésta para empezar sn gran obra 
"Diccionario de la Administración es-
pañola," vulgarmente conocida con el 
nombre de "El Alcubilla," que es una 
compilación de la legislación patria 
en todos los ramos de la Administra-
ción pública y que {ha alcanzado, oada 
yez con mayor resultado y aceptaotón, 
i a quinta edición, aparte de los apén-
dices qne anualmente se publican coa 
el titulo de "Boletín jurídico adminiB-
trativo," donde se insertan las nuevas 
leyes, reales decretos, reales órdenes, 
sentencias, etc. 
Ha publicado además el "Dicciona* 
rio de la jurispradenoia penal espafio-
lia" (1874), los "Códigos antiguos de 
España," desde el Fuero Juzgo hasta 
la Novísima Kecopilación, " E l aboga-
do de las municipalidades" un "Ma-
nual de quintas" y nna infinidad de 
artículos, ya de crítica jurídica, yade 
biografías de jurisoonsultos célebres 
españoles, ya doctrinales. 
Descanse en paz el ilustre Martínez 
Alcubilla, qne tanto ha hecho en pro 
déla cultura jurídica de nuestra pa-
tria. 
A n a María Menocal 
Fatal desenlace ha tenido la enfer-
medad que por espacio de largos aüos 
minábala existencia de la señora Ana 
María Menocal. 
En la mañano de ayer exhaló el úl-
timo suspiro la virtuosa y respetable 
dama sin qne fueran suficientes á pro-
'ongar más sus días los sabios conse-
jos de la ciencia y los cariñosos cuida-
dos de nna familia amantísima. 
Duelo profundo es esta pérdida pa-
ra el esposo inconsolable, nuestro que-
rido amigo el señor fiabert de Blaaok, 
director del Oonservatorio Nacional 
de Música, así como para los hermanos 
de la finada, nnestros no ménos queri-
dos amigos don Raimundo, don Narci-
so y don Armando Menocal. 
A todos ae asocia el DIARIO DE LA 
MARINA en estos momentos deseándo-
les la necesaria resignación para so-
portar golpe tan rudo de la aúver-
eidad. 
Paz á los restos de la buena y cari-
tativa señora. 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Caridad'7 alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maíz, para nnesi 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños ee lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
un negocio del cual me prometo bne-
nos resultados, pero falta saber si 
quiere aceptar mi proposición. Sí, Oon-
dó piensa como yó, él y yo tendremos 
necesidad de servidores fieles y esfor-
zados como tú y no te quepa duda de 
que te pendró al corriente. 
—jY si no acepta! 
—En ese caso, no sabrás nada— 
Noe frunció el ceño y dijo: 
—Esa confianza me honra sobrema-
nera, señor. 
—Voy á responderte con nn prover-
bio que solía repetir el difunto rey An-
tonio, mi padre: "Vale más hablar de 
nna conspiración que se ejeoota, qoe 
de nna conspiración que se proyecta," 
—¡Ah! dijo Noe; jconqnó estamol 
conspirando? 
—Es decir qne conspiraremos. 
Noe se calló, y el rey picó espuelas á 
sn caballo y mudó de conversación. El 
sol se ocultaba cuando los jinetes llega-
ban al linde de la selva de ühantilly, 
—jHolal dijo el rey, que divisó á lo 
lejos las ventanas del palacio ilumina-
das; ¡ya veo qne nosesperanl — 
El príncipe de Oondó, primo del rey 
de Francia y primo más cercano del de 
Navarra, era hombre de nnos treinta 
años, y como su primo el bearnés, lla-
mábase también Enrique y había ad-
quirido brillante reputación militar; 
pero era hugonote, y como tal infun-
día recelos á la reina madre y á loe 
Qaisas? 
Í&9 ctmimuyNítf 
E L FORDENSKJdLD 
Procedente do Norfolk (VirgiDlft), fondeó 
eu puerto ayer el vapor noruego Fordensk-
johl , con oargiiraento do oarbóu. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano Mascotte sa-
lió ayor para Cayo Lluoao y Tampa, con 
carga, oorrospondoncia y pasajeros. 
E L FANITA 
Esto vapor americano salió ayer para 
Tampa en lastre. 
E L A11 ANSAS 
Se hiza 4 la mar ayor tardo con rumbo 
á Nueva Orlcana. 
E L YUCATAN 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano Yumtán, con carga general y 
pasajeros. 
NOTICIAS m m m 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TEIBUNAL SÜPE33MO 
Sala de Justicia. 
Recurso do casación por infracción de ley 
en autos seguidos por la Obrapía de Martin 
Calvo de la Puerta, contra Manuel S a a v e -
dra sobre nulidad de cancelación. Ponente: 
Sr. Botancourt. Letrados: Ldos. Alvarado 
y Armeetoroo. 
Keourao de queja ostablecido por Juana 
Costales, en juicio ejecutivo contra E m i l i a 
Oliva. Ponente: Sr. Glberga. Letrado: Li -
cenciado Castollauos. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
Sala ds lo Civil 
Declarativo de mayor cuantía seíruido 
por D. Cándido Fernández, contra D. Fran-
cisco líaz, sobre nulidad. Ponente: Sr. May-
dagan. Letrados: Ldos. Pagadizabal y Cas-
tellanos. Procuradores: Sres. Valdós y Sa-
rrain. Juzgado, de Guadalupe, 
Secretario, Ldo. Valdéa Pauly. 
J U I C I O S O E A L B S 
Sección primera. 
Contra Eladio Gómez, por lesiones. Po-
nente: Sr. Deraestro. Fiscal: Sr. Lamia. 
Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra Alfonso Qalban Hernández y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Deraestro. Fiscal: 
Sr. Landa. Defensor: Ldo. Velazco. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Contra Jotó Izaguirre Quesada, por htu-
to. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr, Gmi-
eáloz. Defensor: Dr. González Sanain. Juz-
gado, de la Catsdral. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Antonio González Loredo, por es -
tafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Benitez. Defensor: Ldo. García Balea. Juz-
gado, de San Antonio. 
Contra Andrés Enclnosa, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirro. Fiscal: Sr. Benitez. De-
fensor: Ldo, CastaQo. Juzgado, de Bejucal. 
Socretario, Ldo. Villaurrutia. 
PUBLICACIONES 
Oon el titulo de L a Abeja ha comen-
zado á pablicarse en Ift Habana un se-
manario católico muy bien eecrito y 
«difeado en papel excelente. 
He a<jaí lo que pndióramos llamar 
en programa: 
"Ouba no debe quedar rezasrada en 
«Bte movimiento de reconciliación que 
A la hora presente agita á loa pueblos 
todos do la tierra. (Juba ea una nación 
eminentemente católica: católicoQ fue-
ron nuestros padres, que desde tíspa-
ña trajeron á la tierra americana la 
civilización y la Craz; católicas nnes-
tras institaoioaes; católicas nuestras 
costumbres y oatóliooa también loa 
aobles sentimientos de nuestros ante-
pasados, que tan elocuentes templos 
de fervor religioso nos legaron con aa 
vida cristiana y en celo por el culto v 
su amor á loe enformoa desamparados, 
oon tal ooD&tanoia que hasta bien en-
trado el último tercio de este siglo, 
apenas se enonentra nn teetameato de 
persona de cierta fortuna, que no ton-
ga alguna manda piadosa á estos fines 
destinada. 
'Ketteler ha dicho que sí San Pablo 
Viviera hoy sería periodista, con lo 
cual ha querido demostrar el gran 
Obispo que nada hay más á propósito 
que la prensa como medio de propa-
gar las sabias doctrinas de nuestra 
Kelígión, ni ninguna acción como la 
suya ea tan eficaz para combatir con 
éxito á sus extraviados enemigos. 
Firmemente oonvencidoa nosotros 
de esa verdad y guiados por nuestro 
amor á (Jaba, venimos a la prensa pe-
riódica á defender los intereses do la 
iglesia y do la patria, que e<m loa 
tnismos intereses, á fomentar la fe y 
ias virtudes oristianas y á ooutribnir 
on la medida de nuestras fuerzas y oon 
«1 favor de Dios, el engrandecimiento 
y moralidad de nuestro pneblo. 
No se entienda por esto que habre-
mos de limitarnos á la esfera puramen-
menle mística. Nuestro programa ei 
¿noy ámplio. Sin descuidar el fin prin-
cipal mencionado, puesto que la Keli 
gión comprende todas las relaciones 
humanas, trataremos las ouostíonos 
políticas oon alto sentido crítioo y so-
breponiéndonos á todo excluaiviamo de 
partido, manteniendo la unión entre 
todos loa elementos de nuestra socio-
d«a, cualesquiera que sean su proce-
dencia y filiación política} estndiare-
mos los problemas de educación y eu-
aeBanza y loa económicos y aocialee; 
estableceremos una sección oppeoiai 
para la mujer y otra para los niSos, y 
tendremos al corriente á nuestros lec-
tores de la jarisprndenci» del Sapre-
tno, del movimiento mercantil, de las 
íeyes y disposiciones que ae dioten 
por el gobierno y de cuanto» aauntoa 
puedan interesarles de un modo gene-
Periódico genuinamente cubano, La 
Ábtja se propone dará conocer la vida 
y doctrinas de nuestros muertos ilus-
tres, algunos no bien oompredidos, 
otros injuatameníse olvidados, para 
qae sas sanos ejemplos de virtud y 
sabiduría sirvan de estímulo á la nue-
va generación que mañana habrá de 
influir en los destinos y gobierno del 
país." 
Nuestro saludo al nuevo colega, ó, 
quien deseamos toda suerte deprospe-
ridades. 
Kedaooión y Administración: Amar-
gara 31, ijabana. 
¿ A C E T E L É A 
PARA UN COMPAÑERO.- Son de An 
tonio Del Monte, nuestro querido 00 
lega de E l üuevo País, las líneas que 
copiamos á continuación: 
" E n La Especial, de Carranza, está 
expuesto un notable cuadro de Este-
ban Chartrand, el celebrado pintor cu-
bano. Nos hemo» enterado allí que di-
cho cuadro, al óleo, lo obtendrá la per-
sona que presento una papeleta coa el 
número igual al que resulte favorecido 
en la rifa que se efectuará oportuna-
mente en la dicha abaniquería en don-
de se exhibe. Eata papeleta vale aolo 
nn peso plata. 
Esta rifa se hace oon el objeto de do-
nar su producto á un compañero nues-
tro en Ja prensa, mny estimado, que se 
encuentra enfermo y qoien oon sus 
chispeantes escritos y saladísimas ga-
cetillas, ha llenado por largo espacio de 
tiempo las columnas de los periódicos 
habaneros oon el aplauso de cuantos 
con ellas se deleitaban. 
L a buena sociedad habanera de que 
es miembro mny estimado, sas oompa-
fieros en la imprenta, los socios del 
Unión Club, eu cuya lista figuraba has-
ta hace poco, y toda la gente de teatro, 
en cuyo grupo cási debía ílgurar el in-
terciado por haber dado á la escena 
tantas y tantas obrita* 'ín n r ^ m h r o q 
cubanas, llenas de fre cara é ingenio, 
sabrán sin duda en la nui* tríele, ue-
var a 1 oompafíero y al amigo el sonsoe-
lo de saber que no está solo en medio 
de sus dolores. 
Precisa, pues, que se agote en uu 
instante, pronto, el número de papele-
tas del regalo de ese hermoso paisajo 
de Ühartrand. 
E l veinticinco por ciento de lo que 
se recaude para esta rifa será donado 
al Asilo Huérfanos de la, Fatria." 
Nada tenemos que aüadir á las lí-
neas que antedeu como no sea ofrecer 
nuestro modesto concorso en todo 
cuanto sea necesario para la realiza-
ción de la caritativa obra en favor del 
pobre compaEhro con quiea nos ligan 
lazos de antiguo é inquebrantable 
afecto» 
JAI ALAI . — L a comisión ejecutiva 
der frontón Ja i Alai está compuesta, 
eomo es sabido, de los señores don Se-
gundo Méndez, don Ignacio Nazábal, 
don Juan F , üribarri y don Angosto 
Lez^ma. 
Esta comisión, cuyas gaationes han 
sido basta el presente objeto de los 
mayores plácemes, fué autorizada en 
la junta verifloada el sábado para que 
en uaiOu del abogado consultor de la 
sociedad, don Podro Galbia y del So-
lar, redacto loa estatutos por loa cuales 
hado regirse el futoro Ja» Alai. 
E n breve se efectuará otra junta y 
nombrada qne sea en definitiva la di-
rectiva se oouatitoirá la soaiedad dan-
do oomiouzo iumediatamante á las 
obras. 
AtBíSU.—Las tandas de esta noche 
están cubiertas oon María de los Ange-
les, L a alegría de la huerta y fliña Fan-
chir. 
Mañana, función móastruo, como re-
zan los carteles. 
Se estrenará primero la zarzuela ¡A 
cuarto y á dosl y después se pondrá en 
escena el bello melodrama La cara de 
Dios, 
E l sábado: reaparición de Adelina 
Domingo, 
COMIDA HECHA — 
Cuat ro prestaraiatas, o lnouent i» usureroa 
y catorce avaros, miserables t o d o j , 
fandaroa u n C i r c u l o 
por ver si lograban distraerse un poco. 
A l tratar la o s a 
para Inaangararlo de u n modo rumboso, 
un socio propuso tener u n banqueta 
soberbio, abaniUnts , mugnifloo, m ó u s t r a o . 
Se v o t ó l a idea. 
Sa adhi r ie ron ocho; 
pero en la conciencia de los que quodab^n 
v e n c i ó el amor p rop io , 
y, por uo ser menoa quo nadie, dij ron 
que ellos iban siempre donde fueran otros. 
So dió la comida . 
N o fa l tó n i u n socio 
P i d i e r o n la cnents; ¡la mar de d l n e r t L . . . 
/ aque l lo e ra u n r o b o ! 
¡UH abuso i n d i g n o ! 
/ u n t i m o asquerosa! 
— Y ¿ i c ó m o /ocomos/—prega ataron muchos. 
—1 \ una friolera!—ooatestaron otros— 
(Diez duroa por b a r b a ! — ¡ ¡ D i e i d i r o s por barb: ! ! 
—alamaron á coro. 
— E a f in ¡qaó remedio! m a ñ a n a p a t r a m o s , , , . 
C u r a n l a Dispepsia^ 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía quo c o n otras pildoras 
muy en u s o y que por su crédito so 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y n o causal? 
dolores ni repugnancia." 
A. MAIÍTINÍ;2; VAKÓAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espaüa. 
P r e p a r a d a s p o r e l D r . J . C. A y e r y C a . , 
L o w e l l , M a s s . , E. U . A . 
. . . . Y eJ d ía s i g u ' e ^ e t i a f e i t á r o n lodos. 
Ramón L . Montenegro-, 
UNA RIBEEÁ DEL GÜA1)1LQÚIVIR. 
— A la vista del fúblioo ha eido ex-
puesto en el acreditado restaurant Mi 
Oümio nn bonito cuadro <|ae ha mere-
oido elogios y plácemes de todos oaan-
tos ee detienen á contemplarlo. 
Representa una ribera del Guadal-
qnivir, pintada al óleo, donde por 
igual se admira la propiedad del OO' 
lorido y Ql guato do la oompoaioión. 
Su autor, don Juan Gil García, es 
un artista modesto, hábil 6 inteligente 
encargado en el Oentro Asturiano, oon 
unánime beneplácito, de la oíase do 
pintar». 
Gil García no es an mero aficionado, 
Bien ganada se tiene su ojecntoria 
de artista el discípulo de Pineda^ Me-
jia, Perea,,SaQtar6Í8, Kobles y Ferrant 
despuóa do haber presentado en Fran-
cia, en Italia y en EapaSa prodacoi-
onoe qae le han valido juicios may 
halagitefios de maestros notables. 
tina ribera del Guadalquivir bastaría 
en todo caso para acreditar á Gil Gar-
cía como nn pintor de gusto depurado 
y que coneca todoa loa secretos del 
arUa á qce se dedica. 
EN (JARLOS III.—Tooa hoy jugar, á 
las tros de ia tarde y en el Qround de 
Garlos l í l , á laa noVenas del Cubano y 
San Francisco. 
Paira el desafío del domingo entre 
este último club y el Rabana nótase nn 
entusiasmo indescriptible. 
Ambos mcAofis se veriüoan en opción 
a! Pl'émio de la Liga Cabana. 
GIECULO HISPANO.—Bn atención á 
la fiesta qne ee celebra el día 30 en el 
teatro de Tacón á favor de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa, el Círculo 
ifispaíto anticipa para el próximo do-
mingo la velada que tenia dispuesta 
para esa feoha. 
E l objeto benéfico de la función 
montañesa no podía por menos que 
inopirar resolución semejante á la 
amable directiva del Circulo Hispano. 
Después de la velada, lo de siempre: 
el baile á los acordes de la orquesta 
de Felipe Valdós. 
E L OGREEO DE PARÍS.—Por quin-
ce días, plazo fijo, anuncia JEl Correo 
de París la realización de todas sus 
existencias. 
Todos los organdíes, todos los céfl-
roff, todas las muselinas, todos los pi-
qués blancos que en fabulosa remesa 
encierra en sus almacenes la popular 
y simpática casado Obispo 80 los ven* 
de durante el período actual de liqui-
dación al ínfimo precio de diez cenia-
vos. 
Gangas como éstas sólo pueden ofre-
cerlas casas tan espléndidamente sur-
tidas como JSl Correo de París, que on 
tantas otras ocasiones ha dado altas 
pruebas de su rombo y boato. 
Oomprenderá la realiaación, como es 
natural, la gran facturado sayas, blu-
sas y camisas, todas elegantísimas, qae 
acaba de recibir tan acreditada tien-
da. 
En obsequio de sos parroquianos 
ofrece E l Correo do París el cuaderno 
de modas de la casa Butterick corree-
pondiente á Octubre. 
Este obsequio se hace extensivo al 
público en general. 
Todo el que lo solicite, tendrá un 
cuaderno. 
BODA DE ARTISTAS.—Han oontrai-
do enlace recientemente, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián de Ma-
drid, la notable actriz doüa Carmen 
Oobeüa y el distiogeido escultor y au-
tor dramático, don Federico Oliver. 
L a señora üobeña de Oliver tiene 
nna historia artística brillantísima, 
pued feupo dignamente llenar los huecos 
dejados por eminentes actrices, con-
quistándase desde luego los aplausos 
y la estimación del público por su mo-
destia y disoreción. 
Ea una excelente primera dama en la 
comedia de costumbres y revela la só-
lida educación recibida al lado del inol-
vidable Mario. 
E l señor Oliver tiene ea su favor el 
éxito, más ó menos discutido,-como 
todos los éxitos,—de algunas de sus 
prodnocíonea en que revela un verda-
dero temperamento dramático. 
Brille la estrella de la felicidad en el 
nuevo hogar del arte, la juventud y el 
amor. 
LA NOTA FINAL.— 
—Mamá, ¿cómo se llaman las ma-
dres do los borricos? 
—Barras. 
—Kntónces, ¿por qué me has dicho 
que soy nn borrico! 
Gran furificador de la sangre. 
La Élarzaparfilla de Larrázábal es el 
depurativo y íetiiperante de la sangre. 
por eácoelencia) no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRÁZÁBAL ee obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Kiol», 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana. 
S E G G Í É I n t t Persoil 
Acaban do recibirse y so realizan por la 
miCad do su valor, un grandioso y oeplón-
dido surtido do sombreros do paja de gran 
novedad para «©Soraa, caballeros y nifios. 
Aprovechen la ganga, pues Gata G R A N 
BÁÉATÜBA dürará Bolamente hasta finea 
de relés. 
E l Io de octubre se pondrán á la venta 
los sombreros para la próximo estación. 
E L . T K Í A H O N , 3 3 , OMspo* 
(?. H a i i i é n t o l y C p . 
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E L CINEMATÓGRAFO DE P AYRRT— 
Muy animadas están las noches de 
Payret. 
Él público sale satisfecho de las ex-
hibiciones que á diario se ofrecen en el 
magnihuo cinematrógrafo instalado en 
el elegante coliseo. 
A las vistas que ya el público cono-
cía por el kinetoscopio de Tacón, como 
son, entre otras, la Cenicienta y la co-
rrida de toros por Mazzantini, hay que 
agregar la nueva colección qne ha 
traído do París Monsieur Emile Bo-
llan. 
E s una colección de vistas eminen-
temente cómicas y de una limpidez y 
fijeza admirables. 
Y todo por veinte centavos la luneta 
con entrada y diez centavos las altas 
galerías. 
FIN DE SIGLO. — Con este título ha 
empezado á publicar una revista men-
sual el afamado establecimiento de se-
dería y quincalla situado en la calle de 
San Rafael esquina á Aguila y que to-
da la Habana conoce oon el nombre de 
Bazar F in de JSigU. 
Dicha revista es un obsequio oon el 
quo será favorecida la numerosa y dis-
tinguida marohantería de aquel esta-
blecimiento. 
E l nuevo periódico reúne á un ame-
nísimo texto, un buen número de ar-
tísticos grabados. 
Bienvenido! 
S e c e i e n d e i s i o t í r u c c i ó j ? . 
, Habiendo acordado esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
dol curso escolar de 1900 á 1Ü0I tenga efec-
to ol dia 8 del próximo mes de Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
eota fecha en la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 do la noche todos loa días, esoepto 
los fostivos, hasta el 31 do Octubre, inclu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
Como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mes si son mayores de 14 a-
ños y de eui padres ó tutores si son meno-
res ó hijos de sociop. 
Las asignaturas que se enseñarán en el 
presente curio son las siguientes: 
Lectura esplicada, prosa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter ioglé»; Arit-
mética 1?, '2? y S.er curso; Geografía é His-
toria; Inglés 1?, 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
raátloá Castellana 1? y 2? curso; Práctica 
do Teneduría de Libro»; Eipañol para Ex-
tranjero; Solfeo y pi&no para « e B o r i t a B ; sol-
feo y piano para varones; Inglés para ee-
ñoritaa y corte, confección de labores y 
bordado», también para señorita». 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
el solicitante será sometido á examen. 
Habana 19 de Septiembre do 1900 El 
Socretario de la Sección, José G. Aguirre. 
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D I A 20 D E S E P T I E M B R E . 
E*te IQOJ « s tá dedica<lo i Sao M i g u e l A r c á n g e l . 
E i Ci rcu lar e s t á ea B e l ó a . 
Bsn Eustaquio T eo i r ip t f i t ro» , m á r t i r » » , j el bea-
to Francisoo de Posada. 
E l beato Fraucieco de Posada s a c i ó en C ó r d o b a 
el alio 1641. 
D u t i u e n i ó s © Francisco de n n modo pa r t i eu la r t n 
a! amor á los p o b r e » , y p rocuraba en cnanto p o d í a 
r emedia r eue necesidades 
A t í iba nuestro saut4 c re r iondo en edad y s a r t i -
dad, p r e p a r á n d o s e para l leaar l a m i t i ó n á qme el 
Se l io r l e d e s t i n a r » . Coa ffaeto, deapn^a de m i l con-
tradicciones f» l izraa t i to T«UCÍCI»B, l o g r á r o n s e los 
deseos dol joTen Francisco, que no eran sino el de-
dicarse outerameute a l S&fior, entrando ea u n ins-
t i t a t o rel igioso, do les q u » po r m á s que se d i g i , 
tantos Lee efloios ha recibido la sociedad. E s c o c i ó , 
pees, la insigne orden de Pred ica lo res . 
E r a tanto el ce'o á> qae estaba animado por l a 
s a l v a c i ó n de las almas, que fué un imi t ado r exacto 
de san Vicen te Ferrer , per la de ines t imable valor 
de l orden do Santo D a m i n g o . 
Por ú l t i m o , l legado el ñ a do su carrera l leno de 
v i i t ides, m u r i ó t ranqui lamente en el Seflor e l d i a 
£0 de sept iembre del afio 1713. 
F I E S T A S E L V I E B N E 8 
Misas solemnes. E n l a Catedral , l a de Te rc i a , 
á las ocho, y en la» d e m á s iglesias las da c o s t u m -
bre. 
Cor te de M a r í a — D i a 20,—Corresponda vis i tar 
& N t r a . Sea. da L o u r Jes en la Merced. 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habaua. 
E l domingo 23 del cor r ien te , á las ocho y mddia 
de aa ma&ana, se c e l e b r a r á la solemne fiesta de 
Santa E . g e n i a , eu jo p a n e g í r i c o lo p r e d i c a r á el P. 
C a ñ a m e r o . E l d i rec tor de la orquesta s e r á D. J u i ó 
L ó p e z . — H a b a n a 4 de Sept iembre de 1900. 
6 e ro 4-20 
SOLEMNES CULTOS 
e i l a i t e áe Ktra. Sra. kMmú 
E l p r ó x i m o viernes 14 del corr iente y d e m á s d í a s 
se h a r á la novena en el orden s igu ien t t : 
A las seis y m « d i a de l a tarde sa r a z a r á el s^nto 
rosarlo, salve cantada, nov na de l a S a n t í s i m a V i r -
gen, s e r m ó n y ai da c á n t i c o s á honra do nuestra 
Uu'.co madre. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa solemne con m ú -
floa, j novena, 6 fin do que los que no pueden asis-
tir por 1¡> nache lo puedan hacer por l a m6fi»n>>. 
fí! dia 23, al oscurecer, g ran salvo y l e t i c i a s á 
toda orqnf s t í . 
E l ?4, á las siete, h a b r á m'sa de c o m u n i ó n gene-
r a l , y á las ocho y media misa solemne á toda o r -
questa. A s i s t i r á á ella el I l t m o . ür. Obispo D l o o e -
san : el s e r m ó n es tá á cargo del D i r e c t o r de la es-
c l av i tud da l a 8ma. V i r g e n de las Mercedes. 
E l í l t m o . Sr. Obispo Diocesano concede cua ren -
ta d ías de indulgenc ia á todos los fieles que asistan 
á cada acto religioso 7 rneguen por las necesidades 
de la Igles ia . 
E i dia 3J, domingo Infra octavo, h a l r á misa so-
lemne oon orquesta y s e r m ó n : por la tarde, á las 
cinco y media, so h a r á n los ejercicios de costumbre, 
7 p r o c e s i ó n por las naves del templo. 
E l d ia 1? de oc tubre , á las ocho, honras solemnes 
eu sufragio de los difuntos qae per tenec ie ron á Ja 
esc lavhud de la Sma. V i r g e n de la Merced. 
Se suplica á todos I rs lieies 7 en especial á los co-
bradas de la esc lavi tud , aa'stan á tan piadosos setos. 
- B a m ó n GUell , B729 8-13 
Parroquia de Giiadahipc 
N o v o n a r i o , Palve j fieíta tn hanor y g ' o r i a de la 
S a n t í s i m a V i r g e n da l a Car idad de l Cobre , pa -
t rona do todos los habitantes da la IÁA de 
Cnba, 
M I E R C O L E S 19.—A las 5 de l a tarde grandes 
repiques da oampanaj , voladores, etc., etc , anun-
ciaran q n « so isa lo bandera de M a r í a á los acordes 
del H i m n o B »>arnés. 
J U E V E S 20.—A las o d i o de l a m a ñ a n a , corren-
z a r á la novena rezada 7 misa cantada h i e t a el v i e r -
nes 28 q i o t rnaina 
S A B A D O 29—A las fi y media do la tarde, Santo 
Rosario v gran Salve á toda orquesta. 
D O M I N G O 30—A la» 8 y media solemne fiesta á 
gran orquesta y nu t r ido coro, e j e c u t á n d o s e por afa-
mados profesorod la M i s a d o Meroadante , s e r m ó n á 
cargo del. i lus t rado sacar lo te D r . M i n u e l de Jesús 
D o v a l . 
E n el propio dia á las 5 de la tarde se v e r i f i c a r á 
la p r o c e s i ó n por las naves dol Templo con las sa-
grados i m á g e n e s de! P a t i l s r c a S e ñ o r San J o s é 7 de 
M a r í a Madre de Dios . 
S U P L I C A — Deseosala Camalera que en el pre-
sente afio las fiestas annoc i i d s s ea esto p rograma 
revistan todo el a u g i j exp le i dor posible , aoud* á 
la piedad de todas aquellas personas a m a l l e s de su 
cul to á que le ayuden oon el ó b o l o quo buenamente 
puedan darle á fin de l e v a r l e á cabo eu igua l f o r -
m u que los a ñ o s t n t t r i o r e s , favor qua no solo a-
g r a d e c e r á su Camarera sh.o que la V i rgen s s b r á 
recompensar derraman !o su inagotable consuelo 
sobre todos aquellos que por ella y para e l U se sa-
c r i í l r a n cuando l l eg* el monunto de honrar la y ve te -
rar la como Pa t rona bsjo taa d u l c í s i m o t i t i l o de 
M a r i i do la C a l i d a d . 
A D V E R T E N C I A . — L a ú a ' c a pereo: a autor za-
da por el Sr. P á r r o c o para que pueda recolectar á 
fin de cub i r los « n a c t l ' sos gastos que o r i g i n a n *a-
taa fictas es l a Sra C*mt re r a Car idad V a l d ó s de 
L ó p e z A ga r ra , que v i v a t n Salud n . 50 entra L e a l -
tad y E i c o b s r 
N O T A — T a m b én H y e o l o e s ó » nna imogen de la 
V i r g e t i de la Car idad al lado de su a l ta r don Je se 
h a l l a s i t i a d o u n i ep i l lo en el que puedan depositar 
pn ó b o o los f j l i f i ras t s j fi IOÍ en gHuertl.—Cf-ndad 
V a l d ó s de L ó p e z A l g a r r a o 1391 8-18 
JíOTABIO PUBLICO» 
E M P E D R 1 D O N. 22. 
M a n u e l F r o i t ó n C u e r v o 
A B O O-A DO. 
Acepta negocios judiciales, admi-
nistrativos y cotiiencioso-aciministra-
tivos. 
Se ocupa de la gestión de reclama-
ciones al Gobierno interventor, tanto 
en la JJabanu como en Washington, 
Se expensanlosnegocios. 
Consrdtas gratis, 
B T N G - L I S H S P O K E N 
E M P B D H A D O E U 2 2 
Apartada 378. Teléíons 982. 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
E l dia 5 de este mea da Sept iembre, á las ocho 
da la m a ñ a n a , e m p e z a r á la solemne novena del 
Santo C r h t o del Buen Via je oon misa cantada, 
re«o de l a Novena y Gozos c>ntado8. 
D i a 13 de este raes a l oscurecer, h a b r á Salve y 
L e t a n í a s cantadas. 
D i a 14 á las ocho y media , e m p e z a r á l a fiesta 
solemne a l Santo Orls to del B u e n Vi» j e con ser-
m ó n que p r e d i c a r á el eloenente orador P b r o . D o n 
Francisco Cafiamero, cura de la pa r roqu ia de la 
D i v i n a Pastora de V i l l a c l a r a . 
D i a 15 y sigv.ieates, c o n t i n ú a la Oc tava de dicho 
Santo Cris to con misa so lemne d ia r i amente 
D i a 21 . ú t i m o d ía de la Octava, h a b r á misa so-
lemne oon s e r m ó n qne p r e d i c a r á el re fer ido s e ñ o r 
Cafiamero. 
E s t á concedida indulgenc ia p lenar ia por Su San-
t idad P i ó V i á t o l o s los fieles que confiesen y co-
mu guea visi tando dicha Igles ia en el d ia de la flte 
ta ó en a k ú u d ia do la O. U v a . 
. 5653 16-5 S 
esivo ra 
Y V 
P Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ZfA C U H A T I V A . V i a O R I Z A M ' T B T RBCOWTBTITXTXBKT» 
a o s o t a d a d e E a b e U 
1306 »y <n-i st 
Depósito del Ganadero Emilio Cuadra, finca Acebedo 
entre Marianao y la Playa 
BUEYES liESTBOS DE ASiDO Y GiSSETA 
B S T A B L . O D E BTCTREAS 
c 1S96 alt 20 St 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuat ro Camine s y P u w t » de C h a v e » . 
6253 a l t 3 & 2 1 A g 
1 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para oclio días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades) las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
E n muebles; tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
V A C , A H A C H I A 
T r e n e s de i d a y v u e l t a 
á t o d a » horas de l d i a desde e l paradero de 
C O H C H A C A R L O S I I I . 
P A R Í I N F O R M E S : 
E N L A H A B A N A : Escritorio de Diego Vega y Oa., Belascoain 
88. Todos los días de 2 á 4 de la fcarde. 
POR C O R R E O : Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 538, Ha-
bana. 
E N L A F1NOA A G E V E D O: Todos los días, desde las seis de la 
mañana á las seis de la tarde. 
o 1884 8-15 
i N - A m i c á i A 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s V n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última, palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de ropa blanca bordada á mano de última novedad 
de la Exposición de París. 
N O T A - L a casa tiene corresponsales en las principales ciudades 
de Bnropa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente de las 
recientes modas. 
3 6 1 S A N K i F A E L 8 6 4 — H A B A N A 
5í,7i 4 1 9 
7 i l a R o d r i g u e s y C* 
S . E N O . 
F A B R I C A N T E S « ^ M U E B L E S 
Y OOMEEÜIANTES E N M A D E R A S . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de F a r i s . 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
o 13S4 al -10 d l 4 - l l St 
m p o s t e l a 5 6 
o i s r o G St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIKARIAS 
de Eduardo P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Ntunerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATASROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramo» de «angre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje & loa riñónos de laa arenilla* ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, deba probarse en la generalidad 
de loa casos en que baya que combatir uo estado patológico de loa órganos 
genito-urinarios. 
JDósis: Cuatro cucharadüas de cctfé al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael 08¡iuína 4 Oatnpaaario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
M B S i m n m DE M m m MEGAS 
CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R B P A H A D O P O R E . PAI/CT, F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
I ste JARABE tiene propiedades t ó a i c M y reoonatituyentes sumamente enérgio&a 
'y puede oon ventaja on la maoyría de los casos saetitairse á las demás prepa-
raciones arsenicale?. No tiene loa inconvenientes de los demás compuertos de 
.arsénico, tales como los dolores do 09t¡óai%go, náaaeas y diarreas. Sirve sobre 
Jtodo eu la aiomia, pobreza di l i s i^jre, ei sas mis varíadw formas, clorosis, 
dcbüidact general déla comoníi, h w ^ r r i f i ts, convt^esGsntiti etc., y en todas 
las eufermedades'do la piel, cozema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (ílardy), afecciones dar tros'is, farfar ácsas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafaol esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
o W 3 ftit int 
V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
do los C A T A R L O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por 1.a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Laa P I L D O R A S A N T T S 2 P T I C 4 S giguea siendo el ún ioo acento t e r a p á a t i c o r e rdad eramente r a -
c 'onal , c ient í f ico y eficaz, para curar l a tisis p u l m o a i r j los catarros c r ó n i c o s de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como a n t i s é p t i c a s estas pildoras imp iden el M i e n t o , p r o -
c r e a c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i fus ión de !oa micrib'.os.—2? Como quiera qae cuando el enfermo bu iea el 
remedio se ha l l a desnutrido, Us P I L D O R A S A N T I S i S P T I C A S , taniendo en cuenta esta c^ronni tancia , 
no aólo poseen el poder anÜEéptico que reolama la dolcaci* . sino que &1 propio t i empo , y i v i r t a d de •«» 
componentes, son reconstituyentes del or^aaÍEino.—5? A d e m á s de ser esta* Pi ldoras a n t i i é p t l e M y T&-
c o n s t í t o y e n t í s , acreditan una a c c i ó n efectiva sotms los ó r g a n o s respiratorios, «o>>r« c a y o » elOTtMltos y BO-
bre cuyas fancionea obran modificando favorablecaeute las oondioioaes d?! p a ' m ó a y do las maeosM, 4 
influyendo, por ú l t i m o , sobre l a i n o r v a o l ó a bronco p u l m o n a r . — R E S Q M E N : Las P l L D O K A t AlfTÍ-
8 E P T I Ü A S son: A N T I S Í S P T Í C A 3 , porqua di f icul tan la v ida d« l o i n r c - o b i o s ; R B O O S S T i T U T E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutri^ló.i genera!; R S M S D I O D E A H O R R O , p e r q u é r e t a r -
dan l a d e s n u t r i c i ó n y no h^cen tan nacas vria la r e o a r a c i ó u de sabetaaci is ; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso aux i l i a r de la r e s p i r a c i ó n , yaque est imulan la i n e r v a c i ó n bronco p u l m o n a r . 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I - J A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus vir tudes v e r d a d e r a m e n -
te extraordinarias , calman la to». pe rmi ten conci l 'ar el susfiD c U n necesario y r e o a r a d o r » , medlftoan y 
disminuyen la e s p ^ c t o r a c i ó n , quo de p a r á l e n l a , b l a m a , aireada y espumas* se torna , de difíoll hace 
fáci l ; despiertan el apeti to, t au necesario á todos; ev t-ui ol enfUijad ñ i n i e a t o y la fiebre; radaoen el n ú m e -
ro do actos respiratorios, y como coas jcaenoU do todo esto. I t s f iorzas del uacleav.e se l evan tan ; se rea-
n i m a el e s p í r i t u y hacen, eu madlo de lau h i l a g ü a ñ o s reau ' t idos , meaos dssf »V3rable e l p r o n ó s t i c o , pues 
se curan l a inmensa m a y o r í a y en r a z ó n directa de la menor e x t e n s i ó n ó i mp o r t an n a de las lesiones. 
D iez pesetas caja en laa boticas, y en la Habana, JOB6 S a r r á , Tenien te Rey 41 . V a n por coorreo. D e -
pós i to : GuUlermo G a r c í a , Capellanes, 1, M a d r i d ( E s p a ñ a ) . C 1S15 1 St 
C R E O S O T A L 
SOLUCIO 
de glicero fosfato 
de ca l con 
P r e p a r a c i ó n la m á s rac iona l para curar la tubercnlos ls , b ronqui t i s , catarros c l ó n i -
cos, infeeciones gr ipales , enfermedades consunt ivas , inapetencia , deb i l i dad general , 
p o s t r a c i ó n nerviosa, neurastenia, impotenc ia , enfermedades mentales, caries, r a q u i t i s -
mo, esorofuismo, eto. D e p ú s i t o ; F a r m a c i a de l D r . Bened ic to , San Bernardo , 41 , 
M a d r i d , y pr incipales farmacias; y en la H A B A N A en casa de l a Sra. v iuda de D . J o s é 
S a r r á , Ten ien te Rey , 41 . o 1325 a l t 1 St 
C o u r t i l l i e r y C o m p . 
A M I S T A D 87 T 89. 
Importadores j FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favoreoedorea y al público en general, que tienen on sus ALMA-
CENES cochea de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus T A L L E -
RES. Cuentan también oon un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante do loa E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección dol 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido d o 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará d o 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto do 
exponerlos últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O do ecches de lujo. c 13G1 26-9 St 
¡ L u z ! 
Ni la del 
S O L 
iguala en esplendor á la mz 
del gas, cen los 
] 
I N C A N D B S C E N T E S 
O F E B O B A L P U B L I O O 
33, 3£ 
I E U M I I X J I O I & J L Z A J B J L X J 
$ 1 - 9 0 P l a t a T ft 1HUflPM& $1'150 
( A M B R I O A M O S ) U Ü U U v l l l f l i ( E U R O P E O S ) 
Lámparas de alcohol para luz incandescente, á $ 4 plata. 
o 18ñ9 «10-» s t 
A LA G M N LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l •Ant inerv ioso H o w a r d » es «1 máa poderoso t ó n i c o o o n o c l á o del sietema nervioso v e l r egu la -
dor m á s inofeasivo de sos trMternoa fascionales. E s t á indicado para curar •vahidos, h i p o c o n d r í a , 
todo dolor , neuralgias, jaqueca*, gastralgias (dolor de es t imaga) . insomnio , v é r t i g o s , maraes, desva-
necimientos, dolor de cabexa, d eb i l i dad « e r e b r a l , del o íd» j de la vis ta , asma nervioso, palpi tac iones 
nerviosas, dolor que precede 6 aeompafia i la» reglas, his ter ismo, p a r á l i s i s , flojedad, e t c . » — E l en fe r -
mo qne hace uso del « A n t i n e r v i o s o H o w a r d » exper imenta r á p i d a m e n t e tales resultados que le d e j a n 
suspenso el j u i c i o , al p u r t o de no poder creer en los efootos t an prontos y sorprendent j s de l m e d i -
camento. D e s p i é r t a s e el apeti to, si antes estaba dacaida; regular izarse las digestiones, si antes 
eran dl f loües y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la f a l t * do e n e r g í a en las d e t e r m i n a c i o n e s 
• a c é d e n s e el vigor y tal e n t e r e z » de vo lun tad , que el ind iv iduo l lega á orearse t ransformado en o t ro . 
Se afirma la memoria, se robustece la in te l igencia , el pensamiento adquiere m a / o r cons is tenc ia , 
vuelven las ideas con l a ni t idez y e lar idad apetecidas, y sin la n iebla v c o n f u s i ó n en que poco ha 
ve ía las envueltas, siente m á s potente la fuerza de las ideas y el d i scur r i r agradable y f ác i l . A estas 
modificaciones ú ñ e n s e l a s de una m i s fáci l r e s p i r a c i ó n , la s e n s a c i ó n de la t r a n q u i l i d a d y m a r c h a n o r -
mal del c o r w ó n , un susfio t r anqu i lo , reposado y reparador, del que salo cada d ía m á s fuer te , ág i l y 
aetivo. Pero e«t»» profandas y r á p i d a s modificaciones que In t roduce el medicamento ea el o r g a n i s -
mo n » paran s h í ; c o a t i n i í a n p » r s i s t e n t » s y orogresifas haat i que haceu desaparecer toda h ue l la de 
pa4ec!mientoto nd i r loso . E l •Aut lnerv ioso H o w a r d » no contiene opio n i sus sales, n i b r o m u r o » , n i 
oalmatites. Los individuos cuyo sistema nervioso se ha l l a »n ooastantJ t e m i ó a po r las oond ic iones 
especiales de la vida moderna, las luchas, v i d * rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de g l o -
rias, de riquezas, escritores pol í t ico», bo ls i s ta» , etc., h a l l a r á n el seguro do su ealud, efe su t r a n q u i l i -
dad y de »u vida eu el «Ant ine rv l -eo Ho-wird»; 4 peseUs caj*. Sa m m la por el correo, p r e v i o e n v í o 
del impor te en «oliofl ó g i ro . Venta , bo t ica» y d r o g u e r í a s da Habana, y Tea lsa te Roy 4 1 , J o s é S a r r á , 
Depos i t t r io gensral y ú n i c o p t r a la veeta ea EspaBa, Q u l l l e r m o Q a r a í a , Capellanes, 1, M a d r i d . 
,1318 »U 1 St 
E M U L S I O N 
GREOSO 
NATURALEZA P E R F E C T A 
T R A T A n i E N T O A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Cíif M> 
Bajo Cubierta Carrada. fÉL 
ilCn í 
pee 
Americanos en el t r a t amien to de las enfer- J 
nedi^ttmento preparado ba jcAa dlracc 




rebeldes, tisis y d e m á s e n í e r m e d a d e s del pecbo, 
alt 1S-25 A g 
E ^ A - S I ^ I C A . I D íes O I G K A . : E W K , O S 
DE MMEL m E M f 
i margara núm. 36, GÜANABACOA, Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Depósito General: Seína N; 8, HáBANA. 
Teléf. 1102. Cable Diemont. Apartado de Correos 407 
É l las £ 
C Á P S r i i A S D E M A Q U I N 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O S F L U J O S ( B L B K T O R K A a i A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
5335 alt 52-23 A g 
medades del sistema nervioso. " I 
Cualquier persona que esté sufriendo d§ en-• 
fermedades nerviosas, debería escribir inn&dia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. ) 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y fisíca que causa la debilidad 
sexual. L a State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo & to^o el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla,'» 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. I 
Tomase la medicina on privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación eegura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin quo 
este so aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-1 
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-' 
dos son siempre los mismos; pérdida prematura, 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, CQJI SUS 
consecuencias de consunción y locu-"». ^ 
' E l remedio actúa directamente on el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que esto 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. E n 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y ol tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación-
La State Remedy Co. recibe los testimonio» 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
''Nada le cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportupídad. 
Essribid hoy. Dirección ^ j 
TP^ STATE REMEDY COMPAQ 
m k J t Phartnacal Bldg., John & Dutch Sis, 
V N E W Y O R K . E - U . DE A . 
A N U N C I O S 
P A K A E N F E R M O S P O B R E S . 
C o n s u l U d ia i i a do eufanno UÍOB de los o í o s por 
el D r J . R A M O N E L ^ - m é l i c o ooulUta . Jefe de 
c l ín ica del D r . Wecper en Paris . D e 8 á 10 maf la -
nn, d ías M b i l e s : Sol 6P, entre A f a a c a t e y Compos-
tela. 5535 26-4 S t 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, es acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta ea la 
única casa que se dedica con prefereu-
oia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G . IMaz Valdepares, 
(profe ior de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 1 2 7 : 
c 1822 1 St 
Felipe Sánchez y Ronuro, 
A B O G A D O . 
San M i g u e l 5 1 . 5890 13-20 S t 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
H a regresado do su v ia je á Par i s . 
P rado 105, costado de V i l l a n n e v a . 
u 1289 - 1 St 
D r . H . C h o m a t 
Tra tamien to espeoial de la SíflUs y enfermedades 
• e n e r ó o s . C u r a c i ó n r á p i d a . Consultas de 12 A 2 
T e l . 864. L u s 40. o 1303 1 St 
Dr. Gálvez Gnillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N . T o r k . 
Eepecialiasa on euformodadea secrotas y 
heruias ó quebraduras. 
Gabinete (provlaionalmento) on 
64, Amis tad , 64. 
Consultas do 10 á 12 y do 1 íl 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
d 1319 1 St 
VIIS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J e s ú s M a r í a 33. D o 12 á 3. C 1298 1-St 
Dr. Alberto 8. de Enstamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enformedides de sellows. 
Consultas de 1 4 ¿ e n Sol 79. D o m l o i l o Sol 52 
i l t o s . Te l é fono 566. c 1293 - 1 St 
Sector Qonz&lo Aróstegui 
M E D I C O 
le !a Caga de Benefficenela y flaternldaA. 
Sspeclf t l is ts en las enfermedades de loa ntfios 
m é d i c a s y qulrf trgioas) . C o n o n i t a s d e l l á 1. Agniar 
I03 i . T e l é f o n o 824. C1301 1 S i 
ICigusl Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
D o m i c i l i o y estudio, Campanar io o . W. 
O 1 M 
5735 13a-13 13d-18 8t 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
E x a m e n de nodrizas y de l a leche de pecho. 
Consultas de 12 y media & 2. 
Cerro n? 605. T e l é f o n o 1140. 
4766 26-31 J l 
lio. Mipel Yázpsz CoisMin. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
o l 3 5 l - 5 S t 
Dr. Jorg® X a . D@hogue3 
Especialista en euformodades de los ojos 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espejuelo!. 
D e 12 á 3 .—Indus t r ia 64. 
C1803 I S t 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor . Or l f lcaoio-
nes perfectas. Den taduras s in planchas. Gal iano 
n . 129, esquina & Zanja , altos do l a B o t i c a A m e r i -
cana. Precies m ó d i c o s . 
55 J2 21d-4 2a-4S 
Dr. J. Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Ga l iano 69, con los ú l t i m o s ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
P o r una e x t r a c c i ó n $ 1 00 
M . sin dolor 1 50 
I d . l impieza de d o n t a d n r a . . . . 3 50 
Empastadura porcelana ó p l a t ino . 1 50 
Orifuacionos á 2 50 
Dentaduras hasta 4 p i e z a s . . . . . . 7 00 
I d . i d . 6 i d 10 00 
I d . i d . 8 i d 12 00 
I d . i d . 14 Id 15 00 
T r a b t j o s garantizados, todos los d í a s i n c l n s i r o 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las l impiezas se 
hacen s in usar á c i d o s , que tanto daban al d iente . 
Gal iano 69, entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
• i 1320 1 8 t 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 06. 
C1805 
T e l é f o n o 8 1 4 
i st 
D r , M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N l f t O S . 
Uonsuita* de 12 & 2. I n d u s t r i a 120 A, M q l i n t i 
Jan M l R u e l . T e l é f o n o n . 1.262. 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
M é d i a o al ienista oon quince ofios de p r á c t i c a . 
(Jonsultas los martes, jueves y s á b a d o s , de 11 i S', 
Neptuno 64. 01295 1 St » 
i 
. . . . . . . . . . . . I I . i i il 
r-
del ÜOB 
do i » . — T a • 
y -lo ¡a 5 
C 1294 
P í a 
1 St 
W m i iM l MI 
l "OHL Dr. ESDONDO 
L a cara SÜ efectáa ea 20 días y 
6« ^arautisa. 
Reina 83. Teléfoiío 1,520. 
1297 
a l d e r e ^ x a d e C o b r e . 
S A L U D iO*.—8o hacfi toda olaso de trabajos y 
»9 coa3ttu,«en alambiques y aparatos d t s í l l a c i ó n 
y se r t ^ a r a toao lo concerniento a) ramo. 
Km */6 29 A 
En San Miguel 129 se hacen toda clase do costuras 7 bordadas. 
6383 ¡ 26-e<> A 
Hí>jsJ§tcda d« José Paig. 
lB«ta ls í i i4n de c a Q s r í w AÜ gas y -le ogua .—Con«-
s íucó lón (i«3 canal ea Aíi todas claeos.—OJO. E n la 
¡niania h » y ciediri8,fl « » r a l í q u i d o s m u y esadas.— 
To lo t>é !•.»-•»« csn p e r r e o n i ó a sn Indos t r i a y C o l ó n . 
| 1-355 3ft-20 A s 
ta-
I *air¿j[f<í< do i p t f t ^ s . . J . 
i * i ^ m i d o n i . . , „ 
T a v á i d ^ a ^ vio l i t d « r ¿ v . . ^ 
>t«*at PÍCJÍOÍÍV-Ü 90. plíiiív, 
0 1321 
K s p e c i a ' i í t a e a o-nfárme-lades de los ojos y d o l o s 
Oidoc. 
ARuacato 110.—To;éfoi io 998.—CcusaUaB do 12 a 2, 
0 1298 1 St 
Cirujauo de la Casa do Salud do la 
isociaeióa de D . í i H i a d u í n t c s . 
U t m s i i U M do 1 l i '5. Ha 1 I .' ' i - . i o <6 
tuular OOÍVO 570. 'l^tfléí'oao 1806. 
emo yar-
1 St 
J O S E E M I M O B A R R E N A , 
(^ I ru j íoo Doí i t i s t a . (ÍJOB 27 A'-.-JI d í p r i o t í o * . ) Coa 
•aitaa ,? Qp^eAOioajB^ <1-J $ X -i 9a ¿a. l a b o í a t o r i o 
l e a l t a d n . 6<. «••ÚÍO C-incordia y V t r t u d o j . 
)290 -1 St 
I h % E m i l i o M a r t í E O S 
Q-arganta, narix 7 oído» 
1 8 t 
S E S E A C O L O C A S S E 
at ja5oven pfiuiDsalp.r da cr iada de mano ó man j a -
doru. 8 i t ) c h ob l i gac ión y t i ne qn l^n responda por 
« I h U f o - n n u Blanco 29 y 8 1 . T e l é f o n o 1 020. 
5^99 4 20 
XTMA C J S I A K D E R A 
jTOalnsutar, acl imaU da t n el p j í i , de dos y medio 
meses de parida, dt-eea colocarse á leche entera, 
^ae tiene buena y abundante. Pueda dar buenas re -
farencUa 6 Mjformaa ea Ksperanza 95, 
B;98 4 29 
D p p ^ l i i C O L O C A R S E 
dos s e ñ o r a s p ju inenl t ' ros de crianderas, con buena 
y abnuto !e-.'he y aclimatadas en el o t i i . T ionen per-
souns 1 u • r-epon Jan por el as. Una dedos meses 
de par i i ia y o t ra de tre»» In fo rmau A g a ü a n. I I L 
5904 _ r 4-20 
S B S O L I C I T A 
una buena cr iada de maco qae sepa cnmp'.ir coa su 
cblifración y t raiga r e f . - r e n c i í s . A n i m a s n . 176. 
_ 5S96 jrzo 
XJna joven peninsvUar, íaftáis^a^, 
(fe m u ; buenas r í f^encias, d^iea ooicte/rs'o t h casa 
p í n i c u l a r ó tal!e.rM'ler.6 p.'. 'rsóuas (¡oe respoedan 
por ella, Ii f . ru íRn A t e ú ' M I t S , es'iu na á Sol 
4 20 
l í a j ó v o n r e c i é n Uegado 
do 'a F e n í n e u i a deica colocarse t u caal-.u'er t raba-
] % tao to de t r i a d o corto de lo qí ie sea. T iene pa r -
soijRff qua r e p o n í a n de s i conda . t a . I i if>rt»>au « e l 
O. 8. 1888 4 . 0 
XTna excelente criandera 
* peninaular de ¿94 mesee do parida, que tiene buena 
j y abundante 'e . he, desea co ' .ocvr ío . U a cr iado en 
vr? ;?.r-ca^ao do esta c u .!ad, d rnda d a r á n informes 
t a i : f . ¿ ( c r i o s de ella. D a i r a z ó n Prado n . 3, fonda, 
5M)1 4.20 
Aviso al púb l i co . 
Toda f-iruil iaqua deseo t e n r r en su casa nn e tma" 
r- rio y docente servicio doiré^ti d tdo todos b s giro8 
o ú a se d i n ' j i í la a í e . . c i a 1? de AÜWar, A g u i a r 83. 
T e l é f o n o 4'0 ne A l o r s o . SiSO 4-20 
DiBriavuer.to, co f in id t í s y operaciones de 1 ÍÍ B. 
Kan I g a a o t ó ' l * . O I D O S - N A l l l Z i - G A t t G W i N T A 
ia i soo , i s t 
T N G L E S E K S E Í T i D O E S C U A T R O M E S E ? . 
J L U i i u prcfdS( ra lu^it-ün (U oias .e A d o m i c i l i o ó en 
eu mcrada <£ p r o i L s m ó i i a o . í , do id lcmas . mxi ú-"j . , 
d ibujo ó b j ^ t r u c c l ó a . O t r a qua o n s t ñ a casi lo m i i -
mu desea üd 'o ioatso ó d a r » l g u n ' 8 lo^cioucs m cam-
bio de c&sa y oou;1d-v D . j . i r las SÍÜJS en S » n J o -
16. ^.-Oo 4-16 
U n a profesora d e I n g l ó s 
rictiea dar lorc iones vn este irtiorea íi cauil ' io do 
nr-a bab l l ac ldu y com.da. T i e n e bussas r t f « r e n -
D i R F C C ' O N : 
Profesor B , Predo f7. 
ci i jo áv&st 
A M A B . Q U 1 1 A 3 3 , 
D i r s c t o r a s R'OIIPA, B í a r t l n o a y K i r i e ; re. 
I d i o a i a i B r a a o é j , E i p f i i o l filng'é? Se « .u\'," en n u -
pil i ts , menio nain;a<i y eTt-.ernaB. So f r t cü i t an pros-
pec to^ 'R7S5 13-l;< fe-t 
NOTRS DAM& SB H á R f l i f f 
Coleg'o para s eño r i t ú s 
y escuela prepara tor ia do r i ñ a s 
Cursos rcgnlnrts y electivos. 
Vastos te i rence. S i t u a c i ó n i iunnersb le . Si b u r -
b io de B a l t m i ó r e . Espac'o'ee ed ficics c o r n i l t t-
men to t q u í p a d o s . D i r i g i d o por b o r r a r í a , « sco l a r ea 
de N o t . e Damo. A v e n i d ' i úa la ca'.lo de Sau C i r i o s , 
B a i t i m o r e , Muri'luud, U . 8, A . 
c . . . . fclt, 2« 9 A? 
U n profeaor i n g l é s 
{m?e8tro en artes) do Londrea , desei dsr claio en 
u n Colegio ó & domic i l i o , D i r i g i r s o al profesor M r . 
A . B r o w a , Z u ' u e t t 32 A. 5732 £-13 
C o l e p V I M . f f l r t ¡ O Í S 
Director?-: S?U. V i i t .<ria R. V á z j u e z , — E n s e ñ a n -
za elemental y superior, l ie i t f . ióo . Ar i tmé :4sa . G r a -
m á i i c a . Qeogr;ij"(a. Frs^c^s Irglós: . P isco . Sa a d -
in i t ea internos, meuio i a to rna t y tx tarasa . Se f a c l -
l l t a n prospeotos 0 1363 ' 11 St 
1' U N l í A D O K N 1 8 0 3 . O B I S P O N . 5 « , A L T O S 
D i r e c t o r a s SÍA.delnoüieUe I j t í on i c O l l v l c r . 
E u s e ñ a i i í u elemental y t u y e r i o r basada sobro la 
l l e l i g i d n . Francas, Bspau I v g t é a y l a ^ c l g r ^ f í a . 
L o s carso.-i re n i i d a r á n el dia 3 do s ep t i tmbro . 
tio admiten k l o r n a s , medio internas j e i ú e r u n s 
So f i c l l l t ^ n i respectos, 
B2W 25-21 ¿ g 
tTns joven do color 
desea colocaree de criada de mr-nos en cs?a de f&-
m i l i i B r e í p e t a b t e a , T i e n e las m'j )re8 r; f i rencias y 
no t eue iucoureniente ea i r f u t r a de la ciudad. A -
g a w r n. 3. piso 39, in fo rman d e s p u é s do las 9 a, m . 
OÜ adelante. 5^85 4 20 
E n la sas trer ía E l T u m u r i 
ee sol ic i ta un aprendiz da sastre q i o es ló adelanta-
do. IVIÍ.S pornunoies Anífolos y Est re l la , s a t t - o r í a y 
oamjer ia . 4-20 
una c/iada de 
tre la 16. 
M 9 '': ILi factSn fraseen S E S E A COXJOQAIRSB 
en casa de porsonr.s dsoentoa y r j l ig iosas una c l s -
da de mano: tiene bu tnss reiV.roncias de 1»8 casffl 
donde ha eetado: sabe cumpl i r con su ob l ig íc tón» 
I n f o r m a n T f i c i o s 54. 5805 4 16 
ICOMO GOCMiEítO 
sabiendo perf^ctamehte sn obUiracTÓE, de. ea colo-
carse eb casa paititular un joven peninsular. Tiene 
büenae referencias ó infcimarín Aguiar 85, cafó. 
6803. . . . 4-16 
D X S S A GOLOCAKB23 
noa j ivon peniunular de c i a r dera, de ua mes do 
panda : t iene Personas qce la recom'e ' jdsu ó i n f o r -
m a r á n Ceba 39, pslmer piso, á todee horas, 
£801 4_16 _ 
SE SOLICITA 
un h >mbro ó m t í o h a c b o nara una lech ^rf i , ha do 
hablar n u p i co i n g l í s . Vedado r . 13 y cnlie B, J o -
n e s — A l lado del cor ra l del ¿9 de Ar t i l l eTÍa -
6804 4-16 
U n a cocinera 
y repostera ponin u lar , con buenos informes, desea 
colocarse ea una buena casa ó e ' . tabiaoimiento: sa-
be cocinar á la e f p a ñ o l a y á la cubana. D a n r a z ó n 
Agu i l a 116 A . á la entrada. 5779 -«-15 
D E S E A C O L O C A S ? S B 
una criandera peninsular de tres meses do pa r ida , 
con 1 u-na y abundante leche para cr iar dos n i ñ o s , 
en esta ó en el campe: t iene buenas racomendac ic -
i es. I n ' o r m a r á n Pas tor ia 2 ?, esquina á A p o d ; ca, 
boc'oga, y Z t l u j t a 73 5791 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de mañf j í d o r a ó criada de mano una j o v e n p e n i n -
sular, i i s muy c a i i ñ o e a con los l i ños y t iene muy 
buenas referencias. D a n r a z ó a Crespo 43, esquina á 
B crnaL Í7*5 4 1 5 
P a r a la limpie 2a 7 cocinar 
p'>ra una corta fami l ia , se eolioita una criada a^ea-
tía y formal , 
lado n, 18, 
Refugio entre Prado y 
9788 
Consulado, a l 
4-15 
£ ) S S S A C O L O C A R S E 
una cHandera pea imu la r aeltmf.tada en el pais, 
con I nena y abundante Itfch?, t ioae buenas 1030 
mendacionef. l o f o r m a r á i AguRCfete 49 E n la mis-
ma una cr iada do mano 6 m a c f j i d o r a . 
578J 4-15 
CRIASSrbEHA 
U a a j ' í v e n peninsular a o l l m a t i d a en t i pa í ) y da 
tres meoes de parida d i sea colcc&rse de c i iAndcra á 
lecho entera, la que t:eue l u e n a y abundauto y m ó -
dicos qce lespondan de su sanidad, T iene perso-
nas que respondan de su conducta; pueda verso ella 
y su n iño en la bo'.1e¿a San JOÍÓ n ü m . 103, 
5783 4-15 
Libre tío explosífe y c o r i i -
bnstitfíi espontánea. Si» 
bíimoni mftí olox« Elabora* 
do en las fábricas estable» 
cidas en la CHOllliEIlA y 
en BIGOTj» es^rrsnv'Moí^ 
para sn Teüta por la Agen-
cid'de las Bejiner ías dt 
Petróleo quo tiene su oü» 
ciña calle de Teniente RG} 
aíimero 71, H a b a u a . 
Fara evitar falsiílcaclo-
nes, las latas ilevarán es» 
íajnpadas en las tapítas las 
palabras LUZ BEÍLLANTE 
y en la etiqueta estará i m * 
prega la ntarca de fábrica 
• i 
oue es del exclusiyo uso de 
dicha AGENCIA y se psr̂  
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica' 
dores» 
El Aceite LiBritaíe 
que ofrecemos al páblicoy 
í>ao no tiene rival, es el producto de una íabricacion especial y que presenta el aspeets 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sla hsmoni mal olor, qae nads 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja d?>eo íiaíIa< 
uñarse en el caso de romperse las lámparsa, cuaMaá m u j rec emenda ole, pnscspimaeM 
te FAMA EL USO DE LAb FAMILIAS. , 
Advertencia á loa consniaid©r®a!. La LUZ UKIELANTi, marca LLSc.«J<-
TE, es ignal, s! no superior en eendíúioues íüJílteiefeí si de m * \ { t r elsae Impértalo fe' 
eA-trínJor* y ss VABÍÍ© i prítíil«« m m ríMlao5<?cg, € 1808 ? St 
de cuatro asientos, p n p i o o a t á m ó d i c o ó cuaUiUiír 
o t m t rabajo, es m u y fuet to. 
T a m b i é n so vende un cabal lo c r io l lo de m á s de 
siete y media cuartas de a'zada, m a e s t r í s i m o , m a n -
so y de muy buenas condiciones. 
Dos l imoneras, una de nao y ot ra nueva. 
Todo se da en p r o p o r c i ó n y puede verse en I n -
d n ' t r i a 126. 5791 4-15 
S E V B I s T D B 
un corh"^ de medio uso, can dos caballos cr io l los 
y sanos. Paseo de T a c ó n n . 26, frente a l par -dero 
de Concha se p o d r á n ver Para t r a t a r d é BU ajiistc 
de 8 a. m . á 2 p . m 5782 8-15 
Sin limoneras americanas 
recibimos con t tan t í m e n t e un b r i l l a n t e su r t ido en 
negr&B y avellanadas con oapriehosas guarniciones y 
á precios j a m í s conoc ido» . Teniente S s v 25. E l Ca 
bai lo A n d a l u z . 5770 £6 14 S 
PAJRI3 E N L A H A B A N A . 
P O R N O R M A N D I A . — N u e v a v b r i l l a n t o r e m e -
sa de i imoneras v troncos premiados en la E x p o s i -
c ión . Teniente Rey 25. E l Caballo A n d a l a » . 
6 71 2 6 - U S 
Se venden d<tz oarretAsroa«l nuevas, con ejo de 
h ie r ro r bnenoa snn( ha» . C a r r e t e r í a de maderas, 
Nueva Paz. 5595 1 3 6 St 
mana con m 
5 S Í 3 
referencias, e-j E s -
4 20 
O l í T O M A N ' 5 ' O S E N U H O I E A í i O U R E f i n -
f j ¿ A i ú s t i c s , se so;icít;» uu secio con ocho ó diez 
vscae p a r i d á s ó 5C0$ do capi ta l p i r a exp lo ta r una 
buena ftnoa. Sa admiten F0 ó 60 reses á piso en 
mn,» Va n pssto y f guada vor precio m u y m ó ico , 
la adeamuy p í ó x caá A o ta « a p i t a l . ü b r i g i r e e Ba-
r¿E>tq 68, Qaaatibasoa 5 9 J l 4-20 
A h b m H u m i y camiserias 
U n j o v e n , cempf tente maestro cortador de sas-
t r ? i ' & y c t m b e r í a y qae g a r t n t zc su trabajo, desea 
e j ' . i c e í sa p r o f t s : ó n ea esta ospiti) I la persona que 
<u & e itt t « r o o n é i aad»» d i r io i r sé lior e ter i to & San 
K f i e l 38 al Sr. O G, P. 
E n I t m i í m a i i f . rm.- . íán ele una s a p t r o i í a que se 
vaF,de en punto r é t t r co y bueno, por tener que 
ansen ta r í i e su e¡u;ñ ' , : t e d a muy barata. 
cS75 4.19 
B A R B E R O S 
Sd s o l i c i t i un 
B a r a ' i l l o n 9 
iya(:a:.te pa^a s á b a d o s y domingos. 
5-<70 4-]5> 
D E S E A COLOCA3SBB 
un j o v e n de color para la l impieza do una oficina 
ó para andar con un t í i b u r i ó serv i r á hombre solo. 
Tiece quioa garanl ioe su • •onducía , Crespo 19. a l -
tes, d a r á n razóiK 5778 4-15 
Ea Eseobar 98, altog, 
se so ' ici ta un criado da m i c o , que tenga buenas re 
ftreuciaa y q ie sepa c u m p l i r con BU O b d g í c l ó a . 
6780 l a - U 3d-11 
U n joven peninsular 
de >9 a ñ o s , qua poai o a'gunoa coaooimienios en 
con tab i l idad mercan t i l , ceeea colocarse oorao aux i -
l i a r da escr i to j io ú otra cosa a n á l o g a , ó bien pa ta 
lo qua se presente. Tiene quien responda por 6!. 
I i f o r m a r é n Teniente Roy 37, s a s t r e j í a y camiporic. 
J57(56 4 11 
D E S E A C O L O C A B B S 
una criandt ra peninsular de cinco meses da par ida, 
cou buena y abundante l e t h o , ao l imatadaan el paia 
y t iene pers^nss que respondan por su conducta, 
í e f e r m a r í n calzada del Aionto 281, cafó. 
57ó7 4 11 
T o s c u a r t o s s i t o s 
E n Eg ido esquina á M u r a l l a , altos del ct-fé, con 
b a l c ó n á la ca lo , ee a l q u í ; a n barates á personas sin 
n i ñ o s E n el kiosco i m p o n d e á n 
58^6 4-20 
E n O ' I í e ü ^ 73, altos, 
so a lqui la un boni to , c iaro y ven t i l ado gabineta con 
b a l c ó n á la cal le , p rop io para m é l i co 6 abe-firado: 
en los mismos in fo rman . 5t.94 4-20 
S E ALQUIX. .A N 
habitaciones altas á hombrea solo», coa se rv i t io de 
criado y b a ñ o g r á t i s , entrada á todas horas. C o m -
postela 113, entra Sol y M a r a l l a , Las hay desdo 
$4,25 á $10.63 oro. 5881 26-20 St 
L a casa Darnos 3 1 : do precio y condiciones L. f o r -
m a r á su d u e ñ o , Cer ro í 0 4 . 
58*4 4 -£0 
Habana n ú m . 173, 
entre Merced y P i u l a , casa de fami l ia , se a l q u i l a 
un e í e p a r t a m e n t o alto eompuesto d e i r e s hab i t ac io -
nes. E n la m i s x a ir forman. 586S 4-19 
E n San Miguel 3 , altos, 
se a ' q a i k ana h-sbi tacióu cem t o r l i s las c o m o d i d a -
dos nenesarias 5837 » 19 
U n a criandera peninsiilar 
de tres meses de parida, desea colccarse á leche l i e 7 n 
é n t e r a , qua tiene buena y abun lauto. T i e n e su r i -
ñ a que puede verse y muy buenos informes. D a r é n 
r a i í n C a r e c í 11 y M o r r o , ca el ca fó . 
&762 4-'4 
F a r a manejadora 
ó criada d ó m a n o s des3a coloaarse ana jovan pen 'n-
sular, qae sabe cumpl i r con su o b l i g í c i ó n y t iene 
buenos informes. D ^ n r a z ó n en Mar ina 16. 
5775 4-14 
U n cocinero peninsular 
de mediana edad, desea ooiojarse en «asa p a r t k a -
l u ó eetab ec 'mlento. Tiene personas que respon-
dan ^or él Ti forroaa M ' v q u é t O nzalez esquina á 
Pof b d « g t . t j i 3 i 4-19 
Una s e ñ o r a desea colocar 
so ieo ieníos pesos ó comprar en h:potBca ó censo en 
esta c i n i a d . I n f i r m a n Obispo 21, altos. 
5 -53 4-19 
D E S E A N G O ^ O O A H S S 
una s e ñ o r a peninsular de cr iada de mano ó m a n e -
iadera ó para a c o m p a ñ a r á uaa s e ñ o r a . T iene quien 
rosponda por su conduc i r . In fo -man Mon te 9 1 , es-
quina á A g u i l a , bodeg i . 5769 í l i 
Para criada de mano 
ó manejadora desea co ioca rs i aua j o v e n p e n i r s a -
lar , que sabe cumpl i r coa su o b l i g a c i ó n v t iene b ú a 
nos i t f o r m e » . Tiene tres a ñ o s en C u b j . D a n r a z ó n 
A n c h a del Nor t e 255. 5753 4-14 
Se desea un criado de mano 
que lea aseado y sepa su o b l i g a c i ó n : que t r a iga re-
fe renc ia» , si no que no se presente. Galiano 8*. 
5 ' 6 ) -1-14 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de par ida , cou buena y abundante 
leche, desea colocarse para criar i lecho entera. 
T iene buenas recom3ndacicriCB, I c f o r m a n Salad 
n, 14, Las N .vedades, y oa Soledad n . 2 
f 7 5 ) 4-11 U n buen cocinero 
RsÜtico, q i e sabe cumplir porfactamente con su | * T E N C I O N C A B A L L E R O S . 
ióa, cocinando como q lieran, desea c o l ó - | / \ 
carse en casa part cular 6 cstabicciniiento Tione 
buenos l e í , rmes v d a r i u razóa ea C c l ó a 33. 
5857 4--9 
DiccioMrio de la IfiigDaeí^lejhna 
por Roque B a r c b , 1 tomo 75 o e n t i v ó s . Dioc- f jnar i0 
í n g ó j - e s p i ñ o l y vico ver-a, 2 too jo i 33, D ociona-
r io f raneóa-e p-iHol y v ic v 2 toa io j $ 1 , 5 1 DiO-
o unario.*' c y c l o p é d i a a t i i v t r elle, »»cc 3>.0U'> í i^ ' i -
ran, por Oupino de Vorepier re , 4 t c m ; 8 $ 3 . De ' 
venta Sahid n 23, casa da compra y v e i t a do l ibros . 
Ifü p p t a íe! Dlf'on 
Ü P i D i Ü 1 OÜ 
pídanse en los establecimientos tle 
la calle del Obispo. 
Son los últimos do la tirada. 
e '3:0 18 st 
f ^ H T A D E A B K J A S , — L A A V I C Ü L TUR A c u -
\ j b r , r a , por A . C , 1 temo de 156 paginas $l.. ' :0 
L a apicul tura es una do las ixidustrias m í o j>nicíuc-
tIvas y pueda empretderse »i;) c i p i t a i v sin desa-
tender otras c ó a p a c l o a ' - s . D i r i g i r s e á ' M R i c o y 
O b i f ^ o 8ñ, l i m í e . Uabana. 
. ^ 7 t j s 
Xjibrería E l Pcneamiento Libro 
de A n d r é s M^ttS Compro l o d ¿ clase do l ibres y les 
eloy á k-er 6, d ffiiciüo. Pa a quo no so me ieaen o:i 
traerles d H s r r:7¡«ü cu ü ' R t i ' l j 27, 
c vm 26 2 i A 
U n a criandera peninsular, 
do poco t iempo de p a r i d » , dei»3.i c ::ooorfe a .'echo 
e-ntera. qua t i . ne Im^aa y abundante, P t e l o dar 
l u í r . o s u f o n m B y d a r á n r a z ó a en B^lasoo i in n, 36, 
al tof . 583o 4-18 
U n a joven peninsular 
desoa colocarse tfe'rsada do raaoo. Sabe c u m p l i r 
con t u o b l í g a b i ó n y tiene m u f b u r n t ra to , r o f e n n -
cjas laf q i o qa ic ra r . D a n r a z ó n Barcelona n . 13, 
h e r r e i L , gy¿7 4-18 
Para criada <!e maco 
donde baya c r iado do ms-nos y sin o b r g a o ' ó a (?o l a -
var snobs, ó bien d5 mttaftj tdora ó para a c o m p t ñ a r 
á una s e f o r » 6 sefloritas. t'esca colQEarse una scPo-
VJ. de mediana ed-nl, sabiendo cnmpbr cou su o b l i -
g a c i ó n . Tiene personas quo r e i r o a l a n por e'la é 
ir f ;imurái< L u z 30, entre H a b a n a y Comroete lu . 
5>«33 4 18 
U n a buena cocinera peninsular 
de-sf-a c o ' o o a í s c e n casa p i r t i c u i a r 6 es tabiecimien-
to. Sabe mu? bien su ob i igac ión y cocina á gusto 
del d u e ñ o . Tiene buenas recomendaciones é i n fo r -
m a r á n B e U s c o a í o 38. 
5813 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcvm peninsular de criada do manos, sabe co -
ser ft máqu'na y eu npHr con su ob'igación. desea 
una casa de familia respetab e por h iber estado en 
las priiioipaleD casrs de la nabina. Informarán en 
Cienfuegis n . 8. 5^21 4-18 
S E S E A C O L O G A K S E 
ana c i iiidera peniitioular con mny buena lecbc y 
en-ii personas que respondan por ella. InfoiniHr 
A a g a f é s y S i t i c a cjrnloeiía ñ8 !7 4-18 
T H O D I & ' f A — t v , ha t runladmio á U oaljo Habana 
59. Comjt*.( . .ei i , de t r t j e s a l á nmc Cgat-tr., y «ja; 
n o w a y Jtk'B < a VA Ucraa. Cor ta y er ta l la poi- S ' 00 
OlaWs da/s^rtejor meriida. 5333 8-1 
D E M. P B R E Z . 
§aa Rafael 88. Teléfono 1,¿24 
8o hacen toda c í a s e de trabajos en m á r m o l , como 
son: L á p i d a s , B ó v e d a s , Crucea; Monumentos ó Ins-
oripoiones en el C t m e u ' c r l o . Sa l i m p i a n panteones. 
T a m b i é n teaem s m á r m o l e s Para roueblaíi y m e -
sas do o»fá cou pies de h ie r ro . Todo m u y barato. 
o lS78 26-14 St 
U n a criandera peninsular, 
de 3 me es de par ida, drs^a colocarse á lecho ca -
t e n , quo tiene b u ' n a y abundants . P u e l o «lar c x -
lentes infermes y d-.r.la r a z ó . en Prado a. 47. 
5-*l l 4-18 
U n a criandera cubana 
de s i c t í cienes de pariJa, d é s e » foíocais-» á leche 
t n t e i s , « u o tiea*! buena y abandants. Puedo ê ar 
cxcelent-o infurm^s y dan r a z ó a en Couco id i a 167. 
^ '43 4^18 
S gT dando d i -
ñ e r o sobre a^quiieres. Se toman ai 10 p g $6.000 
sobre una casa tasada en 18,000. Vendo uua eu 3000 
y otra en I t O l , ganan 43.50 y 17. So regalan varios 
armatostes, los hay do verdad?ro gusto. F a c i l i t a -
mos casas en alquiler. Nos comisionamos en la ven-
ta do muables y l ibres por entender esos giro-i y ' e s -
tar BT¡ r e l a c i ó n con algunas casas a l efecto. H a b a -
na 114, esquina á L x m p a r i l a. 
57 6 'fl-M 
ÜN J O V b N P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O -carso de cr ado do n a n o , camarero ó por tero, 
cochero ó caballericero oa casa p i t t i c u l a r . N o t i e -
ne inconvaniente en i r al campo. Tiene bneana r o -
ferenci ' s I c f o r m a n AcimsB 58, el eucarcado. 
6". 50 4-14 
DS5SEA C O L O C A ^ B S S 
ua criado de maao qae sabe ea o' l ' g i c i ó a . R o v i l l a -
gigedo 114 informan. o 1373 8-13 
U n a persona que posee 
cooocim'eutos extensos de c o a ' a t i i h d a i m a r c a n ^ i l 
y honroflas referonclas, Eoliú a unn c o l o c a c i ó n do 
escr i tor io ó a l m a c é n en el alto c. merc io do la Fía-
bana. P. R. A , E s í r a l l a 17, P^nce, Pue r to RÍJO. 
C 13K2 13 9 St 
¿?a l á iocer alfis preseeís? 
Loa encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comodoros, desae 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desdo $1,60 hasta 43 
pesos. 
Casa da Borbolla 
Cbmposíeia 66 
o l S l l 1 St 
V E D A D O 
So a l q u ü a lo casa caPo 11 esquina & 13. E a la ca-
130 i m p o n d r i D , A ! f m í o . 
5864 8-19 
So a ' q u ü a la c ó m o d a y fresca casa San N i c o l á s a 85, entre Dragonea.y Zanja , con sala, come-
dor, cuatro hab taoioncs bsjao y dos a t a » , bueu 
pat io, agua de Vento , inodoro, etc, K s t á la l lave en 
la cssa ü e a l lado n . 85 A , donda i n fo rman . 
E8Í9 8-19 
En siete centenes se a lqa i lan les t ventilados altos _ Ancha del N o r t e 163,"con l l ave de agua, b a l c ó n 
corr ido y d e m á s comodidades para una regular fa -
m i l i a : entrada independiente. I n f a r m a u I n d u s t r i a 
31, bodega 5849 4-18 
1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacío-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de ctiado, s i asi se desea. 
Telé fono n. 1639. 
5800 3«-18 8 t 
f3J3 A L Q U I L A , 
per cuatro contenes la casa Glo r i a 73, entre I n d i o 
y San N i c o l á s : contiene sala, dos cuartos, eomedor, 
ooc in» , patio, inodoro y ouart ' j de b a ñ o con ducha. 
5826 13-18 St 
S E A L Q U I L A 
la casa L e a l t a d n . 2, muy f-asea, o n t u l a , saleta 
corrida, cuatro c u a i t i s , cocina, b a ñ o , inodoro: la 
i k v e oa la o t ra paerta . I n f o r m a n Neptuno 56, 
5818 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los a'tos de la casa Mercaderes i i ó m e r o 23, jun tos ó 
separadop, pues os á u ¡ i p r o p ó s ' t o para dos peque-
ñ a s f»m<lÍ!'S. E n la misma informao. 
5 ^ 9 4 . ]8 
Para escritorio ó depósito 
n o r e i t i r á auc euadra do ios Almacenes do San 
J o s ó S e a i q a i l a l a casa Cubr, 143, t iene z a g u á n , dos 
v e t a n as, comedor, 6 cuai t^s bajos y 3 altos con 
ba l cón á la calle, t ida de azotea, «gun de Vento y de 
nozo, le t r ina a r r iba y abajo, drioba é inodoro. Con 
¿ a d o r ó dos meses en fon ío , E i la bodega do Cuba 
OÍ q'iir-.a á Paula e s t á la l lave y su d u e ñ o eu la cal-
zada del Cerro r., 5S6. f 8 l 6 4-18 
Cárdenas 42 , 
So a lqui la esta casa aa m ó d i c o precio. I n f i r m a r á 
au dueña en Cf . rbs I I I s á m o r o 19: 
5 í 2 1 8-18 
Q e a l q a ü a , Jatúa M a r í a 113, do alto y bajo, pisos 
j O m u i m o l y mosaicos, freeca, acabada da pintar , 
cloaca, b a ñ o , inodoro^: en la misma los pintores i n -
f o r m a i á n Su d u e ñ o Prado 83, ba j j s A l q u i l e r 70 pe-
sos oro americano. 5835 4-18 
C U A H T E L S S 14, 
entre I l t b a n a y Agu ia r , se a ' q i i l s ; consta de sala, 
comedor, doa cuartos bajos, cocina y dos ea^rtos 
altoe separad B, agua y d e m á s . I i forman y e s t á la 
l lave eu Empedrado e - q i i n a á ^Sgaiar, bot ica . 
5809 4-16 
B& A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frejcas habitaciones alt^s con 
i/omode r, co< iaa y arotea, para una cor ta fami l i a . 
Empedrado 33, i msdia lo a la p l a z » do S%n J u a n 
de D i c s . £798 4-16 
JPesea colocarse 
do cr iandera una sefiqra peub salar de dos meses f 
modio do par ida , á l o » h e e n t í r a , l a que tiene buena 
y aba dt inie: t iene buenas r t f e r o n c í a s . A g u i l a 88, 
i t W r n i a r á n . 5S42 4.18 
SE S O L I C I T A 
u r a cocinera para cor ta f ami l i a en Epido n . 2 B , 
rr . j ;8, al lado de la fonda E l Soi de M i d r i d . 
5^45 4-18 
C B 1 A C O D E MAX'vO 
Se so íc i ta con r o í e m o n e l a r i o n e s de las casas en 
quo > i:-.a s i v i d e : nuevo á 12, P r í d o n . 46. 
5.-34 4 18 
U n a criandera peninsular 
coa c inco me^es de parida, desea colocarse á loche 
a-ut-Ta, qua nene baana y abundante. Puedo dar 
d m a c s retfdieHaiáa é in fo rman on A g u i l a lu7. 
5%^) 4-18 
Dos crianderas aeninsulares 
desean eo'ocarsa á lecha c n í w a , q i o t ienen baeaa 
> a l u i d . i , i e . Una tiene su n i ñ o que puede verse, 
P u c ' e n dar buenos informes y d a r í n r a z ó n on Z a -
!uo^a 32. S j f f l - 4-18 
- A l b e r t o G i r a l t 
E l inventer do los bragueros S I S T E M A G I R A L T . 
construye y compone bragueros, o&lle do Cienfuo-
g ' « D . J. ?;6S3 26-11 St 
CüSáde MODáS y COMFECCÍONES 
de Filar Agustini. 
G A L I A N O N U M . 74. 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
establecimiento de morías, su dueña o f r e c e 
á eu n u i u o r o G a clientela un variado surtido 
de s o m b r e r o s y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corto María 
Antonieía. 
Una visita á E l Centro de Pa r í s . 
NOTA.---Se necesitan aprendizae muy a-
d e l a n t a d a s , eino lo son, que no Fe presen-
ten. (Ganan sueldo). Ota. 1347 5 st 
A IJAS S H Í í O R A S — L a peinadora a - a é r i l t C a Catalina de J u a e o e i , t t n conc t ida de la b tena 
Dooiedad Habanera advierto á su numerosa cl ien-
te la que ccLl inúa pehiaueio en el miemo local de 
siempre: an peinado so centavos. A d m i t o ¡ tbonos 
y Uñe y lava la cabeza, San M : g u o l 51, le t ra A , 
5Í91 2ft. 29 A 
Juegos para comedor on nogal ó fresno 
con mármol gris, desde $48.[.Ü. 
Juegos para antesala, color meplo ó no-
gal, desde $19,50—cempreudiendo 0 sillas, 
Ú sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57,50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50, 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
Una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e B o r b o l l a . 
mo iw 
S E B E A C O L O C A H S E 
ana buena cocinera peninsular en casa pa r t i cu l a r ó 
estebiecimiento: sabo cumpl i r con su ool i i raoión en 
todo lo concerniente al r a n o : tiaao qu ien responda 
p o r e l l a . Empedrado 46, in fo rman á ¡ o d a s horas. 
5814 4-I8 
U n a criandera peninsular, 
deeot colocarte á leche enter,'?, qae t iene buena y 
abundante. P u s d » dar buenas to i e reauas ó i n f j r -
m a r á ^ e n M g j r o r . 5, 5 ^ 9 4-18 
U n a joven de color 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
do m s o e j d d o r a ó cr iada de mano. Sabe c u m p l i r con 
su ob i g a : ó i y es c a n í o t a con los n ñ o s . I n f o r m a -
r á n en R t f u g o 51 de 8 a, m . á 4 p m , 
5818 4 18 
U n a señoj-a inglesa 
detea colocarse en npa casa pa r t i cu ' a r para dar 
lecciones da l u g ' é a . í n b o coser, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t iens quien reeponda por su buena conduc-
ta. I n f o r m a n Üfl^ioa 54, fonda L a Pa loma. 
5 ^ 7 4 18 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de 12 á 15 a ñ o s para de-
pendiente de í i b r e r í a . M o n t e 6!. 
5833 4-18 
U n j o v e n d e l p a i s 
con muv buenas recomendaciones desea colocarse 
de cochero, n o n ero ó cabal ler icero, bian on f t t a 
o udad ó en el campo. Sabe su obl iga j ión ó i n f ^ r -
tr.arán en Z: i luo ta V2, 5819 4-18 
EN L l N O C H E D E L L U N E S h * desaparoddo de la casa do eu d u e ñ o , un gato de A n g o r a 
blanco con la cola negra y dos manchas en la cabe • 
za t a m b i é n negras. Se g r a t i l i c a r á ereneroaemonto al 
qua lo presente ca la callo de San Rafael n ú m , 14, 
altos, 5£6S 4 1* 
Pérdida. 
E n la tarde del d ia 17 ha elesanarecido de su casa 
un pe r r i to raza Ch'hU'.hua y B i a c k t a i n ; eui iende 
por Lse L ' e v a co l la r de cascabeles de p la ta . E i que 
lo devuelva en la calle E n , 10, Vodaelo, s e r á g r a t i -
lieado. 8;6 l a - j i 8 7d-19 
los bonitos altes do U casa Riela 66, t ienen piso da 
m á r m o l y mosai .o, can lav*bo8 de m á r m o l en t o -
dos los cuartos, agua abaadanta y con ent rada y 
'ialida l ib re . I n f o r m a n oa el a lo i aco t í da sombreros 
do la p lanta baja. 5 99 8-16 
G K A K C A S A D E H U E S P E D E S . — E a esta "hermosa casa, toda do m á r m o l , Consulado 124, 
esquina á Animas , se sequilan e s p l é n d i d a s h ñ b i t a c i o -
noa y departamentos para familias, ma t r imon ios ó 
personas que deseen v i v i r con comodidad, con m n e -
bleey toda asistencia, pudlando comer en sus hab l -
t a c i ó a e s si lo doseaa. H a y b a ñ o , ducha y te lé fono 
n, 281. 58(8 4 16 
T T A B A . N A N . 95—Punto c é n t r i c a — S e f l . n i l a u n 
J L l d e p a r t a m e n t o bajo ó i a d e p e n t í i o n t e compuesto 
iJo uos hVoiUolones. cocina é inodoro con en t rada 
i todas horas ea el precio de $17 ore e s p a ñ o l , E a l a 
miema se sol ici ta una cocine a. 
5734 4-15 ' 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolia 
o 1312 
Gompostela 56 
1 s t 
Se ye c o m p r a n 
P A G A N D O L O S A 2 C E N 
N . 9^. 
p e r i ó d i c o s , 
P i V O S L I B R A . S O L 
al t 26-13 S 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinelas, saoltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200, 
Hay pulseras, sortijas f prendedores do 
oro y piedras finas d̂ sde $1.2U hasta $100 
Gompostela 56,' 
Casa de Borbolla 
S E A L Q U I L A 
propia par,* un Diatrimonio la bon i t a c a í a cal lo de 
C u l m n 13, entro BcDp.alrado y T e j a ñ i d o . L a l l a v e 
al lado y t r a t a r á n en OJispo 45, L a P r o v i d e n c i a , 
a l m a c é n de-v íveres fiaos. 5795 4-5 5 
Se alqui lan muy b í » n t s, M u r a l l a 80, los bajos lo d icha CíSa, local p rop io para es tablecimiento 
i on b a t a frente y muolio fondo L a l lave e t l á en el 
cstab'otim'.fmt.o de vivares ni L-euta: de precio y 
condioioaea i n f o r m a r á n « a l z i d a del M o n t o 125, a l -
t : s , por Arga les . 5787 8 15 
S B A L Q U I L A 
barata la moderas y espaciosa casa n . 400 ea la c a l -
zada do J e s ú s de; M o n t e . E n la f r i t a r í a de enfrento 
e s t i l a i lave é in fo rman en la S e c c i ó n X , Obispo 85. 
57^4 4-15 
AN T I G U O H O T E L D E F R A N C I A . — T e n i e n t e Rey n . 15. Habana . E j t a casa e s t á situada en 
el ieuh.ro do los negocios, á p r o x i m i d a d de la A d u a -
na y d e n á s ©ditícios del E n a d o . Prec ios , todo i n -
cluso, deade un peso hasta dos diarios, cons t i tuyen-
do la ú n i c a dife.-emoia, la s ' t u a c i ó n del cuarto o c u -
pado, .ajustes especiales para f* millas ó amigos que 
quieran v i v i r jun tos . Servic io e « m e r a d o . Cocina 
selecta. N o 1 ay meta redonda. Faci l idades para les 
p^goa. 5781 26-15 St 
A U N A C U A D E A 
de las ú ' t t m ' e catas de A r r o y o A p o l o so arr ienda la 
eetanoi* Barroso, do tres c a b a l l e r í a s de ex ielense 
t 'er ra . con pozos y caeas do tabla y teja I n f o r m a n 
en Jen 'u M a r í a 99 5761 4-14 
Se a lqui la l a casa calzada dal Carro 7/5: t iene por ta l , sala de marmo ' , comedor, 6 « u s r t o a , los 
elos principales do mossico y a d e o i á s dos para c r i a -
dos, coohers, pa t io y t raspat io , é r b o l e s frutales, 
b a ñ o , 2 inodoros y espaciosa cociaa E s t á i l uada 
en lo m á s a l i o del Ceirro y es may fresca. L a l l ave 
en la bot ica del frente y su d u e ñ o Compos te l a 77. 
5772 4-14 
una casa en R e i r á 41 . altos, y tras en Gaanabacoa 
en la calle de Palo Blanco na. 1, 3 y 5. I n f o r m a n en 
Rie la 93, Habana, 5773 8-14 
; B S O L I C I T A 
una criada do maao que sepa coser. 
5 31 
Cerra F 0 ' . 
4-18 
ÜN J O V E N p B ^ t i c o en conUbilidaU, escritura y apto para ifca carpeta, dasea ea-oatrar c o l o -
ccC 'ón b . tn en el comercio ó particnlar, de cobra-
dor ó ua tralajoscálogc; bien sea Iqní 6 en el carn-
ee: tiendas mejores referencias y no tienelptetaa-
sioaos. I n f o r m a n en • arapaBario 98, p a n a d e i í a . 
FgSl 4-18 
B A R B E R O S 
So solicita uno eu M o n t a 319, Cuatro Caminos, 
quo sopp. cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informes de 
9.i á 11 ? do 2 i en adelante. 
5S'0 l a -17 3d-18 
U n joven del pais 
desea colocarse de coahero en casa par t i cu la r para 
manejar un f i e t ó n . Sabe c u m p l i r con su obl i í tac ión 
y t iene quien d é buenos Informes de é l . Angeles 33 
á todas horas. 58'2 4-16 
S B S O L I C I T A 
aa criado de maao, blanco, que sea j oven y t r a ' ga 
recomendaciones. Sueldo 8 p é s o l y r opa l i m p i a , u-
b r a p í a Sá. 5 H 0 4,16 
o t 3 4 1 St 
B E C O M P R A 
300 6 400 quinta les de t u b e r í a do dos y una y media 
pulgadas, que e t t é n en buen estado. Compoctela 
n , 112, oasa de próc tamos ' , 5792 4-15 
§in iníervención da corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos. D é j e s e aviso v d i r e c c i ó n ea A n i m a s t.2. 
5ñS6 18-8 St 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1189 alt 30-1 Ag 
c o m p r a n 
fincas r ú s t i c a s y tabanas que radiquen en Canarias. 
C u b a n . 21. 5503 26-2 Sfe 
cuatro h « b l t a e i o n e s en los altas de V i l l e g i s n , 6 1 , 
entro Obispo y O b r a p í i . E n lamleraa i i f o r m a r á u , 
5763 8-14 
B B A L Q U I L i & M 
los altos de A m i s t a d H 0 , imlependiontcs , con sala, 
comedor v 5 cuartos: en J e s ú s M a r í a 99, i n f o r m a n . 
57t-0 4-14 
S E A L Q U I L A D 
las casa» San I g n a c i o 18, plazuela de la Ca tedra l ; 
Salud f 8, esqoina á Escobar, y San l e u n o i o 140. 
T a m b i é n se a lqu i l an los altes do Cuba 151 y do 
Mercaderes 40. D o todo in fo rman en San I g n a c i o 
n . 106. 5767 8-14 
Por no peder ía atender su dueño 
so arr ienda eu m ó d i c o prec io , con a c c i ó n al l oca l , 
una impren ta bien sur t ida con dos m á q u i n a s G o r -
don n. 3 y 4 de pedal y una prensa eío maco H o c 
n . 6, Di r igs r se á c a n Rafae l 70. 
t7o> 8 14 
IgB A L Q U I L A N 
los frescos y vent i lados altos da la casa I n d i o 11 ; 
t a a i b i é a los bajos, á m o d i a ca^dra de la calzada del 
Monte , cerca da loa carr i tos , l a f o r m a u en la misma. 
5754 4-14 
la hermosa o^sa Gal iano esqaiua á S i n Rafael . E a 
la misma inforaî n 6 en Ĝ Uano 84. 
578i ' 4-14 
CIERRO,—Se a l q a l l a l a h e r m ' S í c a í a s i t u i d a en ' la calzada v . 5S1; t ioae muchas habi taciones y 
ft¡tos, caballeriza, b a ñ o , pa t io , t raspat io , agua do 
Ven to y a d a m á s ua espacioso terreno con muchos 
á rbo l e s frutales y con cuac t i s comodidades puedan 
desearse. I n f o r m a n en ¿a m á m a calzada en el nú-V 
mero 7!'5 5748 15-13 ' j 
B E A L Q U I L A N 
elos cuartos altos y ot ro para desahoga y coc ina , 
formando sn a p a r t a m e n t ó mdependioate , cou cua-
tro balcones i la calle y on buenas condiciones, en 
la ossa catle de Concordia n . 1, esqaiua é A m i s t a d . 
E n la m i m a i n f o r m a r á o . '5T¿S 8-12 
V E D A D O 
Se alqui lan en el mejor puato do 1* loma -ai fres-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 n , 100, I n f j c m i n c d l l e 
13 n, f 5. f 7 9 8-13 
So a lqui la la casa calle 7, n ú a 143. E n l a m i s m a 
callo n ú m , 131 i m p o n d r á el D r , Al fonso . 
P6í|2 8-11 
E N E L V E D A D O 
se a lqui lan varias casitas independientes, desde tres 
hasta cinco centenes, todas á « n a cuadra de l a l ínea 
s ó b r e l a loma. I m p o n d r á n calle 18, esquina á 15, 
5700 j 8-11 
®M A L Q U I L A 
en el mejor pun to deiVedado, cal lo da la L í n e a n ú -
mero 70 A una casa con once cuartos ea p a r f a d o 
eetado de higiene: la l lave en el a i m a e ó a de la es-
quina, BU d u e ñ o Nep tuno 5 í . 
5653 8-9 
Casa do H u é s p e d e s 
M u r a l l a 8 i , altos. Vent i ladas habi taciones. Ser-
v ic io esmerado. Precios m ó d i c o s , I l ab i t ao iones con 
ó sin muebles. Se h C .a ¡ ug l é s , f r ancés y e s p a ñ o l , 
5331 16 2o A g 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1S44 f 1 St 
,a íitímero 26» 
E n s a t a espaciosa y vcntii&dís ca« 
aa sse alquilan varias bAfoitacioneai 
coa balcón á la calle, otras interio» 
res? y un e s p l é n d i d o y ventilado sé» 
taño, con entrada i n d e p e n d í a n t e 
Ít o z Ániznas , Precios E ^ ó d i e o s s !Cá̂  m-sn^urá ©1 certero 4 todas h^raia, 
C 1307 1 St 
So alquila toda la p lanta baja de l a ca?a cal lo de 
Zu lue ta n . 20, entre A n i m a s y Trocarbiro, acabada 
de fabricar y p r o p i * para a l m a c é n , os.tablocimiento 
á oficinas con toda la saperfioio d i i f eaa y co amnas 
de h i e r ro . 
Pa ra tratar de su precio y d e m í s pormenores en 
S a a j l o a é ^ l o 1275 30 A 
HO T E L I S L A D E C U B A . — M o ; to 45. frentie al parouo do C o l ó n . — D e p a r t a m e n t o s para f a a i i -
lias, nabitaoionea para hombres solos dt-ada lf> á 
15 posos a l mes.—Hay ducha, b a ñ o s , b a i b e r í a y 
cafó. Precios sin competencia .—F. Bandín.—VL,fca 
haoo fo. 5579 26-5 St 
S E V E N D E 
una hermosa mala exi ñ l a y un carro da cuatro rue-
das p ro i í io para cualquier indus t r ia , c o m p i e t i m e n -
ta hab i l i t ado de arreos. I» formes Campanario 28. 
5 97 i - - 6 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibireme s y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas 1e-
g í t i m a a do Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
Alejandro R a m í r e z 10, Cerro» 
^70 S 1312 St 
Muías 7 caballos de venta, 
Encontrará usted á todas horas 
nn gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos nna visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5: 65 26-5 St 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
Se vende ua magnifico Chassaigae F r é i e n , naevo 
ú l t i m o modelo . Ob i s fo 43, m u e b l e r í a , 
md 8-20 
Barbero. 0j«. U n gasga. 




s Sscobar 77, a'tos y b t j o » , comodidad é i n d a p « a -
dencia para t r « s f imi l l a s : dos Tcul&ats , l a g u i i n , 
sala, comedor, trss cuartos y knfio »n la p U n U ba-
j a , lo miemo m i s dos salones en l e «Ua, Gxua 90 
pesos oro alquiler . I n f o r m a r á n todas las maBanas, 
Neptuno . 5879 4 - i 0 
EN $18,f00 SE V E S Í D E U N A G R A N C A S A entro la Plaza V i t j » y L u z ; gao a doce onzas; 
a. ropÓBito pera a l m a c é n de v íve r e s ; y en $16,2 0 
otra l i nda casa, oalzada de la Reina , cerca la Plaza 
V a i or, de a l to y bafo. Reina 2, ea a «Je cambio, de 
once á dos. 5876 4-19 
un gran ta l lar de lavado cu el mejor pun to de la 
ciudad, I n f j r m a n P a u l a y E g i i o , c a r n i c o t í a . 
f851 8-18 
S E V E N D E 
en 5.000 posos la casa A l a m b i q u e 43, do saia, seis 
cuartos, coaina pat io , r g a a y c'oaca. Informen Fer-
nando Diaz , Cuba 91, c : f á . S i n i a t e r v a n c i ó n do 
corredor. 5850 ' 6 ¡ S S t 
S B VENDEIST 
dos casas muy bien situadas, ana en San L á z a r o y 
otra en Ja callo del Consulado m u y cerca de Pr^dc , 
las dos t ianeu z a g u á n , sala de dos ventanas y m á s 
comodidades, Sin intarvoaoióa de corredores. I n -
forman calle de Consalado n. S8, OLtresaalcs. 
5830 4 1 8 
PA R A P E R S O N A D á Q U a T O — S e vende un ,Íucf.-o de aala de lo m i s boni to y elegante que 
quizáii h i i j a en la Habana, propio t i m b i é n pa ra r e -
cibo, abogado ó m é l i c o . E s t á nuevo y se da en m u -
cha p r o p o r c i ó n . T e j i d i l l o i l J á todas horas 
583j 4 2 ) 
U E B L Í S 3 —Se vende u n j uego do cuarto cem-
paestr, de escaparate de espejo l u n a biselada, 
lavabo deposito y tocador, en el ínf imo precio de 
15 centenes; una n e v « r a an 3 oestetes, un ind ica -
dor e lé : t r i co oon 12 n ú m e r o s es $15.90, nn t o ldo 
de lona grande, un motor parael^-vi r agua y varios 
^ j e t o s m á s . Vir tudes n , 1, 6900 4-20 
un magní f i co juego de cuarto de palisandro y otros 
D u -hles, t idos en buen estado, San Ignac io 110, 
da 12 á 5. 5 8 U 4_19 
B E V E N D B 
un magn í f l eo espejo con i n contola , de estilo m o -
derno y en buan estado propio para un s a l ó n do 
club 6 sociedad. Sal 74, de 8 í 6 de la tarde, 
5f63 4 19 
¡ G A N Q A S I 
So venden 0 sillas, u n sofá y dos n i lones comadri-
tas ea maj ' buen estsdoj an lavabo, an j a r r e r o , ana 
nus* redonda corredera, un aparador, (aslo todo 
<io u-io) una mangnara con t a p i t o s , 8 ó 10 h-. j ;8 
da v id r i a r a correderas, ra t ina l á m p a r a s y l i ras y 
otra inf in idad da o l jatos ú t i l e s se vanda e l t odo ó 
por separado. A d e u d e una v id r i e ra para l a ca i le 
coa sa c r b t i l y ea aparato para la luz , una m a g n í -
fica m á q u i n a de cortan onad) os que cor ta como 100 
por hora, por todo ó patte, d a r á n r a z ó a en Ten ien -
Ray n. £0, accesorio, 5^60 4-19 
M' U S B L E S B A R A T O S , P O R E M B A R C A E S ' i ,1c f i m i i i a se vende un m a g i J l o o juego s a í a 
L u i s X I V , 4 cuadros do sa l» , 2 escaparatef» , ua a-
p a r i d v r , una l á m p » r a trea luaes y varios objetos 
nífa q n « sa daa r e g a l a d o » . I n f o r m a n Salud 1C5, 
5872 4-19 
ün juep Luis XIV de Majagua 
í l a m a t t e con sa espejo; noa sombrerera y otros. 
Lu?t tn6 73 á todas horas. Solo á ys r klculares. 
5325 8 18 
Se vende una casita 
á ana cuadra de Gal iano, de m a m p e s t o r í a y teja, 
con cloaca, en $1700. In fo rmes San Ignac io ' i4 , on 
el z a g u á n , el sastre. N o se quieren corredores, 
- 5822 8-18 
G A N G A 
Sa v e u d o m u y bara ta una hermosa v id r i e r a p r o -
pia para toda o l a í a da es tablecimiento; M i d o 3 
n>eís, /5 ct.s, de a ' i o , 1,75 do ancho y 1 / 0 de for.'do. 
E n San R i f i e l 2S, s a i t r o r i a L a Masca:a . 
57S6 w • 4 - Í 6 , 1 , 
£ e vende en ganga 
!a propiedad absoluta de media manzana da terreno 
yeirao y un derecho iftal da caneo por $7^4; 5 p g 
impuesto sobro l a OÍTA m i t a d d? l a i i a d l d a manza-
na, cuya manzana mide una e x t e n s i ó n de 5,700 va-
ras planas y ee t á situada en el bar r io Concha, J e -
sús del Mon te , y l inda con las callea de * r a r g o , 
Juet iz , L u c o y M u í i c i j i o . E n l a misma calle M u -
n ic ip io se vende una casa (eolar) de tab la y t e j í , 
que mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para ua t rea de oarrstoues. I n f o r m a n ea la v i d m r a 
do tabacos del cafó O-Roi i ly y Cub-i. 
5? 51 8-14 
un luen surtido de ropa de yerano para 
tüdo el que quiera vestir buena y barato, 
desde el sombrero hasta el buen botín ó 
zapato. 
Paralas lamillas íonomos de todo lo ne-
cesario corno sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés d? crochet de mucho gusto, saba-
nas, &c.. &c. 
M U E i L?S y PRENDAS de ero y brl-
liantes de todas clases y precios, ün piano 
de cola, ñamante, propio para salones y 
couc crtosj muy barato. Otro de un cnarto 
de cola, excelentes voces, eu ganga. 
ftife 5 a l t 18- i N 
u n escaparate de colgar. Prado n . 79 A , de 1* á 4 
5344 4-18 
O E E I S A L Í Z A un buró de moda francas coa i n -
KjcrustacioneB, 2 repisas y un espejo de escul tura 
i iaa v eapfcios biselados, ana sombrerera de cuerpo 
í n^tiio, una m á q u i n a de coser de ta labar te ro , una 
de c a d e n í t a , una nevera f r aa ' l c y una carpe-
ta a ta . Todo barato . E n Sol 14, a l t o í , 
53¿-7 4-18 
A U S E N T A R S t t U i S A F A M I L I A SE ven-
JL dan los muebles siguleatss: una cama de bronce 
<ie meteimonio c~>n corona, aua Idem de lanza de 
hier ro , aa aparador de tres m á r m o l e s , nna mesa co-
rredera, 6 silles Reina A n a , nn ropero, dos mece-
dores de Viena y ana mesa do noche con en m á r -
mol . L n m p a t i l ' a 6 i , casa pa r t i cu la r . 
5801 4-18 
M U E B L E » D E M I M 3 E E 
S e í e a l i z a ' n muy baratee: hay sur t ido de todo lo 
conceu' ior te al r amo de t r u i b l e s . L a Vizcatua . Ga-
l iano Í 9 , t s j u i r * á An 'mas . H a y agencia de m o d a -
elas. 5; 15 13a-17 13d 13 
quien quiera iecerse 
P o r m u y poco dinero se venden todos los enseres 
y mob i l i a r io de una f abrica do cimarrea, todo caei 
nuevo. H a y tendales, roderos, mesas de e r v o l t u r a , 
v id r i e r a y mei t radores y sa esc i i to r io con prensa 
de copiar, caja, etc., etc. T o á o en estado de cont l -
n m r el negoalo. I n f o r m a n de 12 i á 3 de la tarde eu 
San I g n a c i o n , 11, casa de b s ñ o s , 
5758 4 1 1 
E N G U A N A B A C O A . 
Por no poder lo atender su d u e ñ a sa vende el c a -
fé Macea y Versalles, inmedia;o á la est c ión del 
f e r roca r r i l , ó te a 'qui la la eequina para cua lqu ie ra 
c t ra clase de e s í a b i e c u n i e n t o . I n f o r m a n on la m i s -
ma. 5723 8-13 
Buen negocio y eon poro disero 
Se sol ic i ta un socio para exp lo t i r una magn ' f i :a 
vega de tabaco, la qua produce fina y superior CIRSO 
de rama: t iene u n batey muy bien abonado. L a fin-
ca se compone de cuateo c a b a l l e r í a s da t i e r r a c o l o -
rada y de fondo inmejorabies p a r » toda ?lase de 
labratzas , oon muchos á r b o l e s frutales y buena a-
guada. Se enoaentra eu el t é r m i n o do Sant iago de 
las Vogas p r ó x i m a al C u k b a z s r . O bien pa traspasa 
elicha finca en contrato por cinco a ñ i s , en m ó d i c o 
pre?io, con todos sus ¿ p e r o s y una exoo lo i i í e casa 
de tabaco. Pormenores L e a l t a d 167, 
rsei 13-5 st 
¡VENTA! Por las callas da P r a d o , N e p t u n o j ¥ x ií i G i l i i a o , Reina , L e a l t a d . Persevev 
ranc'a, Bolascouin , San LSzaro , y por el bar r io do 
J e s ú s M? vendo casas do todos precios y eutoy á 
las ó r d e n e s de todos mis c l i o a l e i do 7 m a ñ a n a á 7 
noche eu T e n i e r t e Rey n . 1C6, ent re P rado y Z u -
luota . DHI] 8-9 
á 1 M YieüEROB. 
Se venden 4,000 quintales po lvo de tabaco p r o p i t 
para semilleros y siembras de tabaco. l a f o r m s r á n 
A g u i i a 68, bodega. 2894 156-12 M y 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E Z A , 
K u ó v c a y usrdos se venden y a lqu i l an con ban-
dea fracce$as f . o t e m á t i c a ' ; constante su r t ido ele 
toda cla^e de e'eotoe fr«n joses para loa mip.moa, 
PBB0IOS S I N C O V Í P E T E N O I A . 
Nota.—Sa rebatan bolas de b i l l s r y se v i s t en b i -
llar -. ; , -53 . . B E R N A Z A , 53. F á b r i c a de b i l l a ree . 
So corapra'i boina de b i l l a r . 5776 78-14 St 
Q H ¡ V E N D E una caja de h i e r ro ds c o m b i n a c i ó n , 
K 3 u n escaparate, u n l a v t t i o , 4 mecedores y varias 
a l ias y otros muebles, todo m n y barato, en la agen-
cia da mudad a i L * A i t n r i a n a , Vi l l egas 81. E n la 
m'sma se hf ceu mudadas para el campo y en l a 
p e b l a a ó u A precios e c o n ó m i c o s , co r t ando para el lo 
con deoendiontes honrados é intel igentes . 
5fiI2 13-7 St 
•Ma ± ^ r . i m e t a cae w o i o n 
V;ri:uc!ea í :9 .—Te 'ófono 1,508, Esta Agenc ia de 
randudas cuei-ta cen el sDticiente n ú m e r o de ca-
r r o s } personal in te l igente . M o d i c i d a d en les pro-
e les 5^:4 S8-2 S 
h b di i u m 
Se real izan 200 camas de h ie r ro con paisajes na-
cara-Tor, l á m p a r a s de cr i s ta l de 2 y 3 lucos eu colo-
res azul y rosa; igna 'mente fe reslizan joya? y inse-
bles da tod^s clames & precios de q u e m a z ó n . 
! i>55 26-4 S 
OE CUefiOUES 
U raje D i ele^iits w M i 
Galiano, 95, m u e b l e i í a , i n f i r m a r á n , 
f873 13 19 St 
un carro americano de 4 ruedas con muelles pa ten-
tes y vue l t a enterp, con lanza y barra, uu carrusja 
e'e rase • ele vae-ta entera para uno y dos csl)alií>« 
que se va r í a t n ttee fo m'«s dia t intas , nn d< k a l d e 
dos ruedas para cuatro personas, de cspald;., un 
v e l o t í p e d o pura hombro y ot ro para mojtr de l^á 
antiguos, todo en las mejores condiciones. I n f o r -
man Oftcioe 110. B851 4-19 ; 
• í-iáes seiieriores á 15 éfiift. 
% de leche de 1*, 10 i é 
: müÚQtmt&t i iv de las M^-
iitki W$J$% hunos dulces, luscb, 
r e í r e s c í í s , é t . 
136H A g 
D e los embutidos el mejor y s^ r i v a l las e x q u i -
sitas but i farras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hi jo» de P. B a r g u e t Un ióos receptores: A l o n -
so, Jauraa j Comp, , Oficios 40. 
C 1250 78-22 A g 
DEüGiRIÁ Y PEMMIA 
E L M E J O R P D R Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
E l f 
Más de 40 años de curaciomes sor-
prendentes. Empléese en la 
Sffi, Lisias, leríes, ele,, 
y eu todas ías eníermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QüíitlDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1 3 3 1 al t 8-1 R-t 
y todas las enfermedades de l a p l o l se 
oaran r á p i d a m e n t e coa l a Looió» xv~ 
TIHEEFÉTICA. 1>B HKBA VBJKTAI. DH 
PÉEKZ CARKILLO, BL PRUBITO ó n -
OAZÓH que a c o m p a ñ a á est&a as fora ie -
dade s.como por sneanto. Muchos a ñ o s 
de éz i t t i os suficiente g a r a n t í a . Usese 
p a r a l a n escoriaciones de los n i ñ o s pe -
q u e ñ o s y pa ra las erupolcnas ( taa Ir&-
cnentea durante o l varano) qua se p r & -
soatan entre los pochos, debajo de los 
brazos y cu las ing les . E n loa herpes 
de l a garganta puedo empleares l a LO-
CION pava gargaris iaos. 
P í d a g f j I a L b c i ó N P á i i J B a ; CAREILLO en 
todsa las botloas. 
Q i m a l t 1 3 1 St 
La maquinaria, utensilio?, 
? marcas de la f á b r i c a do o h o a o l a í e s , dulces y l ico-
res 
MI S o l de MeniedioSf 
HO vende eu condiciones ventajosas para quien de-
see t rabajar en el g i ro . E s t á tassdo todo en $13,CO0. 
T a m b i é n so admiten proposicioaes para consti-
tu i r Sociedad, 
Para m á s detalles y t r a t a r en cnalqalera de ambo» 
aentidos. d i r ig i rse á R V , , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la m a ñ a n a . C 1323 1 St 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de « s o en esta I s l a hace m á s da 20 años son reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en A -
m é r i o a y E a r o a. Se ha l lan do venta en el Almacén 
l e maquinar la y efectos do A g r i c u l t u r a de Fran-
cisco A m a t . Onba 60. Habana . 
O 1310 nH - i St 
L e todas descripciones para 
Carros da • atia, c a r b ó n , ga-
nado, etf». Romaiia? p o r t U i -
les de p l t t i forma, de mostra-
der, etc. S a i i í f a c c i ó n garan-
tizada. E s c r í b a s e para ca tá -
logos y precios, Corrospen-
ponderc ia en e s p a ñ o l , — J c s s c Mardcn . 
1C9, 8. Charlee, A . B a i t i m o r e M d . U . S, A . 
o . . . . a l t 26-9 Ag 
M Í O S ! ! 
FBÍCCIOSES AHT1BEUM ATICAS 
le! Dr. darrído. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias máa rebeldes se ali-
v i a n e n s e g u i d a . 
El reuma se curu. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin estepiecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
garrí! y Jonlison. 
Cta. 1377 26-14 St 
B A S A T O 
Se vende ana pajarara con 22 pá j a ros variados, 8 
pares de q u i q u i r i q u í , irg'oees y una mage-ilija b io l -
cleta. A todas horas A u mas 1V6, 
E887 4-20 
g'S VENDÍA 
de tres á enf t rooien 'os quintales da tabaco paraa-
bono al p r í c i o de un poso o) q t l , ; t a m b i é n ae vende 
de cien y pico de qles do peuvo d ; tabaco p r e p í o p a -
ra semilleros y siembras de tabaco á peso el q t l . I n -
f o r m a r á n F guras 3, Habaua . 
583J 4-16 
Jardín La Violeta 
Se venden p l a n U s y flores. P. seo de T a c ó n , un» 
cuadra antes do U c g t r a l t r en de Marianao. T . ItSS" 
f534 2 í - 4 S t 
mn m I r uncios Frsnssses m 
m m t i FAVR 
f í /a c> /« Grang9'Bat8l¡éfaf PARt§ « 
SIS V E N D E 
ana m á q u i n a B a x t e r de eaia caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
D i r i g i r s e íl A i f - e d o Sliefal . San M i g u e l 11 . 
S t i . S p í r i t u s , o 1334 1 St 
2 D o n k y s « D i v i d s o e » n . 6, 13 pulgadas golpe, 10 
y 6 pu lga l a s d i á m e t r o de loe o l l l adros , t ubo aspa-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su i n -
te r io r do bronce. 
1 D o n k a y d ú p l e x «Biacke» , 10 pulgadas golpe, 
7} v 4$ pulgadas • i á m e t r o de los c i l indros , 4 pu l -
gadas aspirante y 3 pulgadas expalente , todo el i n -
te r io r de bronce. 
1 m á q u i n a n u t o m á t i c a pa tente W a r r e n con dos 
ci l indreía coa 6 y 3¿ pu'gadas d i á m e t r o , 5 pulgadas 
golpe , tubo espirante 4^ Idem, expelente 3 i d , para 
inyec ta r cachaza • los n i t ros p i eneas, todo el i a t e -
r i e r de b ronce . 
Se vendan y pueden verse en Empedrado 15, 
5 J83 2i5-l S 
HIGA, Populare» en F R A N G I A , E S P A Ñ 
DítASIL, en donde eatin 
tutorlzadsi por el Consejo de Higiene. 
r a i sco» WH^»*«^.^«-. 114 FRASOO 
l'ennlticado cuidaras solo, coa poco gasto y pronta 
curación. Bxpcicn prontamente loa humores, la Wlli, 
flemas violadas qno ontretient;n las eníormcdadw; 
puriflev» la sangre y preservan de reiccideacia. 
• > E m p l c a n s e » 
contra la C o t i t t t i p a o i o n , C a t a r r o , G o t a , 
B e u m a t i s t n o , r é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T u t n o r e a , U l c e r a s , C n l e . n t n r a s , 
E n f e r m e d a t f e ñ d e l H í y a d o , 
E m p e l n o H . G r a n o o , R u b i c n n d e ^ t 
JBklad c r i t i c a , etc 
8 
1040 í:»íeo que no lle»« i i í ils i * 
"7 Tfrs» it U Roy 
KN TODA.F LAS FARMACIAS, 
A 
( r a 
de 
con r O D V U O D O B L E ae U I E J t M O y Q V I M X A 
Esto Tónico poderoso, r e g e n a r a d o r de la s angro , es de nna eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAICAS, SDPRESIOH ?e2S0RDEl!ES<« 1» MEISTROACIOB, EIíFERMEDADESde! PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES ¿e ESTÓMAGO. RAQUITISMO, EKílÚPBLAI. FIEBRES SIMPLES é HTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio qu» ooavioa* y M daba emplear too «j-ciiirion dt cualquiera otra suslancia. 
V é a m e l f o l l e t o q u o a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o 
V e n t a p o r M a y o r : fc, Q R U K T , 4 , r u é Payenne . en P A R I S , 
De venta en todas las prlRcipales Farmacias y Droguerías . 
, POLVO í P A S T A 
¡I 
d© los RR. PP. 
> 
HUSSm ¿el f 1USC0 D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
: & E 'x-s v o 
á /a I * A r A Í X A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir Lía 
•ERMEDADES D E L ESTÓMAGO : GASTRITIS 
(aASTRALGíAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
N I A L E S DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOl'ITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s : E . T R O U E T T E , i s , r u é des I m m e u b l e s - I n d u s t r i é i s . 
Eiijir el Se l lo da la Un ion de los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco pan evitar las falsificaciones. 
¡ D e p ó s i t o s e a . t o e f c a a l a s p r i n c i p a l e s i r , a r m . a c i a 3 . 
G-.. M a z n y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
LOCION ES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
P E R F - U M E S PARA EL. P A Ñ U E L O : 
F E DORA y S A R A N B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
I D I A F A N O P C T S A M I 1 O T Q 
i fc ^ í t \ S9 fcal,a en ^ H A B A N A ; J . GH ARAVAY y C», 131, Obispo, 
g r- ' \ \ r f\ \ i i V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
rCACAO 
CON Q U I N A 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
M e u r a l g r i a s , 
J a q u e c a ? 
O-f á t í c a o 
C L I N y G O M A R - P A R I S 
En todíi Ut Farmacia 
650 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS. 
sana y beuifica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el culis inín obscuro y darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PRKCIO PARÍ 
S FaAKCQa.— 1. Ruó Jeap-Jacqucs Rousseau, París 
, ^ffiierec^iSÚa dal "Diario da la Marina". Zttlneta y MTeptnA^ 
